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S EIS M O LO G IC A L S TA TIO N
BRISBANE B u lle tin  No, 100
4> = 2 7 ° 28' 41" S„ A=153° 1' 52" E., h=15m .
Foundation: Semi-consolidated alluvium of raised river terrace.
UNIVERSITY O F QUEENSLAND
Instruments and Constants.
Instrument. Rate of Recording. Component. Free Period. Damping. StaticMagnification.
Milne-Shaw No. 58 (Modified) 16 m.m. per minute N.—S. 12 sec. 20 : 1 250
Milne-Shaw No. 60 (Modified) 16 m.m. per minute E.—W. 12 sec. 20 : 1 250
Benioff No. 12 15 m.m. per minute N.—S. 1*5 sec.
Benioff No. 11 15 m.m. per minute E.—W. 1-5 sec.
Benioff No. 13 15 m.m. per minute Vertical 1*5 sec.
Time is correct to the nearest second and is checked daily against radio-signals giving Eastern Australian 
Standard Time.
The station is maintained and operated by the University of Queensland assisted by grants from the 
Commonwealth Council for Scientific and Industrial Research.
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Bulletin No..
SE IS M O LO G IC A L S TA TIO N
BRISBANE B u lletin  No. 101
UNIVERSITY O F QUEENSLAND
0 = 2 7 ° 28' 41" s., A=153° 1' 52" E., h=15m . 
Foundation: Semi-consolidated alluvium of raised river terrace. 
Instruments and Constants.
Instrument. Rate of Recording. Component. Free Period. Damping. StaticMagnification.
Milne-Shaw No. 58 (Modified) 16 m.m. per minute N.—S. 12 sec. 20 : 1 250
Milne-Shaw No. 60 (Modified) 16 m.m. per minute E.—W. 12 sec. 20 : 1 250
Benioff No. 12 15 m.m. per minute N.—S. 1*5 sec. -
Benioff No. 11 15 m.m. per minute E.—W. 1*5 sec.
Benioff No. 13 15 m.m. per minute Vertical 1*5 sec.
Time is correct to the nearest second and is checked daily against radio-signals giving Eastern Australian 
Standard Time.
The station is maintained and operated by the University of Queensland assisted by grants from the 
Commonwealth Council for Scientific and Industrial Research.
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S EIS M O LO G IC A L S TA TIO N
BRISBANE B u l l e t i n  No. 102 .
UNIVERSITY O F QUEENSLAND
0 = 2 7 ° 28' 41" S., A=153° 1' 52" E., h=15m . 
Foundation: Semi-consolidated alluvium of raised river terrace. 
Instruments and Constants.
Instrument. Rate of Recording. Component. Free Period. Damping. StaticMagnification.
Milne-Shaw No. 58 (Modified) 16 m.m. per minute N.—S. 12 see. 20 : 1 250
Milne-Shaw No. 60 (Modified) 16 m.m. per minute E.—W. 12 sec. 20 : 1 250
Benioff No. 12 15 m.m. per minute N.—S. 1*5 see.
Benioff No. 11 15 m.m. per minute E.—W. 1*5 sec.
Benioff No. 13 15 m.m. per minute Vertical 1-5 sec.
Time is correct to the nearest second and is checked daily against radio-signals giving Eastern Australian 
Standard Time.
The station is maintained and operated by the University of Queensland assisted by grants from the 
Commonwealth Council for Scientific and Industrial Research.
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Bulletin No.,
SEIS M O LO G IC A L S TA TIO N
Bulletin No. 103.BRISBANE
<f> = 2 7 ° 28' 41" S., A=153° 1' 52" E., h=15m .
Foundation: Semi-consolidated alluvium of raised river terrace.
UNIVERSITY O F QUEENSLAND
Instruments and Constants.
Instrument. Rate of Recording. Component. Free Period. Damping. StaticMagnification.
Milne-Shaw No. 58 (Modified) 16 m.m. per minute N.—S. 12 sec. 20 : 1 250
Molne-Shaw No. 60 (Modified) 16 m.m. per minute E.—W. 12 sec. 20 : 1 250
Benioff No. 12 15 m.m. per minute N.—S. 1*5 sec.
Benioff No. 11 15 m.m. per minute E.—W. 1-5 sec.
Benioff No. 13 15 m.m. per minute Vertical T5 sec.
Time is correct to the nearest second and is checked daily against radio-signals giving Eastern Australian 
Standard Time.
The station is maintained and operated by the University of Queensland assisted by grants from the 
Commonwealth Council for Scientific and Industrial Research.

Bulletin No..
S EIS M O LO G IC A L S TA TIO N
BRISBANE
0 =27° 28' 41" S., A=153° 1' 52" E., h=15m. B u lle t in  No. 104. 
Foundation: Semi-consolidated alluvium of raised river terrace.
UNIVERSITY O F QUEENSLAND
Instruments and Constants.
Instrument. Rate of Recording. Component. Free Period. Damping. StaticMagnification.
Milne-Shaw No. 58 (Modified) 16 rn.m. per minute N.—S. 12 sec. 20 : 1 250
Milne-Shaw No. 60 (Modified) 16 m.m. per minute E.—W. 12 sec. 20 : 1 250
Benioff No. 12 15 m.m. per minute N.—S. 1-5 sec.
Benioff No. 11 15 m.m. per minute E.—W. 1-5 sec.
Benioff No. 13 15 m.m. per minute Vertical 1-5 sec.
Time is correct to the nearest second and is checked daily against radio-signals giving Eastern Australian 
Standard Time.
The station is maintained and operated by the University of Queensland assisted by grants from the 
Commonwealth Council for Scientific and Industrial Research.
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Bulletin No..
UNIVERSITY O F QUEENSLAND
SEISM O LO G 1C A L STATIO N
BRISBANE
0 = 2 7 ° 28' 41" S., A=153° 1' 52" E., h=15m .
B u lletin  No.105
Foundation: Semi-consolidated alluvium of raised river terrace.
Instruments and Constants.
Instrument. Rate of Recording. Component. Free Period. Damping. StaticMagnification.
Milne-Shaw No. 58 (Modified) 16 m.m. per minute N.—S. 12 sec. 20 : 1 250
Milne-Shaw No. 60 (Modified) 16 m.m. per minute E.—W. 12 sec. 20 : 1 250
Benioff No. 12 15 m.m. per minute N.—S. 1-5 sec.
Benioff No. 11 15 m.m. per minute E.—W. T5 sec.
Benioff No. 13 15 m.m. per minute Vertical 1*5 sec.
Time is correct to the nearest second and is checked daily against radio-signals giving Eastern Australian 
Standard Time.
The station is maintained and operated by the University of Queensland assisted by grants from the 
Commonwealth Council for Scientific and Industrial Research.
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Bulletin No,
UNIVERSITY O F QUEENSLAND
S E IS M O LO G IC A L  STATION
BRISBANE
cf> =27° 28' 41" s., A=153° 1' 52" E., h=15m.
Bulletin No.105
Foundation: Semi-consolidated alluvium of raised river terrace.
Instruments and Constants.
Instrument. Rate of Recording. Component. Free Period. Damping. StaticMagnification.
Milne-Shaw No. 58 (Modified) 16 m.m. per minute N.—S. 12 sec. 20 : 1 250
Milne-Shaw No. 60 (Modified) 16 m.m. per minute E.—W. 12 sec. 20 : 1 250
Benioff No. 12 15 m.m. per minute N.—S. 1-5 sec.
Benioff No. 11 15 m.m. per minute E.—W. 1*5 sec.
Benioff No. 13 15 m.m. per minute Vertical 1-5 sec.
Time is correct to the nearest second and is checked daily against radio-signals giving Eastern Australian 
Standard Time.
The station is maintained and operated by the University of Queensland assisted by grants from the 
Commonwealth Council for Scientific and Industrial Research.
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UNIVERSITY O F QUEENSLAND
S E IS M O LO G IC A L  STATION
BRISBANE
 ^ =27° 28' 41" S., A=153° 1' 52" E., h=15[° m l? tln
Foundation: Semi-consolidated alluvium of raised river terrace.
Instruments and Constants.
Instrument. Bate of Recording. Component. Free Period. Damping. StaticMagnification.
Milne-Shaw No. 58 (Modified) 16 m.m. per minute N.—S. 12 sec. 20 : 1 250
Milne-Shaw No. 60 (Modified) 16 m.m. per minute E.—W. 12 sec. 20 : 1 250
Benioff No. 12 15 m.m. per minute N.—S. 1-5 sec.
Benioff No. 11 15 m.m. per minute E.—W. T5 sec.
Benioff No. 13 15 m.m. per minute Vertical 1-5 sec.
Time is correct to the nearest second and is checked daily against radio-signals giving Eastern Australian 
Standard Time.
The station is maintained and operated by the University of Queensland assisted by grants from the 
Commonwealth Council for Scientific and Industrial Research.
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Bulletin No..
SE IS M O LO G IC A L S TA TIO N
BRISBANE
$ = 2 7 ° 28' 41" S., A=153° 1' 52" E., h=15m .
Foundation: Semi-consolidated alluvium of raised river terrace.
UNIVERSITY O F QUEENSLAND
Instruments and Constants. B u lle t i n  No. 1 0 7 ,
Instrument. Bate of Recording. Component. Free Period. Damping. StaticMagnification.
Milne-Shaw No. 58 (Modified) 16 m.m. per minute N.—S. 12 sec. 20 : 1 250
Milne-Shaw No. 60 (Modified) 16 m.m. per minute E.—W. 12 sec. 20 : 1 250
Benioff No. 12 15 m.m. per minute N.—S. T5 sec.
Benioff No. 11 15 m.m. per minute E.—W. 1-5 sec.
Benioff No. 13 15 m.m. per minute Vertical 1*5 sec.
Time is correct to the nearest second and is checked daily against radio-signals giving Eastern Australian 
Standard Time.
The station is maintained and operated by the University of Queensland assisted by grants from the 
Commonwealth Council for Scientific and Industrial Research.
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9- 2.L  lu. l ( t  ■* « * ,.  <*■
"  29 iPN
iPPN
iPPN
iSN
i l 2 n
2 2 -  5 9 -3 0  
5 9 - 4 4  
5 9 - 4 4
2 3 -  0 3 -0 0  
0 4 -4 6
M.S.
u
B .
M.S.it
"  30 ePN
eLN
eLE
2 0 - 2 1 - 5 4
2 8 -2 5
3 0 - 0 0
B
M.S.it
Ciort. Printer, Brisbane.
i
r
___  1 s i  . ^ - . ..
O ff :16j6r~in -C h a rg e .
Bulletin No..
SEIS M O LO G IC A L S TA TIO N
BRISBANE
cf> —21° 28' 41" S., A=153° 1' 52" E., h=15m .
Foundation: Semi-consolidated alluvium of raised river terrace.
UNIVERSITY O F Q U E E I^ & N £  108
Instruments and Constants.
Instrument. Rate of Recording. Component. Free Period. Damping. StaticMagnification.
Milne-Shaw No. 58 (Modified) 16 m.m. per minute N.—S. 12 sec. 20 : 1 250
Milne-Shaw No. 60 (Modified) *. 16 m.m. per minute E.—W. 12 sec. 20 : 1 250
Benioff No. 12 15 m.m. per minute N.—S. 1-5 sec.
Benioff No. 11 15 m.m. per minute E.—W. 1*5 sec.
Benioff No. 13 15 m.m. per minute Vertical 1*5 sec.
Time is correct to the nearest second and is checked daily against radio-signals giving Eastern Australian 
Standard Time.
The station is maintained and operated by the University of Queensland assisted by grants from the 
Commonwealth Council for Scientific and Industrial Research.
DATE. PH ASE. XT. T.
l i .  m .  s.
U N IT. REM ARKS.
1 9 4 6 . 
S ep t. 3 1PF
iPF
iSFS
0 4 -2 1 -0 3
21-0x3
2 4 -5 4
B
M-S
t>
»» 4 ©LH 0 9 -5 2 -5 2 M-S
tl rjf iPF
©PE
©SE
1 2 -2 5 -1 1
2 5 -1 2
2 8 -4 2
B
M-S
ii
"  . 9 ©PIT
©LS
1 0 -4 6 -3 5  
. 5 4 -3 8
B
M-8
es?r  i 1 9 -2 0 -4 5  
e3?E  i 2 0 -5 0
M-S
n
11 • 11 1PH | 1 2 -2 6 -4 9  
ePS ! 2 8 -5 0  
eS?K 3 1 -5 0
B
M-S
it
1P3T
©E
iS3?N
1 3 -0 6 -2 9
0 8 -  55
0 9 -  30
B
M-S
ii
IFF
ePF
1 8 -1 5 -5 1
* 2 3 -1 9 -3 6
B
~ ~  B
------------------------------------ -  - —  -----------------------------
"  12
Govt. Printer, Brisbane.
iPN
iPN
©PE
ipp>ns
iSN
©3E
ISSN
eSSE
iL^FE
1 4 -0 0 -3 1
00—31
0 0 -3 3
0 0 -5 0
0 4 -3 1
0 4 -  31 
. 0 5 -1 1
0 5 -  11
0 6 -  30
B
M-Sft
u
ii
if
«
tt
H
A =  22*5 T jC Z , « » » * -  H= 1 3 -5 5 -3 3  % y - 3  * ' ■ * ?
DATE. PHASE. U. T.
h. m. s.
UNIT. REMARKS.
S e p t .  12 
( C  o n t f d ) ePH
ePN
iiT
iS?ITE
iPN
eE
1 6 -2 9 * 0 1
2 9 -0 3
3 2 -0 5
3 8 -4 9
1 8 -4 4 -2 9
4 8 -3 0
B
M-S
It
ii
3
M-S
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ —------------------------------------
n 13 1P1I
iPNE
iSME
iSSE
I L i E
iLplT
iLgE
1 5 -5 1 -1 1
5 1 -1 1
5 4 -2 5
5 4 -  33
5 5 -  31  
5 7 -4 0  
5 7 -4 2
B
M -S.
H
II
II
n
ti
A = 1 7 .7 °
H  = 1 5 -U 7 -0 7
iPK 3 .9 -1 1 -1 1 B
"  14 ePN 0 2 -5 0 -3 2 B
5 T B
IE
iSE
iL lE
1 9 -5 1 -5 2
5 2 -1 6
5 4 -  38
5 5 -  37
l3
M-Sti
it
" 15 iPN
iSN
1 0 -4 9 -2 7
5 3 -1 3
M-S
ii
"  18 ePH 1 5 -3 8 -0 4 B
<2 t , 0 £ f. 2 'v*'- ‘ 
* / b®N.  i e i 0 v s .
iPH 17 „ 44*. 47 B
" 20 iPH
©LH
eVS
2 0 -2 2 -5 1
5 4 -4 0
5 8 -2 0
B
M -S
St
n 23 iPN
1S?NE
1 5 -4 8 -5 1
5 2 -4 7
B
M-S
ti iPN
iPE
ePK
iPPNE
iSE
eSE
iSSE
ilnE
iLj^ E
21 - 57-55 
57-55
57- 55
58- 20
22- 01-24 
01-26 
01-54 
03-20 
05-17
B
M-S
»
is
it
ti
ii
it
n
1 3 ®  S .
iPN
iPE
iPPE
iSE
23-34-42
34- 42
35- 10 
38-33
B
M-S
n
it
"  26 ePN 07-44-47 B
iPN
iPE
IN
1S?E
iK
10- 57-31 
57-31 
57-35
11- 00-08 
00-56
B
M-S
it
ii
h
Oovt. Printer, Brisbane.
....
DATE. PHASE. XT. T.
h. m. s.
UNIT. REMARKS.
S e p t , 12  
~(Cont *d) ePN
ePU
ii'T
iS?llE
iPK
eE
1 5 -2 9 -0 1
2 9 -0 3
3 2 -0 5
3 8 -4 9
1 8 -4 4 -2 9
4 8 -3 0
B
M-Sit
n
B
M-S
____ _ ________________ _ _._____— -  -----------------------
n 13 iPN
iPNE
iSNE
iSSE
lJ_n E
iL?£ILgB
1 5 -5 1 -1 1
5 1 -1 1
5 4 -2 5
5 4 -  33
5 5 -  31  
5 7 -4 0  
5 7 -4 2
B
M -S ,u
ii
n
ti
it
A = 1 7 .7 °
H = 1 5 -U 7 -0 7
iPN 1 9 -1 1 -1 1 B
"  14 ePN 0 2 -5 0 -3 2 B
©T?n
IE
iSE
iL jE
HETSi-TSB
5 2 -1 6
5 4 -  38
5 5 -  37
13
M-S
ii
i»
M-S
u
---------------------------------  --------------------------
"  15 iPK
iSN
1 0 -4 9 -2 7
5 3 -1 3
"  18 ePN 1 5 -3 8 -0 4 B
BiPH 17^.44^47
"  2 0 iPK
eI.N
eLE
2 0 -2 2 -5 1
5 4 -4 0
5 8 -2 0
B
H-Sit
"  2 3 iPN
iS?NE
1 5 -4 8 -5 1
5 2 -4 7
B
M-S
n iPN
IPS
ePN
iPPNE
iSE
eSE
iSSS
iln E
1I,2E
i m  ~  
iPE 
iPPE 
ISE
2 1 -  5 7 -5 5  
5 7 -5 5
5 7 -  55
5 8 — 20
2 2 -  0 1 -2 4  
0 1 -2 6  
0 1 -6 4  
0 3 -2 0  
0 5 -1 7
2*3-34-42
34- 42
3 5 -  10  
3 8 -3 3
B
M-Sti
it
ii
it
it
ti
ii
B
M-Sti
u
——-----  —-----~~
"  26 ePN
iPN
iPE
IN
1S?E
IN
0 7 -4 4 -4 7
1 0 -  5 7 -3 1  
5 7 -3 1  
5 7 -3 5
1 1 -  0 0 -0 8  
0 0 -5 6
B
M-Sn
:i
ti
Go\t. Printer, Brisbane. !
Bulletin No..
SE IS M O LO Q IC A L S TA TIO N  Bulletin No.109.
BRISBANE
0 = 2 7 ° 28' 41" S., A=153° 1' 52" E., h=15m .
Foundation: Semi-consolidated alluvium of raised river terrace.
UNIVERSITY O F QUEENSLAND
Instruments and Constants.
Instrument. Rate of Recording. Component. Free Period. Damping. StaticMagnification.
Milne-Shaw No. 58 (Modified) 16 m.m. per minute N.—S. 12 sec. 20 : 1 250
Milne-Shaw No. 60 (Modified) 16 m.m. per minute E.—W. 12 sec. 20 : 1 250
Benioff No. 12 15 m.m. per minute N.—S. 1*5 sec.
Benioff No. 11 .. 15 m.m. per minute E.—W. 1*5 sec.
Benioff No. 13 15 m.m. per minute Vertical 1*5 sec.
Time is correct to the nearest second and is checked daily against radio-signals giving Eastern Australian 
Standard Time.
The station is maintained and operated by the University of Queensland assisted by grants from the 
Commonwealth Council for Scientific and Industrial Research.
DATE. PHASE. U. T.h. m. s. UNIT. REMARKS.
Oct. 9 iPN 09-17-40 B E-W M-3 Record Obscured
ePN 17-40 M-S
iPPN 17-52 B
iSN 21-55 M-S
e SS1T 21-57 M
n 10 IPN 04-28-01 B
iPN 28-01 M-S
iSN 32-07 tt
iLlN 34-15 H
iPN 05-56-50 B
" 11 IPN 06-40-42 B
eS?N 44-39 M-S
" 14 ePN 04-50-13 B
©PN 50-15 M-S
IPN 21-18-47 M-S
iSN 22-57 si
" 15 iPN 06-43-06 B
iPNE 43-06 M-S
oSNE 46-16 n
©SSE 4 6 —©9 it
IPN 13-40-21 B
iPN 40-21 M-S
iSN 4 4—o 0 ii
eSE 44-31 u
eSSNE 46-39 ii
IPN 20-40-37 B
e P1U 40-37 M-S t
n 16 ©E 09-49-50 M-S
i ! w
 
o eS?N 11-34-41 M-S
” 22 IPN 10-04-19 B A = 17.9*
iPNE 04-19 M-S H a 10-00-10
iSNE 07-35 ii
iL-jN 09-30 ti
IPN 17-30-51 B
IPNE 30-51 M-S
1PPN 31-06 ti
iSE 34-04 ii
iSN 34-06 ii
" 24 IPN 08—43 —21 B
IPN 10-09-22 B
©PN 09-22 M-S
iSN 12-32 ii
IPN 18-35-11 B
iPNE 35-11 M-S
eS?E 38-50 It
__ " 25 iS?NE 22-12-20 M-S
26 eE 00-34-20 ti—3
H 30 ©SE 08-10-50 M-S
iSN 10-51 it
For O.A. Jones
Officer in Charge
Gort. Printer, Brisbane.
Bulletin No,
S T A T I O N  B u llo t in  N o . n o .
BRISBANE
UNIVERSITY O F QUEENSLAND
<j> = 2 7 ° 28' 41" S., A=153° 1' 52" E., h=15m . 
Foundation: Semi-consolidated alluvium of raised river terrace. 
Instruments and Constants.
Instrument. Bate of B.ecording. Component. Free Period. Damping. StaticMagnification.
Milne-Shaw No. 58 (Modified) 16 rn.m. per minute N.—S. 12 sec. 20 : 1 250
Milne-Shaw No. 60 (Modified) 16 m.m. per minute E.—W. 12 sec. 20 : 1 250
Beniofi No. 12 15 m.m. per minute N.—S. 1*5 sec.
Beniofi No. 11 15 m.m. per minute E.—W. 1*5 sec.
Benioff No. 13 15 m.m. per minute Vertical 1-5 sec.
Time is correct to the nearest second and is checked daily against radio-signals giving Eastern Australian 
Standard Time.
The station is maintained and operated by the University of Queensland assisted by grants from the 
Commonwealth Council for Scientific and Industrial Research.
1946»
Nov. 1 . G PIT
cPHE
iSKSE
oSESl7
o3?liE
ill
iE
iPli
iPNE
iSE
oSN
13.5E
oSSl!
h.
U . T . 
m.
H - 2 6 - 5 0
2 6 -5 2
5 7 - 0 8
3 7 -0 9
3 7 -5 5
3 7 -4 5
4 2 - 4 1
2 0 - 1 3 - 4 7
1 3 - 4 7
1 7 - 2 3
1 7 -2 3
1 7 - 4 0
1 7 -4 2
U N IT.
B
11-Sit
5?
it
R E M A R K S .
B
l.I-Stt
it
a
tt
1^4 i-Lv. o tfrvv / / 1 ,  w
2 .
A
iPiT
oPE
oPPE
O P rt Pill
iSE
oSSE
i0r]2
cPE
oPPE
iSKSE
1SKKSE
o33E
1 4 - 1 1 - 4 4
1 1 -4 5
1 3 -0 9
1 3 - 4 8
1 7 -5 8
2 0 -  35
21 -  20
B
M-S
1 8 - 4 2 - 3 6
4 6 -1 2
5 3 -0 5
5 3 -2 5
5 9 - 5 8
7 to° £
0 37192 2 2 - 0 7 - 0 9
________ *______ ne* V E
8.
10 .
12.
oPIT
oPNE
oS?NE
iPIT
iPE
iPPE
Qovt. Printer. Brisbane.
2 2 - 5 2 - 5 6
5 2 -5 6
5 6 - 2 8
B
M-S
1 8 - 0 3 - 0 5
1 3 -0 6
i ,1 CTj.i-o
tt
\ A t'jb. T~, S’
1 77.3'eu/.
1 7 - 3 5 - 0 6
3 5 - 0 6
3 5 -5 0
B
M-Str A a 30° 2.9'.T
H = 1 7 - 2 8 - 5 8
DATE. PHASE. U. T.h. m. s. UNIT. REMAKES.
1946.
Nov. 12 
(C o n t!d )
IE
iSE
iSSE
ILiE
IL 2E
36-07
4 0 -  01
4 1 -  21 
43 -14  
46-04
M-SH
u
It
it
" 13 . ONE 09 -01 -15 K-S
" 16 . oS?E 11-56 -56 M-S •
" 17 . iPN
oPN
oSN
IN
0 2 - 55-06 
55-08 
59 -50  •
0 3 -  02-38
B
M-Sit
ti
" 18 . oPN 02 -45 -16 B
oNE 1 3 -42 -57 M-S
" 19 . oNE 19-29 -17 M-S
11 20 oNE 09 -41 -19 M-S
" 21 0 P ?N 
oLN
02 -22 -30
30-30
M-Sn Roc ords Ob s e u r o .
" 24 oK 13-47 -45 M-S
" 25 IPN
IPN
oSN
1 5 -31 -00
31-00
36-33
B
M-Sn
H 28 IPN
IPNE
iE
ISNE
iSSE
iL^T
IL2N
1 5 -  57-21
5 7 -  22
5 8 -  37
1 6 - 02-00 
02-36 
04-31 
07-34
B
M-Sit
H
ft
ft
ft
A = 2 7 ,9 °
H a 15 -51 -32
" 29 oPN
oPN
iSN
19-17 -13
17-15
20-55
B
M-Stt
?ovt. Printer, Brisbane.
/ / • / / '
O.A. J^no2
O ff le e r -In -C h a r g e .
Bulletin No..
SE IS M O LO G IC A L S TA TIO N
BRISBANE
4 = 27° 28' 41" S„ A=153° 1' 52" E., h = l M lo t i n  M o.1 1 1 .
UNIVERSITY O F QUEENSLAND
Foundation: Semi-consolidated alluvium of raised river terrace.
Instruments and Constants.
Instrument. Bate of Recording. Component. Free Period. Damping. StaticMagnification.
Milne-Shaw No. 58 (Modified) 16 m m. per minute N.—S. 12 sec. 20 : 1 250
Milne-Shaw No. 60 (Modified) 16 m.m. per minute E.—W. 12 sec. 20 : 1 250
Benioff No. 12 15 m.m. per minute N.—S. 1-5 sec.
Benioff No. 11 ......................... 15 m.m. per minute E.—W. 1*5 sec.
Benioff No. 13 .. 15 m.m. per minute Vertical 1*5 sec.
Time is correct to the nearest second and is checked daily against radio-signals giving Eastern Australian 
Standard Time.
The station is maintained and operated by the University of Queensland assisted by grants from the 
Commonwealth Council for Scientific and Industrial Research.
DATE. PHASE. TT. T .
h .  m. s .
U N IT . R E M A R K S .
1946.
Do c . 1 . oN 1 2 -11 -55  , Ivl-S
B 2 . oS?N 21 -0 7 -3 7 M-S
G P ?N 
oSN
2 2 -2 7 -8 9
31-45
M-S
!i
” 5 . iPN
iPNE
iPPN
iSNE
iS3E
ILgE
06 -49 -44
4 9 - 45
5 0 - 07
5 3 - 54
5 4 - 16 
58-10
B
M-Si!
it
tl
it
A -  2 3 .6
H = 06 -44 -36
" 7 . oP?E
iSE
17 -22 -22
25-42
M-S
ti
Do op F o cu s .
M . 1 0 . iPN
oE
iSNE
1 6 -38 -04
39-10
41-45
B
M-S
t!
" 1 3 . oITE 1 0 -06 -05 M-S
" 14. iPN 2 1 -3 3 -2 8 B
" 15 . oPH
oSN
00 -33 -25
36 -50
M-S
!t
" 19 . iPNE
oPPME
oSE
iSSE
0 0 -5 0 -2 0
51-18
5 5 - 20
5 6 - 38
M-S
tt
u
n
“ 20 oNE 00 -1 8 -4 0 M-S
oPN
iPNE
19 -29 -33
29-33
B
M-S
3 3 .3 ° ^ .
Maximum am plitude 150 mm.
Govt. Printer, Brisbane.
D A TE . P H A SE . U . T .
h . m . s.
U N IT . R EM A R K S.
D oc. 21 oPN
oG?E
01 -15 -28
39-26
B
M-S
iE 20 -09 -25 M-S
* 24 iPN
oPNE
iSNE
iSSE
ill
04 -05 -15
05-15
0 9 - 42
1 0 -  37 
12-47
B
M-S '
tt
tt
H
' " 26 oN 14-49 -23 M-S
iPE
oPN
oPPE
oS?HE
1 6 -  57-35
5 7 -  40
5 8 -  35
1 7 -  02-45
M-S
H
tt
t!
oto cPE
oN
i S U
oSE
16-10 -55
11-16
14-40
14-41
M-S
tt
tt
tt
Govt. Printer, Brisbane.
D uring t 
o u ts id o
a is  month tho 
no ch a n ica l v it
in s t r -
•ratio:
intents wore d is tu rb o d  by
i s .
/ f.- s ,
0 .  A .  J  p  r\6 s
lS
O ff ic e r  -  in  -  C harge.
Bulletin No.
SEISMOLOGICAL STATION
B RIS BA N E Bulle t in _lIo, 112.
4> = 2 1 °  28' 41" S.. X =  153° 1' 52" E., h =  15m.
Foundation: Semi-consolidated alluvium of raised river terrace.
INSTRUMENTS AND CONSTANTS.
UNIVERSITY OF QUEENSLAND
IN S T R U M E N T . R A T E  OF R E C O R D IN G . C O M P O N E N T . FREE PER IO D . D A M P IN G .
S T A T IC
M A G N IF IC A T IO N .
Milne-Shaw No. 58 (Modified) . . 16 m.m. per minute
1Z 12 sec. 20 : 1 250
Milne-Shaw No. 60 (Modified) . . 16 m.m. per minute E.— W. 12 sec. 20 : 1
Benioff No. 1 2 . . 15 m.m. per minute N.— S. 1.5 sec.
Benioff No. 1 1 . 15 m.m. per minute
LU 1.5 sec.
Benioff No. 1 3 . . . . 15 m.m. per minute Vertical 1.5 sec.
Time is correct to the nearest second and is checked daily against radio-signals giving Eastern 
Australian Standard Time.
The station is maintained and operated by the University of Queensland assisted by grants from 
the Commonwealth Council for Scientific and Industrial Research.
Bulletin No.
SEISMOLOGICAL STATION
BRISBANE B u l le t in  Ho. 113.
<t> = 2 7 °  28' 41" S.. *= 1 5 3 °  1' 52" E., h =  15m.
Foundation: Semi-consolidated alluvium of raised river terrace.
UNIVERSITY OF QUEENSLAND
INSTRUMENTS AND CONSTANTS.
IN S T R U M E N T . R A T E  OF R E C O R D IN G . C O M P O N E N T . FREE PER IO D . D A M P IN G .
S T A T IC
M A G N IF IC A T IO N .
Milne-Shaw No. 58 (Modified) . . 16 m.m. per minute N.— S. 12 sec. 20 : 1 250
Milne-Shaw No. 60 (Modified) . . 16 m.m. per minute E.— W. 12 sec. 20 : 1
Benioff No. 1 2 . . 15 m;m. per minute N.— S. 1.5 sec.
Benioff No. 1 1 . . 15 m.m. per minute E.— W. 1.5 sec.
Benioff No. 1 3 . . 15 m.m. per minute Vertical 1.5 sec.
Time is correct to the nearest second and is checked daily against radio-signals giving Eastern 
Australian Standard Time.
The station is maintained and operated by the University of Queensland assisted by grants from 
the Commonwealth Council for Scientific and Industrial Research.
D A TE . P H A S E . U .T .h. m. s. U N I T . R E M A R K S.
1947
Feb. 1 1PTT 10 -37 -33 B
u 2 iPN
1ST!
ISSN
1 8 -54 -32
5 7 -  50
5 8 - 05
M-S
it
ii
ii 3 iPN
IPPN
oPPE
1SE
eSN
ISSNE
00-57 -51
58-12
58-12
10 -01 -45
0 1 -  45
0 2 - 12
M-S
ii
ii
i:
n
it
ii 6 eNE 1 5 -0 4 -2 0 M-S
it 7 iPN 
iPN 
IP PIT 
I3N 
iLoN
0 7 -4 4 -5 9
45-00
45-22
48-37
50-27
B
M-SSI
u
it
ii 10 M-S R ecords obscure
ii 24 eNE 17-57M .6 M-S
ii 26 eE
ell
1 5 -04 -30
04-48
L i - 3
it
-•— V y j  /!
C y./ j  ■ f & y i £ ~ s ,
0. A. TTbrie s ,
* /
O f f ic e  r -in -C h a rg e
Govt. Printer, Brisbane/?!)
Bulletin No.
UNIVERSITY OF QUEENSLAND
SEISMOLOGICAL STATION Bulletin No- llk
BRISBANE
4> = 2 7 °  28' 41" S.. *= 153° V 52" E., h =  15m.
Foundation: Semi-consolidated alluvium of raised river terrace.
INSTRUMENTS AND CONSTANTS.
IN S T R U M E N T . R A T E  O F R E C O R D IN G . C O M P O N E N T . FREE PER IO D . D A M P IN G .
S T A T IC
M A G N IF IC A T IO N .
Milne-Shaw No. 58 (Modified) . . 16 m.m. per minute 1z 12 sec. 20 : 1 250
Milne-Shaw No. 60 (Modified) . . 16 m.m. per minute E.— W. 12 sec. 20 : 1
Benioff No. 1 2 . . 15 m;m. per minute N.— S. 1.5 sec.
Benioff No. 1 1 . . 15 m.m. per minute,
LU 1.5 sec.
Benioff No. 1 3 . . 15 m.m. per minute Vertical 1.5 sec.
Time is correct to the nearest second and is checked daily against radio-signals giving Eastern 
Australian Standard Time.
The station is maintained and operated by the University of Queensland assisted by grants from 
the Commonwealth Council for Scientific and Industrial Research.
1967 P H A S E . U .T .h. m. s. U N I T . R E M A R K S.
March 2 f T M
iPPN
iPcPN
iSN
iL9N
19-lh -35
15-00
18-11
18-52
22-50
M-S
tt
11
tt
tt
"  8 eE 15-23-00 M-S
" 17 iPN
iPN
08- 31-36
31-36
B
M-S
M-S Records Obscure
iPN 1 1 - 26-38 M-8
C\J eP?N
iSN
01- 02-21
06-32
M-S
tt
"  2  h ePN
eSNE
17 - 22-10
25-51
M-S
*' tt
«  25 e?N
iPNE
iPPNE
20- 37-29
37-29
37-55
B
M-S
tt
V  e U S -C .-. •£***-. 5 ^ ® ^ .  $ ®fc
Maximum amplitude 120 mm* 
Early phases obscured by long 
waves*
- 1 R  2 & ~ eN 09- 22-10 M-S
"  27 ePN
ePN
eS?NE
19- 30-22
30-  22
31-  55
B
M-S
t t
ePN
eS?NE
20- 23-20
2 8 - 1 3
B
M-S
H W * eN 15-03-30 M-S
n  2 ^ iPN 16-03-12 1 B
*  f  ... .... ... _
^CTAT/Jones *  
O f f i c e r ' '  in  Charge
Bulletin No.
UNIVERSITY OF Q U E E N S L A N D ,,,
SEISMOLOGICAL STATION
BRISBANE
*  =  27° 28' 41" S.. x =  153° V 52" E., h =  15m.
Foundation: Semi-consolidated alluvium of raised river terrace.
INSTRUMENTS AND CONSTANTS.
IN S T R U M E N T . R A T E  OF R E C O R D IN G . C O M P O N E N T . FREE PER IO D . D A M P IN G .
S T A T IC
M A G N IF IC A T IO N .
Milne-Shaw No. 58 (Modified) . . 16 m.m. per minute 1z 12 sec. 20 : 1 250
Milne-Shaw No. 60 (Modified) . . 16 m.m. per minute E.— W. 12 sec. 20 : 1
Benioff No. 1 2 . . 15 m.m. per minute N.— S. 1.5 sec.
Benioff No. 1 1 . . 15 m.m. per minute E.— W. 1.5 sec.
Benioff No. 1 3 . . 15 m.m. per minute Vertical 1.5 sec.
Time is correct to the nearest second and i s checked daily against radio-signals giving Eastern 
Australian Standard Time.
The station is maintained and operated by the University of Queensland assisted by grants from 
the Commonwealth Council for Scientific and Industrial Research.
D A TE . P H A S E. U .T .h. m. s.
U N I T . R E M A R K S.
1947
A pril 2 iPE 
iPN 
iSN 
iSS ?N
0 5 -45 -16
45-16
5 0 -  28
5 1 -  55
B
Pi-3t?
(i
E .-W . N .S . r e co r d  obscure  
Maximum am plitude 107 mm,
fk . /°S
iP?N
eS?N
2 0 -  55-13
2 1 -  03-13
M-Sii
" 5 iPE
iPN
iSN
eLl'T
2 1 -1 6 -1 1  
16-11 
• 21-25 
24-50
B
M-Sit
tt
" 6 G L'W 2 3 -0 7 -5 0 M-S
" 10 iPE
g PEE
G 8 j . ) E
eLE
16 -50 -52
50-52
55-42
58-40
B
M-Sft
ft
/A . />*5^.
 ^ I f * * .
" 14 \lT  —  ~Recorc3s o f  two shocks were 
o o tam eo. out b o th  are ob scu re3 ,
" 16 eNE 8 3 -0 5 -2 5
1 A  OQ. /I Q
on ^ /i y.>
82-00
M-S
B
i f -8ft
M-S
‘*“~*- - --- - - - - __  .
" 18 iPE
oPE 
eS VE
eE 2 0 -2 2 -5 0
" 2 1 R ecord  ob scu re6 ,
,f 24 Timing o f  phases urcertn-iri
flovt. Printer, Brisbune.W
^  I <| A .  5  JT. | a h .
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UNIVERSITY OF QUEENSLAND
SEISMOLOGI CAL STATION BunotirLHo1^ ie,
BRISBANE
*  =  27° 28' 41" S.. \ =  153° 1' 52" E., h =  15m.
Foundation: Semi-consolidated alluvium of raised river terrace.
INSTRUMENTS AND CONSTANTS.
IN S T R U M E N T . R A T E  OF R E C O R D IN G . C O M P O N E N T . FREE P ER IO D . D A M P IN G .
S T A T IC
M A G N IF IC A T IO N .
Milne-Shaw No. 58 (Modified) . . 16 m.m. per minute N.— S. 12 sec. 20 : 1 250
Milne-Shaw No. 60 (Modified) . . 16 m.m. per minute ui 12 sec. 20 : 1
Benioff No. 1 2 . . 15 m.m. per minute N.— S. 1.5 sec.
Benioff No. 1 1 . . 15 m.m. per minute E.— W. 1.5 sec.
Benioff No. 1 3 . . 15 m.m. per minute Vertical 1.5 sec.
Time is correct to the nearest second and is checked daily against radio-signals giving Eastern 
Australian Standard Time.
The station is maintained and operated by the University of Queensland assisted by grants from 
the Commonwealth Council for Scientific and Industrial Research.
D A TE .
May
it
1 9 4 7 ^  
3
A
8
P H A S E.
eI.E
iPN
e STT 
ISN 
iGN
iL l N
iPN
iPPN
iSNE
eSSN
iPNE
iPPE
iSE
Gtovt. Printer, Brisbane/?!)
iPN
iPPN
iSNE
iSSNE
IPN
ePE
iPPN
iSN
iE
iSSE
IPN
ISN
iSE
iPN
ISNE
iSSE
e3SN
gPN
ISN
eSSN
U .T .
0 9 - 5 5 - 0 9
o 6-3 5-46 
1 9 - 3 7
19- 43
2 0 -  42
2 1 -  39
1 1 - 5 0 - 8 7
5 0 - 4 8
5 4 - 2 5
5 4 - 3 7
2 0 - 3 5 - 1 6
3 5 - 4 1
59—19
0 8 - 4 3 - 1 1
4 3 - 3 1
4 7 - 0 9
4 7 - 3 1
1 4 - 1 3 - 1 0  
1 3 - 1 0  
1 3 - 2 6  
1 7 - 1 6  
1 7 - 3 5  
1 7 - 5 7
0 1 -  5 8 - 0 3
02 -  02-22 
0 2 - 2 5
1 8 - 3 1 - 1 9
3 4 -  58
3 5 -  33  
3 5 - 3 3
0 4 - 4 2 - 1 8
4 6 -  30
4 7 -  06
U N I T .
M-S
M-Sn
ii
It
[-S
It
M-S
ii
M-S
it
ti
i i
i i
Ii
M-Sn
M-S
ti
n
ii
M-Su
R E M A R K S.
» « /  Z  <>•. »<fr.o/ (o i+° vJ.
No R ecord
E-W M-S re co rd  o b scu re .
Maximum am plitude in  E-W >*■- id 30-7 *—.
record » 210 mm, 7*s.
A « 99 Q ° •A « 2 2 .9 °  ; H ° 2 0 -3 0 -lU
P phases o f  E-W r e co r d  con fu sed  
Deeper than norm al.
& j-U. 15 ^  'V.
E-W. R ecord  l o s t .  
Deener than norm al.
DATE. PHASE. U. T.h. m. s. UNIT. REMARKS.
May 9 ePN
ISM
1 3 - 4 6 - 1 7
5 0 - 3 5
M-Sn D e e p e r  th a n  n o rm a l
e PM 
iSN
1 8 - 4 2 - 1 2
4 6 - 3 7
M-Stt D eon or th a n  n o r m a l .  (The  t r a c e s  in  t h e s e  t h r e e  s h o c k s  
are  a lm o s t  i d e n t i c a l ) .
" 11 1M
iM
1 8 - 5 6 - 5 5
5 8 - 2 9
M-S
u
O nset m arked b y  m i c r o s e i s m s
IN 2 2 - 1 4 - 2 8 M-S
" 12 iSNE
iM
1 0 - 0 7 - 0 0
1 0 - 5 5
M-Sii
" 14 iPE  
iPMS 
i  P.PN3 
©SN
0 2 - 1 1 - 2 7
1 1 - 2 7
1 1 - 4 4
1 4 - 3 7
B
M-S
n
ti
6 ME 0 7 - 1 0 - 0 0 14-3 •
" 22 ePM
iM
o S ?M
"oPM
■3 PM 
iPPM 
iPPM 
oSN
1 3 - 2 2 - 0 3
2 2 - 3 2
2 6 - 0 7
B
M-Sit
* S /.y* 3  '*0**
1 4 - 1 3 - 1 4
1 8 - 1 4
18  - 2  8 
1 8 - 2 8  
2 1 - 5 7
B
M-S
B
M-SM
" 24 iPM 
e PM 
oS ?N
1 5-1 7-1 4
1 7 - 1 4
2 1 - 0 9
B
M -Sit
"  25 g LM 0 0 - 1 3 - 2 0 M-S
iPN
oPM
iM
oS ?N
i  PM 
iM
0 5 - 3 8 - 2 8
3 8 - 2 8
3 8 - 3 3
4 4 - 3 0
B
M-Sit
n
B
M-S
1 1 - 5 4 - 0 6
5 8 - 5 8
" 2 6 oLN 1 1 - 3 2 - 3 5 M-S
” b ”
M-Sit
it
iPN
iPN
©SN
iL-jN
1 7 - 3 7 - 4 6
3 7 - 4 6
4 0 - 5 7
4 2 - 2  6
iM
iPM
iPM
iM
iSM
iSSM
iL-jN
1 9 - 4 3 - 0 7
4 4 - 4 8
4 4 - 4 8
4 7 -  08  
4 3 - 0 2  .
4 8 -  17
4 9 -  29
BM
M-Stt
t?
u
it
S b e g i n s  i n  3 - s e c o n 6. tim e .
b re  ak
'* 27
vt Writer, Brisbane.
iPM 
i  PM 
iSM  
iSSM  
iGN . 
i S c SN
0 3 - 4 1 - 2 2
4 1 - 2 2
4 6 - 3 3
4 8 - 0 5
4 8 - 3 1
5 1 - 4 0
■
B
M-S
f!
it
It
It
A «  3 2 . 6 °
H = 0 3 - 3 4 - 5 1
j
r -------------------------------------
D A TE . P H A S E. U . T .
h. m. s. U N I T .
'z
R E M A R K S.
May 27 iPT'I
iPN
iPPIT
I V
i  SI'T
iSSIT
I  PIT 
iSH
0 6 - 0 5 - 0 6
0 5 - 0 6
0 5 - 5 7
0 7 - 3 0
0 9 -  37
1 0 -  33
j  •
B
M-S
u
n
u
n
H  * b' J  y . t n i M , ,
2 °  S ,  f t f t  &  ,
Maximum, a m p lit u d e  1 0 0  mm.
1 8 - 1 2 - 0 0
1 6 - 2 0
B
M-S
" 28 i P N
G P U
e S ? U
1 5 - 5 5 - 8 2
5 3 - 2 2
5 8 - 3 5
B
‘ M-S
u
P wavec o f  lo n g  p e r i o d .
© L I T 1 9 - 0 1 - 0 7 M-S
" 31 i P N
i P N
iSH
0 1 - 1 2 - 0 9
1 2 - 0 9
1 6 - 1 1
B
M-S
m
r Pri«te r. Brisbane.
- ---------------
O f f i c o r - i n - C h a r g e .
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UNIVERSITY OF QUEENSLAND
SEISMOLOGICAL STATION
BRISBANE B u l l e t i n  No. 1 1 7 ,
- - 0 =  27° 28' 41" S.. X=  153° 1' 52" E., h =  15m.
Foundation: Semi-consolidated alluvium of raised river terrace.
INSTRUMENTS AND CONSTANTS.
IN S T R U M E N T . R A T E  OF R E C O R D IN G . C O M P O N E N T . FREE P ER IO D . D A M P IN G .
S T A T IC
M A G N IF IC A T IO N .
Milne-Shaw No. 58 (Modified) . . 16 m.m. per minute N.— S. 12 sec. 20 : 1 250
Milne-Shaw No. 60 (Modified) . . 16 m.m. per minute E.— W. 12 sec. 20 : 1
Benioff No. 1 2 . . 15 m.m. per minute N.— S. 1.5 sec.
Benioff No. 1 1 . . 15 m.m. per minute E.— W. 1.5 sec.
Benioff No. 1 3 . . 15 m.m. per minute Vertical 1.5 sec.
Time is correct to the nearest second and is checked daily against radio-signals giving Eastern 
Australian Standard Time.
The station is maintained and operated by the University of Queensland assisted by grants from 
the Commonwealth Council for Scientific and Industrial Research.
D A TE . P H A SE. U .T .h. m . s.
UNIT. R E M A R K S .
1 9 4 7 .
Juno 2 ePN 2 2 - 0 6 - 2 8 B
eS ?N 1 0 - 4 4 M-S
,K 3 iPN 0 4 - 5 7 - 5 6 B
ePN 5 7 - 5 6 t'i- 3
iPPN 5 8 - 2 5 .»
eSN 0 5 - 0 2 - 0 1 u
1 L XN 0 4 - 5 9 n
iPN 0 9 - 2 9 - 2 6 B M-S re  c o r d  obs c u r e .
” 4 eN 1 4 - 4 3 - 0 0 M-S A few  wave s .
iPN 1 7 - 1 4 - 0 8 B
• 5 IPN 1 2 - 0 0 - 0 1 B f  t U -  2 -2  L . •**-.
IPN 0 0 - 0 1 M-SiPPN 0 0 - 1 2 it
iSN 0 3 - 2 0 it
ISSN 0 3 - 5 1 ii
“ a * 0 4 - 4 5
u
* 6 iPN 0 4 - 0 7 - 3 7 B
ePN 0 7 - 2 7 1:1-3
eSN 1 1 - 2 9 it
■ 7 iPN 1 8 - 5 6 - 1 6 B v j f t .  -  ‘  <j  .
iPN 5 6 - 1 6 M-S c u e /v. t r j  £ *
eSN 1 9 - 0 2 - 0 0 i i
eSSN. 0 4 - 5 2 n
n  10 iPN 1 1 - 2 1 - 1 1 B
ePPN 2 3 - 0 6 1:-S
eSN 2 8 - 2 3 i i
ISSN 3 1 - 3 8 ri
Govt. Printer, Brisbane.^)
DATE. PHASE. U. T.H. m. s. UNIT. REMARKS.
June 11 ePN
IN
oSNB
iNE
IN
INE
10-03-40
03- 55
04- 14 
04-26 
04-37 
04-49
BIt
M-Sit
i:
it
A = 2 °
II = 10-03-13
Epicentre near Maryborough, 
Queensland.
" 12 IPN
1PN
IN
1SN
IN
09-09-44
09- 44
10-  12
15- 28
16— 30
B
M-3t»
ii
u
ii
1) L. fl.l( «».
iPN
iN
iSNE
21-53-05
53-13
57-10
B
M-Sit
" 13 oPN
oPNE
1SNB
15-14-2G
14 -2 G 
15-57
B
M-3
ii
A s 0°
oPN
IPN
ePE
oSN
80-33-41
33-41
33-43
40-83
B
M-3it
ii
’a/ ■'.<6 .  it. _ ifc t. .
u l .  S'O.i — . 
»»•*. 'H °E .
” 14 oNE 00-06-05 K-S Onuet lost while recordswoMro being changed.
oNE 16-40-80 1.5-S
M 16 IPN
qS?NE
11-00-52
05-28
B
M-3
M-3 records largely obscured 
by microsoisms*
oN 14-05-49 B
iPN 18-86-26 B
" 17 IPN
iSN
ISSN
01-03-00
06-05
06-17
B
M-3n
E-W M-S rocord obscure
IPN
iPN
oKS
ISN
eSE
15-5-0-41
50-41
50-41
54-38
54-41
B
M-3w
i t
ti
COiH
-.1 oE 18-07-05 M-3 A fow waves; E-V M-3 rocord obscuro.
It  -19 ePN
oPE
iP0PNE
iPPNE
eSNE
iSSNE
07-45-23
43- 23
44- 34
45- 16 
50-22 
53-15
B
M-3n
ti
u
” * *7 Stf «®‘l**V . 
7 Tfn/. E.
M- Winter, Brisbane.
DATE. PHASE. U. T.h. m. s. UNIT. REMARKS.
Juno 20 gPN 08-50-05 B
" 21 1PN 06-44-29 B
eS?N 48-22 M-S
oE 48-28 M-S
" 22 iPK 02-28-55 B
iPN 18-06-21 B
iPE 06-22 M-S
oSHE 10-52 t
" 24 Largo microsoisms
" 26 Largo micros©isms
H 27 Largo mieroscisms*
” 28 iPN 
iP N
01-54-44
54-44
B
M-S E-W M.3, r©corcl obscure.
oSN 02-00-25 n
n 29 iPN 14-16-07 B
oPPI 16-07 M-S
iSN 20-40
" 50 t?M 07-58-51 3
o m 58-51 M-S
©33 08-04-39 it
U P
offlooy in _
’ ■ Printe^ Brisbane.
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SEISMOLOGI CAL STATION
BRISBANE
0 = 2 7 °  28' 41" S.. *= 1 5 3 ° 1' 52" E., h =  15m. 
Foundation: Semi-consolidated alluvium of raised river terrace.
UNIVERSITY OF QUEENSLAND
INSTRUMENTS AND CONSTANTS.
IN S T R U M E N T . R A T E  O F R E C O R D IN G . C O M P O N E N T . FREE PER IO D . D A M P IN G .
S T A T IC
M A G N IF IC A T IO N .
Milne-Shaw No. 58 (Modified) . . 16 m.m. per minute N.— S. 12 sec. 20 : 1 250
Milne-Shaw No. 60 (Modified) . . 16 m.m. per minute m )e 12 sec. 20 : 1
Benioff No. 1 2 . . 15 nrm. per minute N.— S. 1.5 sec.
Benioff No. 11 . . 15 m.m. per minute E.— W. 1.5 sec.
Benioff No. 1 3 . . 15 m.m. per minute Vertical 1.5 sec.
Time is correct to the nearest second and is checked daily against radio-signals giving Eastern 
Australian Standard Time.
The station is maintained and operated by the University of Queensland assisted by grants from 
the Commonwealth Council for Scientific and Industrial Research.
D A T E . P H A S E . U .T .h. m. s.
U N I T . R E M A R K S.
194V
July  2 ell 13 -04 -1S B
•3
!1 3 eS?NE on-50-sv
n  5 ©N 10 -5 2 -3 0
H 6 iPN
iPNE
eFPE
1SNE
iSSB
12 -1 2 -3 1
13-31
12-43
1 5 -  52
1 6 - 10
B
M - S .
n
it
it
1)0on er  than norm al
«  n iPN
IN
©SN
2 1 -3 7 -4 4
38-22
41-26
M - S .
B
M - S .
II o ePN 0 8 -4 8 -0 8 B
©N  ^
iSN
IE
12 -3 6 -0 2  1 
37 -11  
37-19
B
M-S .
tt
% t l . 1
s  * *  *
"  i p iPN 
ePNE 
iSN 
■: e SE 
iSSNE
1 3 -0 3 -5 0
03-30
08-16
08-16
09-11
B
M -S.
tt
it
tt
( W  H . z  Z T  L . f 7 . »
M 1 7 • IPN 
•’ iSN 
ISSN
0 4 -3 7 - ‘26
4 1 -  33
4 2 - 19
B
M-S .
t?
M-S ,  Re c  ords ob s  c u r e •
iPN 0 0 — t '. r —  5 4 Y>
iPN
IN
10-4P-P9
46 -58
B
It
>
"  18 ©NE 0 9 -2 8 -5 0 M-S f A f e w  waves
u 19 oLNE 1 2 -4 1 -0 0 M-S.
"  20 iPN 
c 3 ?IT
04 -2 5 -4 2
3 9 -3 0
B
M-S *
E-W M-S r e c o r d  o b scu re . 
Deep f o c u s .
Govt. Printer, Brisb;ine.(?0
DATE. PHASE.
ePN
ePN
eSN
1GN
eN
ePN
eN
IN
•IN
U. T.
08^35-31
35-31
40-00
40-30
12-29-50
UNIT. REMARKS.
B
M-S ,
13 —19—11
24*03
19—19—34
21-43
M-S«
B
M-S.
M-S.ti
A few wave s .
July 21 iPN
iSN
IPN
eN
IN
IPN
ePN
eS?N
00-43-20
45-35
M-S.if E-W M-S. r e co r d  obscure  Deeper than norm al.
11—1*7—09 
39-40 
42-35
B
[-S
12-47-25
47-25
51-40
B 
M-S,
23
24
30
»Vt. p,
Brisba
eLNE
IPN
IPN
iSN
ISSN
iPN
ePN
ePN
ePNE
1SNE
ISSN
1GN
ePN
ePNE
eSNE
iPN ' 
1PNE
IE
IPN
iPNE
eNE
1NE
1NE
IPN
eS?N
IPN
ePN
oPN
eS?N
eN
ePN
ePNE
1SNE
ISSN
eLNE
17-31-00 M-S
10-44-01
44-01
47-25
47-56
B
M-S
11-05-13
06-13
B
M-S
12-14-56
14-56
20-55
23- 52
24- 21
B
M-S
16-32-13
32-13
35-40
B
M—S
01-05-33
05- 34
06- 55 
09-37 
09-37 
12-15
12-30
,15-83
00—49—81 
52-50
18-06-53
16—05—33
03-38
09- 55
10— 40
10-25r36
13- 55-32
14- 05-26 
3.0—11
13-22-55
B
K-S
B
M-S
ti
B 
M-S
B
B 
M-S
B
M-Stt
M-S
Long waves con tin u e  f o r */* * k * ^ n i. 
about l*i h o u rs , ’**v
E-W M-S r e c o r d  obscure
Other phases obscu red  by 
waves- from  e a r l i e r  earth* 
quake,
|/X^ w ,z L,
earthquake a 6 both  
deep f o c u s .
A = 79
H = ■^23-h3-30 '*fu***Jsz-
^ . 3
CT, A /T o n e  s r 
O f f i c e r  in -C h a rg e ,
Bulletin No.
SEISMOLOGICAL STATION „ ,,'Bullet i]
* 1.7 ?° BRISBANE
<f> = 2 7 °  28' 41" S.. 153° V 52" E., h =  15m.
Foundation: Semi-consolidated alluvium of raised river terrace.
UNIVERSITY OF QUEENSLAND
INSTRUMENTS AND CONSTANTS.
IN S T R U M E N T . R A T E  OF R E C O R D IN G . C O M P O N E N T . FREE PER IO D . D A M P IN G . S T A T ICM A G N IF IC A T IO N .
Milne-Shaw No. 58 (Modified) . . 16 m.m. per minute N.— S. 12 sec. 20 : 1 250
Milne-Shaw No. 60 (Modified) . . 16 m.m. per minute
ui 12 sec. 20 : 1
Benioff No. 1 2 . . 15 m m  per minute N.— S. 1.5 sec.
Benioff No. 1 1 . . 15 m.m. per minute E.— W. 1.5 sec.
Benioff No. 1 3 . . 15 m.m. per minute Vertical 1.5 sec.
Time is correct to the nearest second and is checked daily against radio-signals giving Eastern 
Australian Standard Time. ? ~ ‘ .
The station is maintained and operated by the University of Queensland assisted by grants from 
the Commonwealth Council for Scientific and Industrial Research.
D A T E . P H A S E . U .T .h . m. s. U N I T - R E M A R K S .
1947
August 1 iPN 03-01-51 B
ePN
ePN
iE
iS?N
eE
04-27-23
27-23
27-30
31-16
31-25
B
M-S
it
u
it
1 5 e SICS ?NE 
e SKK3 ?E 
IPS ?E 
eS3?I!
14-48-39
49-15
51-50
56-50
M-S
ti
n
n
Onset obscured by microseisins 
7
ill
iE
16-48-17
48-20
M-S
it
Small shock, obscured by 
long waves of earlier one.
n  8 oP?K3
iSIT
eSE
e GiTE
20-23-30
27-20
27- 20
28- 00
M-S
i»
ii
a
" 9 ill
iSHE
05-37-57
41-55
M-S
it
Deeper than normal
13 iPIT 16-34-46 B
17 ©ICE 09-32-30 M-S A few waves
” 19 eE 04-56-10 M-S A few waves
"  2 2  
Qovt. Printer, Brisbane.^.)
©PIT- 
e S ?TT
01—21—55 
25-25
B
M-S
iPN
iPN
iPPN
iSIT
ISSN
iG-TT
02-35-56
35- 56
36- 11
39- 43
40- 07 
40-27
B
M-S
it
TI
n
ti
E ,W. M ., S. Re cord obscure . 
A t= 21°
H «  02-31-13
iPN 03-01-51 B
DATE. PHASE. U. T .h. m. s. UN IT. REMARKS.
August 22 
(ContTd)
ePN 04-27-23 B
-
oN 05-05-20 M-S A few waves
eN 13-15-50 M-S
" 26 iPN 14-08-07 B
" 27 1PN
iPNE
iPPN
iSNES
iSSN
13-43-07 
• 43-07 
43-52
47- 54
48- 34
B
M-S 
i i  .
u
it
A  _  o f i o  H
H »  13-37-35
U / m X m^ { V i v  H e  l S  Aa  3 7 *
" 28 oPN
iSNE
iSKSNE
06-02-05"
11- 52
12- 15
M-S
it
»»
iSE
c SKS ?E
14-51-41
52 —00
M-S
i i
/ £ # C .
<  a r>  * > *  rsy***
" 29 iPIT 21-06-44
M 31 ePN 08-13*12 8
Pfinter. Brisbane.
Q« A* Jones 
Offiooi* In onwge#
Bulletin No.
SEISMOLOGICAL STATION
BRISBANE
$ =  27° 28' 41" S.. X =  153° 1' 52" E., h =  15m. Bulletin So.120 
Foundation: Semi-consolidated alluvium of raised river terrace.
UNIVERSITY OF QUEENSLAND
INSTRUMENTS AND CONSTANTS.
IN S T R U M E N T . R A T E  OF R E C O R D IN G . C O M P O N E N T . FREE PER IO D . D A M P IN G .
S T A T IC
M A G N IF IC A T IO N
Milne-Shaw No. 58 (Modified) . . 16 m.m. per minute
1z 12 sec. 20 : 1 250
Milne-Shaw No. 60 (Modified) . . 16 m.m. per minute E.— W. 12 sec. 20 : 1
Benioff No. 1 2 . . 15 m.m. per minute N.— S. 1.5 sec.
Benioff No. 1 1 . . 15 m.m. per minute E.— W. 1.5 sec.
Benioff No. 1 3 . . 15 m.m. per minute Vertical 1.5 sec.
Time is correct to the nearest second and i s checked daily against radio-signals giving Eastern 
Australian Standard Time.
The station is maintained and operated by the University of Queensland assisted by grants from 
the Commonwealth Council for Scientific and Industrial Research.
DATE. PHASE. U.T.h. m .  s . UNIT. REMARKS.
,1937------------
% £ £  otTtru f c iP N
iPNE
iP P E
I E
131®
iG rl®
1 S C S ?N E
1 4 -3 8 - 2 7
3 8 -  27
3 9 -  1 7  
3 9 -3 9  
4 3 -0 0  
4 4 .4 7  
4 8 -4 5
B
M-S
tt
ti
i»
it
ti
* n t * *
" 3 eN
eN E ;
0 9 - 2 4 - 2 3
2 4 -2 3
B
M-S
IP N 1 5 - 3 8 - 2 4 B
iP N 1 9 - 0 0 - 3 9 —
H 4 eN 0 0 - 4 0 - 1 0 M-S A few waves
eN
©EE
1ME
©S?E
eSSS
1 4 - 1 0 - 4 7
1 0 -  47
1 1 -  40  
1 6 -0 6  
1 7 -2 9
B
M-Sti
;i
u
" 6 1 PH
eSN E
0 5 - 1 6 - 5 8
0 5 - 2 1 - 0 5
B
M-S Onset obscured by microseisms
* 13 ©PN
iSES
ISSN
0 8 - 3 0 - 1 7  
0 4 —•) 0 
.3 4 -42
M-Stt
it
CJI
r IP N O S -3 1 -3 2 B
3 PM 
3 PM
0 9 - 1 9 - 1 3
1 9 -1 5
B
M-S M-S records obscure
17 eS?N 0 1 - 5 5 - 4 5 M-S E-W, M-S record obscure
" 2 1 eN
e S ?N E
0 2 - 1 3 - 2 7
1 3 -2 7
B
M-S Deep focus
eN E 0 7 - 3 5 - 3 0 M-S A few waves
- 1  23 e S ? N E 1 2 - 5 6 - 2 5 M-S
Govt,. P r in te r ,  B r i s b a n e /? ! )
D A TE . P H A SE . TJ. T . u n i t .
h .  m . p .
R E M A R K S .
-Oeir, 25 iPb
ePE
iPcPl'!E
HIS
iSSE
I! 26 EE
iPN
iPNE 
iP-Pl'IE 
iSEB 
ISSN 
i  GE
23-3 8-2 4
38-24
40-31
44-14
47-55
2 3-5 5-0 0
Tm X - go
1 1 -  50
1 2 -  36 
19-52
O 7 r. ’ O
B
M-S
t?
tt
n
Onset of E-S H-8 record 
obscure ’
M-S
B
M-S
tt
ft
u
u
Long ^avos of above shock
 ^ ^  Zk*N
H « 1 6-0 1-5 1
it 28 iPE
eS?E
04-16-27
22-50
B
M-S
07(\. Jones/ ~ 
Officer in Charge,
i
G°U - Print<*, Brisbane.
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<f> = 2 7 0 28' 41" S.. 153° V $2" E., h =  15m.
Foundation: Semi-consolidated alluvium of raised river terrace. 
INSTRUMENTS AND CONSTANTS.
UNIVERSITY OF QUEENSLAND
IN S T R U M E N T . R A T E  OF R E C O R D IN G . C O M P O N E N T . FREE PER IO D . D A M P IN G .
S T A T IC
M A G N IF IC A T IO N .
Milne-Shaw No. 58 (Modified) . . 16 m.m. per minute N.— S. 12 sec. 20 : 1 250
Milne-Shaw No. 60 (Modified) . . 16 m.m. per minute E.— W. 12 sec. 20 : T
Benioff No. 1 2 . . 15 m;m. per minute N.—S. 1.5 sec.
Benioff No. 1 1 . . 15 m.m. per minute E.— W. 1.5 sec.
Benioff No. 1 3 . . 15 m.m. per minute Vertical 1.5 sec.
Time is correct to the nearest second and is checked daily against radio-signals giving Eastern 
Australian Standard Time. f
The station is maintained and operated by the University of Queensland assisted by grants from 
the Commonwealth Council for Scientific and Industrial Research.
DATE. PHASE. U.T.h. m. s. UNIT. REMARKS.
P lea se ' Note : Bu!
" 0 <
Lie t i n  N o. 12( 
j t o b e r ,  1 9 4 7 n ,
), f o r Septem ber 1 9 4 7 , was d a te d
1947
O ct, 1 iPN
iPNE
iPPNE
1 SN
iP c PNE
“ a *
113 -3 6 -0 4
3 6 -0 4
3 6 -2 2
3 9 -  40
4 0 -  23
4 1 -  25
B
M-S
it
n
ii
ii
S l i g h t l y  d e e p e r  th a n  norm al
' 3 iPNE
iSNE
IE
iE
iCTNE
0 6 -3 1 -4 7
3 8 -  1 0
3 9 -  42
4 0 -  35  
4 2 -2 0
M-S
it
ii
it
ii
A -  h3°
H = 0 5 -2 3 -4 9
’’ 4 eNE 0 8 -4 3 -2 7 M-S A few  waves \
eS?E 1 5 -3 7 -0 2 M-S
"  5 ePN
eS?N
eS?in
1 7 -4 6 -5 0
5 1 -2 5
5 1 -2 7
M-S
it
ii
Maximum a m p litu d e  145 ram.
" 6 e S ?NE 1 8 -0 4 -0 7 M-S
ePN
ePN
eSKS ?N
iN
iGN
2 0 - 1 5 - 0 8
1 5 -0 8
2 5 -2 8
2 8 -4 0
3 6 -0 7
B
M-Sit
ti
it
CyLw fou 9^5 . j  7 V
Govt. Printer, Brisbane.^ )
DATE. PH ASE. U. T. U N IT . REM ARKS.
uot. 7
10
13
14
16
17
18
20
22
ePN
ePN
iPPI'I
eSN
e L^N
ILgN
ePN
eS?N
eNE
iPIT
eN
i8?N
ill
ePN
ePE
iPPE
iSE
iSSNE
iL l E
iL 2 E
iPN
IP S
oSE
1SN
iSSNE
iPN
iPE
iE
iPPE
iSE
ISSE
eN
eS?N
1SS?N
eNE
e PIT 
iPPE 
ePPN 
eSE
03-02-31
02-31
02-55
05-55
07-12
09-18
05- 45-45 
50-00
18-43-40
02-44-19
07-43-37
43-37
43-41
13-48-12
48-12
48-54
52- 29
53- 15 
55-10 
57-28
06- 37-20 
37-20 
41-15 
41-21 
41-39
07- 36-03 
36-03 
36-15 
36-31 
40-03 
40-40
02-27-09
27-49
34-17
16-54-50
01-06-13
07-07
07-07
11-06
24
eN
iPN
ePME
iNE
iPPI'I
iSNE
i 3 SITE
iL]_E
1PN
iSE
iSSE
iL l EiLgE
ePE
eS?E
02-12-40
17-26-45
26-45
26- 55
27- 11 
30-21 
30-49 
32-20
17-05-36
09-08
09- 22
10-  00 
11-15
22-32-22
36-41
B
M -3
It
I?
ST
B
M-S
M-S
B
B
M-S
B
M-Sn
it
tr
i?
B
M-Sti
ii
1!
B
M-Sti
it
it
tt
M-S
M-S
B
M-S
tt
it
M-S
B
M-S
tt
n
n
tt t
tt
B
M-S
tt
tt
u
M-3
tt
E~T7 , M-3 , re c ord obscure ,
A few waves 
A few waves
N-S M.S. record  obscure
Records obscure
Onset obscured by n icrose isn s
Zk. 4 f1 & m
A few waves
A = 19*9°
H = 17-22-1U
N-S M-S record  obscure
Govt.
Printer. Brisbane.
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SEISMOLOGICAL STATION
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6 =  27° 28' 41" S.. X =  153° 1' 52" E., h =  15m. 
Foundation: Semi-consolidated alluvium of raised river terrace.
UNIVERSITY OF QUEENSLAND
INSTRUMENTS AND CONSTANTS.
IN S T R U M E N T . R A T E  O F R E C O R D IN G . C O M P O N E N T . FREE P ER IO D . D A M P IN G .
S T A T IC
M A G N IF IC A T IO N .
Milne-Shaw No. 58 (Modified) . . 16 m.m. per minute N.— S. 12 sec. 20 : 1 250
Milne-Shaw No. 60 (Modified) . . 16 m.m. per minute E.— W. 12 sec. 20 : 1
Benioff No. 1 2 . . 15 m.m. per minute N.— S. 1.5 sec.
Benioff No. 1 1 . . 15 m.m. per minute E.— W. 1.5 sec.
Benioff No. 1 3 . . 15 m.m. per minute Vertical 1.5 sec.
Time is correct to the nearest second and is checked daily against radio-signals giving Eastern 
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The station is maintained and operated by the University of Queensland assisted by grants from 
the Commonwealth Council for Scientific and Industrial Research.
D A TE . P H A S E . U .T .h . m. s.
U N I T . R E M A R K S .
1947
Nov, 1 1PN
iPE
ePN
iSKE
1NE
iS0S31E
iSSNE
1PP1\TE
iSKSNE
iSKSPNE
eSS?HE
im
06-09-09
09-09
09-09
16- 42
17- 07
18- 55 
20-20
15-19-06
24-42
29-04
55-22
36-07
B
M-S
it
i i
n
. «
it
M-S
ti
tf
tt
it
ffyL. * * * • »
ll*S. 7 * #cv.
u 2 iS?P!
IN
16-19-43
25-18
M-Sit
n 4 iPN
iPN
iP-PN
isS
ipsir
iSKSN
eSSH
00-20-33
20-33
20-42
50-00
50-16
30-45
34-42
B
M-S
it
11 
u
tt
it
iPN
iPE
iSE
eSSE
iLxE
iN
IN
09-51-05
51-05
53-15
53- 27
54- 13 
54-44 
57-04
B
M-S
it
tt
tt
;t
tt
Qovt. Printer, Brisbane.(%)
DATE. PHASE. U. T.h. m. s. UN IT. REMARKS.
Nov. 5 iPN
IPN
iPPN
IN
iSN
ISSN
02-07-17
07-17
07-25
07-52
10- 40
11— 05
B
M-Sn
!f
51
It
E*-W. M.S. record obscure
eS?E 14-06-05 M-S.
ii 7 iPN 04-27-14 B Obscure in M-S records.
eNE 12-31-10 M-S A few waves
©NE 13—38—10 M-S A few waves
" 8 iPE
iSNE
iSSNE
iGE
06-44-16
49- 14
50- 37 
50-58
M-Su
tt
M
Short period waves of 4 ran, 
amplitude continue to 
07-09-00
iPN
©PN
iE
iE
eSNE
eSSN
2 0—46—32 
46-32
46- 52
47- 15
50- 58
51- 51
B
M-S
ti
it
tt
tt
B
M-Su
tt
" 9 IPN
©PN
IN
iSN
03-01-35
01-35
01-39
04-45
eNE 07-52-55 M-S A few waves
ePNE * ~ 
eSN
10—01—40
05-08
M-S
ti
ePH
eSNE
lo —09—21 
15-19
B
M-S
IPN
iSE
©SSE
” 06-32-42 
37-51 
39—4o
B'
M-S!t
©PN
©SNE
09-55-51
59-12
B
M-S
'* 12 iPN
iPNE
©SE
ISN
^10^32-27
32-27
55-40
35-45
B
M-S
it
tt
iPN
iPE
iPPE
iS?N
iSSNE
10-42-51
42- 52
43- 08
45- 49
46- 12
B
M-S
tt
tt
u ■
iPN
iPE
iN
iSN
16-22-38
22-38
22-42
25-51
B
M-S
tt
tt
t&L ft-?**', 
0 z»#5.
Am
©PN ^17-39-50 B
u *----
13
Govt P
* "‘' - * * • ^ 1  inter R , 1 L
IPN
iPNE
1NE
■ISN
iSE
ISSN
11-24-05
24-05
24-53
27-29
27-31
27-50
B
M-S
tt
tt
51
eNE 19-50-10 M-S A few waves
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Foundation: Semi-consolidated alluvium of raised river terrace.
INSTRUMENTS AND CONSTANTS.
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Benioff No. 1 2 . . 15 m.m. per minute N.— S. 1.5 sec.
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D A TE . P H A S E . U .T .h . m . s. U N I T . R E M A R K S .
1947 
D ec ,  1 ISNE 1 1 -0 7 -1 0 M-S
"  2 e S ?HE 
eC‘ ?NE
06 -00 -17
05-57
M-S
it
n 3 ISNE.
iNE
IE
IN
1 1 -04 -55
05-01
07-38
07-43
M-S
51
II
il
" 4 IPN 
IPNE 
ISNE 
13 SITE
1 4 -24 -09
24-09
30-00
33-07
B
M-S
n
ii
Deeper than norm al
M 5 IPN 19 -3 5 -4 1 B
;? y eSE 11-50 -45 M-S N-S M-S r e co r d  obscure
!i 3 eNE 07 -00 -10 M-S A few waves
IPNE
IPPNE
ISNE
1SSE
IL^E
1 7 -22 -54
23-05
26-10
2 6 -  27
2 7 -  44
M-S
i i
it
i i
i i
A =  18°
H »  1 7 -1 8 -4 5
H 11 eN 0 7 -0 6 -0 0 M-S A few waves E-W M-S re co rd  
obscure
12 IP?E 
ISE 
ISS ?E
02 -23 -40
27-37
27-55
M-S
i i
i i
N-S M-S r e c o r d  obscure
Govt. Printer, Brisbane,^)

D A TE . PH ASE. U . T .
h. m . s. U N I T . | R EM AR K S.
3 •
tec* 31 e P S 09-13-25 M-S
iPPE 13 -40 it
1S1\E 17-00 i?
IS ?E 18-14-25 M-S
/ /  '/■
Officer in Char^ e^ ^
>. p,r'n*er Bf'sbane
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<f> = 21°  28' 41" S.. \ =  153° 1' 52" e " h ==JT5m .— -------
Foundation: Semi-consolidated alluvium of raised river terrace.
UNIVERSITY OF QUEENSLAND
INSTRUMENTS AND CONSTANTS.
IN S T R U M E N T . R A T E  O F R E C O R D IN G . C O M P O N E N T . FREE PER IO D . D A M P IN G .
S T A T IC
M A G N IF IC A T IO N .
Milne-Shaw No. 58 (Modified) . . 16 m.m. per minute N.— S. 12 sec. 20 : 1 250
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19l8
D A T E . P H A S E . U .T .h . m . s.
U N I T . R E M A R K S .
Jan, and 
1 4th
~ & m -----------
iPN
iPME
iE
iSE
eSN
iPN
iPHE
iE
I S
03-21-40 -----------------
09—01—35
01— 35
02 - 53 
04-12
04- 12
05- 28 
05-28 
05-4(3 
OB-13
M-3
B
M-8
it
»
i i
B
M — S 
i i
it
B
M-S
—Onset obscured byniicrOBeisms
Two earthquakes the waves of 
the second overlapping those 
o f  the f i r s t ,
%  f u .  f> C .  f T  T r f V .
"  a i * s  t < y o °
" 5th iPN
iS?NE
03—41—44
45-21
" 6th
•
#>
ePN
iPPN
i s  m
6SSE
13 - 55-59 
56-34
1 4 - 00-29 
01-29
M-S
ti
it
it
ONE 17-49-57 m- s Long waves 9 9 * 01? *
" 8th IPN
iPPN
iSN
iSS?N
e l ^ H
04-21-55
22-28
25 - 58
26 - 56 
28-27
M-S
it
i i
it
i i
B-W M-S record obscure
" 10th iPN
IPN
iPPN
iS?N
iSS?N
05-19-36
19-39
19-57
23-14
83-55
M-S
B
M-S
»
n
E - W  M-S record  obscure 
i y + 4 £ c * ^ * i - t n * s  (4  *  t t k .
'  & 0 * $ .
" 11th IPN
©33
eN
16-16-28
24-37
24-40
B
M-S
ti
Sort. Printer, Brisbane,!^)
DATE. PHASE. h. U. T.m. s. UNIT. REMARKS.
J«Ult 12th iPN 3.0-21-44 B
iPN 21-45 M-S
iPPN 22-10 n
eSNE 26-03 t!ItiSNE 26-10
ISSUE 26-42 tt
1LN 29-23 !!
iLE 29-52 tt
tl loth eNE 10-10-00 M-S A few waves
©NE 17-35-40 M-S
14th eE 02.-50-15 M-S N-S M-S record obscure
eE 51-20 tt tf * 2 k.
If 15th iPN 05-06-37 B E-W M-S record obscure
ePH 06-36 M-S
©N 10-37 tt
II 16th ©S?E
©NE
11.-30-45
31-00
M-S
11
ft. *
tl 17th eS?E 02 -04-50 M-S
iSS?E 05-09 tt
©PN 07 -19-11 B Ml K* * yL  //*5 a»*i»
ePN 19- n M-S ,5'M. nfl’Z .
iH 19-33
iSE 25-57 tt
iSN 25-44 tt .
tan 29-04 it
iGE 29-06 it
It 18 th 1P1T 13 -43-52 B A = 18.3 O
iPNE 45-52 M-S H = 13-38-39
iPPNS 44-09 tt
iSE 47-00 it
iSN 47-12 tt
ISSN 47-26 tt
eLiN 48-43 tt
It
20th ePN 09-49-40 B t « f  t.*
©PN
iSE
49-40
54-12
M-Stt ifU u je* . 34° s . n r e .
IN 54-22 tt
iSSE 54-52 it
©E 55-15 tt
iL£>E 58-33 tt
iPN 20-22-16 B
iFE 22-16 M-S
ePN 22-16 tt
iPP?N 22-43 B
iN 22-51 tt
iN 26-00 tt
iN 25-16 tt
eE ! 23-16 M-S Deep focus
eN j 23-35 tt
iN i 25-47 B
iS?N ! 26-29 tt! iS?N ; 26-29 M-S
| eS?E ; 26-29 tt 1
I ie | 32-29 ft .............. - - -  - • - - -
'■ Pfi'nter- Brisbane.
i  ^^
DATE. PHASE. U. T.h. m. s. UNIT. REMARKS.
Jaii* 21st eNE 09-05-15 M-S A few waves
" 22nd IPN 13-01-54 3
IPN
iPE
iPPE
iE
ISN
iSSN
INE
1Li ?N
iNE
IN
IPN
ePPN
ISNE
14-01-00
01-00
01-43
01-50
05- 31
06- 31
07- 09 
07-56
11- 37
12- 50 
20-52-23
52-36
56-04
B
M-Sit
tr
i»
ti
ir
ti
it
it
B
M-Sn
Deeper than normal
It
2 3rd iPN 19-44-57 B
" 24th IPN
IPNE
IPPNE
ISNE
iSSNE
17- 55-27 
55-27 
57-32
18- 02-17' 
06-22
B
M-SIS
tt
II
Damage in Panay I s , 
& * it-*?
ePN 19-11-55 B
IPN
ePN-
eSNE
20-40-57
40-57
44-55
B
M-Sti
" 25th ePN
eE
06-06-40
13-42
B
M-S
eN 11-49-15 u -s
" 26th IPN
ePNE
eSN
11-55-32
55-32
58-50
B
M-Sit
iPN
ePE
iPcP?E
eS?E
14-19-29
19— 29
20- 48 
26-13
B
M-Sii
it
N-S M-S record obscure
If. = rtf Ii, ro-9**,.
fO*V. (Z2.°£.
27th iPN
IPNE
IPN
IE
IE
ISE
ISS?NE
IN
IN
iNE
12-03-27
03-29
03- 31
04- 49 
0 5—o 4
05- 15
06- 20
06- 49
07- 24 
07-24
B
M-S
B
M-Sit
it
ti
ti
B
M-S
' 20*S. ,78* ur.
" 28th iPN
IPNE
iPPNE
ISN
iSSN
03- 54-38 
54-43 
56-10
04- 00-25 
03-16
B
M-Su
ii
ii
H * flu.
“ f*A/
Part of E-W M-S record 
obscure
1i
1 • :j . i
1!
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SEISMOLOGICAL STATION
BRISBANE
$ =  27° 28' 41" S.. A=  153° 1' 52" E., h =  l S w a ie t in  Mo.125 
Foundation: Semi-consolidated alluvium of raised river terrace.
UNIVERSITY OF QUEENSLAND
INSTRUMENTS AND CONSTANTS.
INSTRUMENT. RATE OF RECORDING. COMPONENT. FREE PERIOD. DAMPING. STATICMAGNIFICATION.
Milne-Shaw No. 58 (Modified) . . 16 m.m. per minute N.— S. 12 sec. 20 : 1 250
Milne-Shaw No. 60 (Modified) . . 16 m.m. per minute
ui 12 sec. 20 : 1
Benioff No. 1 2 . . 15 m.m. per minute
1Z 1.5 sec.
Benioff No. 1 1 . . 15 m.m. per minute, E.— W. 1.5 sec.
Benioff No. 1 3 . . 15 m.m. per minute Vertical 1.5 sec.
Time is correct to the nearest second and is checked daily against radio-signals giving Eastern 
Australian Standard Time.
The station is maintained and operated by the University of Queensland assisted by grants from 
the Commonwealth Council for Scientific and Industrial Research.
DATE. PHASE. U.T.h . m . s. UNIT. REMARKS.
,548 1 1 1
’*>*>. 1 s t . iPIJ 20mZ'M l B
©PE 33-11 M-S
iPP?I*T 3 5—o5 B
©N 33-45 it
IN 33-56 tt
1SE 36-58 V-H
iSSHE 37-53 ft
0L3N 39-06 If
£CO iPE 00-34-46 M-S
1PPS 35-05 0
eSE 38-15 it
iSSE 38-36 it
eLN 41-32 ii
W 3rd eS7E 11-48-10 H-8
©LN 57-40 II
eLE 57-10 II
" 6th IN 22-34-35 n s
iE 37-30
eL?N 30-00 tf
“ 9 th eE 13-20-10 M-S
IN 21 -06 B
iWE 21 -06 M-S
IN 21-1G B Deeper than normal
iN 21-20 n
oN 22-35 M-S
iE 26-54 i?
ill 30-11 it
iE 30-20 it
eE 33-00 it
iE 42-53 it
8ott. Printer, Brisbane.(?0
i •
DATE. PHASE. U .T.m. UNIT. REMARKS.
Feb. 9th 
(Cont *d)
10th
14 th
16th
2 3rd
25 th
iPN
oPlIE
111
IpPNE
IN
IN
IN
IN
iSS
1SSNE
oG-E
ill
■ il^NE
cE
oPN
oSE-
oLE
IPN
iPE
ill
ilT
oil
iSITE
iBSITE
ipir
iSITE
iSSE
iPN
oPU
ill
iN
iN
iN
iSN
1SNE
ISSN
1P1I
ill
oE
oN
oPN
oPPE
oSNE
oSSN
oGE
iPN
iPE
iPPH
iN
ill
ill
iSN
iSU
iSSU
o Lg KE
15-01-44
01-47
01- 54
02- 15
03- 02
03- 23
04- 43
06- 14
07- 35
08- 31
09- 12
1 0 - 03 
10-36
13-09-10
18-25-30
29-51
00-46-9
46-9
46-28
46- 4(3
47- 04 
49-20 
49-56
S5IV - 
31 ~
14-10-31
10-30
10- 4-9
11- 08
11- 46
12-  21 
14-12 
14-3. 2 
14-19
16-07-09
07-32
11-00
■ 14-80
00-48 «32 
49-89 
5.3-15
54- 30
55- 15
•5)0-O'' 
50-24
30- 44
31- 07 
31-26 
31-42 
34' 19 
34-19 
34-45 
38-21
B
M-S
B
M-S
Bit
it
M
M-Sit
ii
it
ii
M-S
M-Sit
B
M-S
B
B
:i-s
B
M-S
Bit
it
51
It
M-S
B
B
IT
M-Sit
M-S
n
it
ti
B
M-3u
■R
M-S
ii
oPN ! 15-08-15 M-S.
IPN j 08-54 B
ISN ! 12-21 M-S
gse i 12-21 M
IN ! 12-25 it
Deeper than normal
A fow wavos
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SEISMOLOGICAL STATIOSF^ * ® - 5 2 * ^ 1
BRISBANE
<t> = 2 1 °  28' 41" S., X =  153° I' 52" E., h =  15m.
Foundation: Semi-consolidated alluvium of raised river terrace.
UNIVERSITY OF QUEENSLAND
INSTRUMENTS AND CONSTANTS.
INSTRUMENT. RATE OF RECORDING. COMPONENT. FREE PERIOD. DAMPING. STATICMAGNIFICATION.
Mijne-Shaw No. 58 (Modified) . . 16 m.m. per minute
1Z 12 sec. 20 : 1 250
Milne-Shaw No. 60 (Modified) . . 16 m.m. . per minute E.— W. 12 sec. 20 : 1
Benioff No. 1 2 . . 15 m:m. per minute N.— S. 1.5 sec.
Benioff No. 1 1 . . 15 m.m. per minute. E.— W. 1.5 sec.
Benioff No. 13'".. . .  . * 15 m.m. per minute Vertical 1.5 sec.
Time is correct to the nearest second and is  checked daily against radio-signals giving Eastern 
Australian Standard Time.
The station is maintained and operated by the University of Queensland assisted by grants from 
the Commonwealth Council for Scientific and Industrial Research.
18 DATE- PHASE. U.T.h. m. s. UNIT. REMARKS.
ceh 1st ePN 01-19-10 M-S Maximum amplitude 82 mm.
ePN 19-13 B
iN 19-16 n
ill 19-34 ?i
iPP?N 20-17 M-S
iN 20-33 B
ill 20-36 M-S
IN 23-28 B
iN . 23-53 i;
iSN 24-19 M-S
ISSN 25-44 n
iLgl'T 30-31 it
3rd iPN 09-19-32 B
iPITE 19-35 M-S
iN 19-38 B
ePPN 21-24 M-S
iN 22-18 B
- eSN 27-18 M-S
iSN 27-25 II
iSN 27-25 B
iPN 12-51-06 B
iN 51-23 it
iN 51-49 ti
1 1 1 52-31 n
in 52-59 n
eP?NT 13-00-42 B
eN 01-29 is
eN 01-44 ti
6th iPH 04-48-34 B
iPNE 48-37 M-S Deeper than normal
iN 48-45 B
ill 48-52 ti
iN 49-12 n
iE 49-27 M-S
ill 49-40 B
iN 50-07 ii
ISN 52-22 M-S
iSE 52-25 n
% it. Printer, Brisbane.^)
DATE.
Mar;
7th
PH ASE.
IPS
iN
iN
iN
iE
iSN
iSNE
IN
iSSE
iNE
ePN
ilT
iN
iPN
iN
iPN
iN
IN
U .T .
13-52-07
52-07
52- 13
53- 12 
53-33 
53-33 
56-12
56- 12
57- 15 
57-39 
59-04
05-28-19
28 - 39
29- 08
18-29-54 
oO—10
19-02-27
02-39
02-56
U N IT .
B
M-S
Bu
tt
M-S
T*u>
M-S
B
M-S
REM ARKS.
Bu
BH
Bii
# » Ifif lu. S'®
iT tf® N ffofe.
8th
9th
10th
ePN
IP MB
iPPNE
iN
iH
iN
iSNE
iSN
iSSl'IE
ISSN
IN
iL-| N 
ILoW
iPN
ePN
iPPN
iH
iH
iN
iN
iS?N
ePH
1PN
iPPN
iPPN
ill
g H
eSN
iSIT
ISSN
iLnPT
iLgN
ePN
iN
iN
iN
iN
iN
oN
16-12-39
12-39
12- 58
13- 21 
13-42
15- 01
16- 10 
16-10
16-17-03
17-05
17-12
19- 02
20- 18
B
i-S v / v J L 7-7— •’ t°S. •*l ° e -
B
tt
tl
T • CI
M - O
j )
ij -  ii
13
It
M-S
tt
18-53-07
53-05
53-36
53- 59
54- 20
55- 27
56- 16
57- 35
B
M-S
B
tt* - l%k
3*S. t<n• e.
11-30-05
30-05
30-26
30-28
30- 56
31- 06 
33-56
33- 57
34- 11
35- 52 
37-35
B
M-S
B
M-S
B
it
ii
M-S
it
H * tt V«
177* er-
20-11-50
12-01
12-10
12-19
12 -25
12- 56
13- 17
WinterRr'sbane

DATE REMARKS
inmuh 16 th
17th
it 23rd
it 24th
26th
29th
FEA3E
“  ' O .
h , in, s.,
0 2 -50 -17  
6 O'-40 
51,. 88
i
:uA:Ti.:i
ADA
IT
ill
1 B ; "
‘ 1!
i ;
1PE 1 7 -0 2 -SO ; M-S :
o PN ' 08-81 : B. •
iPEE 05 - 06 ; m- s
0 5 - 19 
03-48
0 3 -  48
0 4 - 21
0 6 -  15 
06 -17 
06-32 
06-56 
08-18
B 
M-S 
Bit
M-S
B
M-Sii
ii
Bn
M-Sti
B
iPN
IN
A'N
IN
0 8 -12 -03  
12-27
12*.:-0
13^00
0 5 - 8 -  30
2 7 -  58
28- 48
2 9 -  07
BI!
II
II
iPE 
! ePil 
i iSN 
| iSE
! eC’E
joGN !
13-32 -4-6 
32-50. 
40-19 
4 0 ,. 30 
47-26 
47-12
IFF! 11 -5 5 -0 3
iPE 55-03
1PM 55-04
is ??N 55-33
3 sP?E 55-34
iM 55-46
IE 55-46
1 iE 55-53
i.M 55-54
iSME 1 58-18.
iSSM 88 35
ISSN 50,-35
iSSE i5.-i.-37
B
M-S
ii
I!
II
B
M-S
ii
B
M-S
B
M-S
£o-v^  ft - (cj 0. 66 -vw.
Milne-Shaw re co rd  obscured
by 1argo micros6i s m3 9,
(+■ » s’1*-- -sr-W-- 
U°s .
D eeper than norm al.
/ )  / /
/ X  / 7
O.A,' J 6 n e s ,
O ff i c e r  in  Charge,
Bulletin No
SEISMOLOGICAL STATION
BRISBANE
*  = 2 7 °  28' 41" S.. A= 153° 1' 52" f _ Jj&UJ.W n No. 137 . 
Foundation: Semi-consolidated alluvium of raised river terrace.
UNIVERSITY OF QUEENSLAND
INSTRUMENTS AND CONSTANTS.
INSTRUMENT. RATE OF RECORDING. COMPONENT. FREE PERIOD. DAMPING. STATICMAGNIFICATION.
Milne-Shaw No. 58 (Modified) . . 16 m.m. per minute
1z 12 sec. 20 : 1 250
Milne-Shaw No. 60 (Modified) . . 16 m.m. per minute E.— W. 12 sec. 20 : 1
Benioff No. 1 2 . . 15 nrum. per minute N.— S. 1.5 sec.
Benioff No. 1 1 . . 15 m.m. per minute, E.— W. 1.5 sec.
Benioff No. 1 3 . . 15 m.m. per minute Vertical 1.5 sec.
Time is correct to the nearest second and is checked daily against radio-signals giving Eastern 
Australian Standard Time.
The station is maintained and operated by the University of Queensland assisted by grants from 
the Commonwealth Council for Scientific and Industrial Research.
DATE. PHASE. U.T.h. m . s. UNIT. REMARKS.
1948
April 3rd iPN 03 **30-05 B
IN 30-27 II
IN 31-10 II
IP?N 07-50-20 T'T Ci i ' l - U
ISN 56-16 tt
1GN 59-37 tt
n 4 th IPN 03-18-34 B
IN 18-56 it
IN 19-45 tt
u 8th e s m 11-14-52 M-S
©X/jTT 19-51 tt
it 12th iPE 08-54-10 M-S
eSE 57-50 tt
eSSE 58-20 it
e iigE 05-12 tt
n 15th iPN 19-59-42 B
IPN 3£ -42 M-S
IPPN 4C -87 B
IPPN 40-30 M-S
ISN 43-46 B
I SEE 43-47 M-S
ISSN 44 - ,i-0 it
a 0L2E 47-00
tt
.ft'-. 17th IPNIPN
16-21-52
21-53
1,8-3
B
f( ** A
iPE 
■ IN
21- 53
22- 42
M-S
B
t * s V e -
IPPN 24-02 M-S
IN 24-37 B
ISNE 30-20 M-S
ISN 30-21 B
1SKS7N 31-22 M-S
ISSN 34-29 ii
Qevt. Printer, Brisbane.(?0
DATE. PHASE. U. T.h. m. s. UNIT. REMARKS.
April 17 th  
(Cont *d) iSSE
e a r n
eL*jNE
ILgN
■ -34-37 
38-22 
42-12 
47-07
M-SIt
H
tl
" 18th iPN
iPE
iPN
iPPHE
IN
iSE
iSN
eG-E
iL-jE
iLgNE
12 -25 -46
25-46
2 5 - 47
2 6 -  45 
28-14 
30-38 
30-40 
32-38 
34-23 
36-28
B
M-Sif
It
B
M-Sit
n
ti
ii ,
" 21st iPE
iPN
iPN
iPPE
iPPil
IN
eSE
iSSE
iL iE
------- ---------
15 -25 -29
25-35
25-35
25-47
2 5 - 49
2 6 - 17
2 8 -  57
2 9 - 24
3 0 - 37
M-S
ii
B
M-Sit
B
M-Sit
ii
M-Sn
ii
n
it
t»
it
iSKS?N
ePS?N
iSS?N
eSSS?N
IN
iGN
iL l N
2 0 -  41-25 
44-28 
51-12 
54-44 
58-57
2 1 -  04-02 
08-04
ft. -  zoJL. .
" 22nd Waves around 12 h , 
c o n tin u in g  to  12 h* 38 m.
r'nt*r, Brisbane.'1^)
/ .  f j /
'/  7  ' 4  
"5 J one
O f f i c e r  in  C harge.
V
Bulletin No.
SEISMOLOGICAL STATION
BRISBANE Bulletin No. 128,
<f> =  27° 28' 41" S.. A=  153° V 52" E., h =  15m.
Foundation: Semi-consolidated alluvium of raised river terrace.
UNIVERSITY OF QUEENSLAND
INSTRUMENTS AND CONSTANTS.
INSTRUMENT. RATE OF RECORDING. COMPONENT. FREE PERIOD. DAMPING. STATICMAGNIFICATION.
Milne-Shaw No. 58 (Modified) . . 16 m.m. per minute N.— S. 12 sec. 20 : 1 250
Milne-Shaw No. 60 (Modified) . . 16 m.m. per minute E.— W. 12 sec. 20 : 1
Benioff No. 1 2 . . 15 m.m. per minute
1Z 1.5 sec.
Benioff No. 1 1 . . 15 m.m. per minute E.— W. 1.5 sec.
Benioff No. 1 3 . . 15 m.m. per minute Vertical 1.5 sec.
Time is correct to the nearest second and is checked daily against radio-signals giving Eastern 
Australian Standard Time.
The station is maintained and operated by the University of Queensland assisted by grants from 
the Commonwealth Council for Scientific and Industrial Research.
DATE. PHASE. U.T.h. m . s. UNIT- REMARKS.
1948
May 1st ©PIT
i N
ISN
ISSN
1L-.N
iLoN
02-05-26
06- 24
07- 35 
07-52
09- 03
10- 08
B?i
M-S1!
II
II
" 8th iP N
IN
02-57-57
58-18
Bit
Af •=- 2,L„ * S'
iPH
IN
07-24-57
25-14
Bti Long waves appearing on M-S records about 07h.32m# -  
not of great amplitude.
. " 9th iPN 
IN 
IN
02-19-27
20-00
20-47
Bit
ii
If -  ak o*-*
iPN 
ill 
IN 
i  N
03-12-42
12- 57
13- 25
14- 27
Bti
fl
1
iSE
IN
iL0Ec
08-23-28 
29-20 
32-16
M-S
ii
it
" 11th Long w a v e s  about 09 h. 53 m. 
continuing to 10 h. 24 m.
" 14th
imrbfimrrmnwtfe-
1PH
iN
ill
IN
IN
iPN
eSE
iSN
iPSE
eSS?E
iL-jN
2 2 - 44-57 
45-12
45- 43
46- 10
47- 09 
44-52 
55-17
55- 19
56- 09
23- 01-33 
13-04
Bii
n
ti
n
M-Sit
u
n
ii
ir
Long waves continuing to 
01 h. 50 m.
StA, &tcK4Jk.0U
DATE.
May 171
PHASE.
1PN
IN
IN
IN
20th
22nd
iPN
iPN
1PE .
iPPN
iPPN
IN
IN
iSN
iSN
IE
ISSN
ILgE
iPN
IN
IN
iPN
IN
IN
ePN
IN
IN
IN
IPN
iPNE
iPPE
iPPN
IN
IN
iSE
iSN
IN
1SSE
llnN
iLgN
lLgE
IPN
IN
IN
U. T.
08-38-12
38- 46
39- 48 
42-16
13 t38~12 
38-14 
38-17 
38-34
38- 36
39- 24
40- 13 
42-16 
42-18 
42-40 
42-52 
46-12
15-31-42
32-26
34-39
05-22-32
22- 55
23- 34
14-07-53
00-19
09-18
09-59
iPN 19-02-31 B
iPN 02-34 M-S
iN 03-44 B
iSE 06-42 M-S
iSN 06-43 it
1 L X N 08-47 tt
I L i E 09-42 it
irVter' Brisbane.,P4)
19-26-21
26-27
26-52
26- 55
27- 56
28- 17 
30-29 
30-34
30- 56
31- 02
32- 32
34- 45
35- 12
19-41-06
42-21
42-37
U N IT .
Bt»
II
If
REMARKS.
B
M-S
It
B
M-S
Bti
tt
[-S
Bn
Btt
B
ft
t!
M
Benioff record continuing to 
15 h* 46 m, Waves appear on 
M-S records at 15 h, 37 m.
Waves continuing from 16 h, 40 m, 
to 17 h. 09 m.
Small and beginning very slowly,
B
M-Sit
n
B
it
M-S
it
u
it
it
ti
ti
DATE. PHASE. U. T.h. m. s. UNIT. REMARKS.
lay 22nd iPN
iPN
iPE
IN
iSE
iSN
iSSNE
IL-.N
iLgE
20-06-17
06*17
06-18
07-02
10-23
10-29
10-51
12-52
15-02
B
M-S
it
B
M-S
u
it
ff
t»
i
iPN
iPNE
iPFN
iPPE
or
iSNE
iLnE
iLgN
iLgE
21-26-55
26- 56
27- 23 
27-25
21-27-49
31-00
33- 32
34- 40 
34-55
B
M-S
!»
ti
B
M-S
tt
M
If
1 23rd. iPNE
IPN
IPPN
iPPE
IPPN
IN
IN
IE
IN
ISN
iSE
iSSN
IN
iL*iN
ILoN
iLgE
1SCSNE
04—16—30
16-30
16-42
16-43
16- 47
17- 16 
17-17 
17-17 
17-38 
19-45
19- 47
20- 13 
■20-51
21- 18
22- 55
23- 01 
27-59
M-S
B
ti
M-S
i i
n
B
M-S
B
M-S
n
it
B
M-S
u
tf
ft
Beginning of a new impulse 
at 04h. 2Qm, 51s, on 
Benioff record with a maximum 
at 21m, 00s*
f t t e w  ff. Z t&ty-kr. t'J.'f 14*,.
' i ’L u ^ u  n ‘ 3 .
(  fU ir w c L o )
IPN
IN
04-28-59
29-43
3
it M-S record obscured by previous earthquake.
©N
IN
12-33-03
33-30
B
it
A fow long waves on E-W. 
M-S at 12h, 42m,
” 25th 
‘ip"**" 1
IPN
iPNE
IN
IN
iPPE
IN
IE
eSN
iSE
IGE
IL-iE
iLgE
07-23-16
23-22
23-26
26-10
26-18
27-35
27-38
33-07
33-12
43-21
49-22
54-10
B
M-S
B
it
M-S
B
M-S
if
n
it
n
ti
ff ~ /A 3 .
3©°v
'3lst IN
IPP?E
IN
IS?E
ILi?E
08-29-27
29- 35
30- 02 
32-27 
34-47
B
M-S
B
M-S
it
5V| p  ■' nnter, Brisbane/*)
i
i»
f ) ,
0,A J Clones  ^
Officer in Charge,
Bulletin No.
SEISMOLOGICAL STATIQHmn iag
BRISBANE
0 = 2 7 °  28' 41" S.. X =  153° 1' 52" E., h =  15m. 
Foundation: Semi-consolidated alluvium of raised river terrace.
UNIVERSITY OF QUEENSLAND
INSTRUMENTS AND CONSTANTS.
INSTRUMENT. RATE OF RECORDING. COMPONENT. FREE PERIOD. DAMPING. STATICMAGNIFICATION
Milne-Shaw No. 58 (Modified) . . 16 m.m. per minute N.— S. 12 sec. 20 : 1 250
Milne-Shaw No. 60 (Modified) . . 16 m.m. per minute E.— W. 12 sec. 20 : 1
Benioff No. 12 . . 15 nvm. per minute N.— S. 1.5 sec.
Benioff No. 1 1 . . 15 m.m. per minute, E.— W. 1.5 sec.
Benioff No. 1 3 . .  . .  . * 15 m.m. per minute Vertical 1.5 sec.
Time is correct to the nearest second and is checked daily against radio-signals giving Eastern 
Australian Standard Time.
The station is maintained and operated by the University of Queensland assisted by grants from 
the Commonwealth Council for Scientific and Industrial Research.
DATE. PHASE. U.T.h. m. s. UNIT. REMARKS.
194 g
June 1st
B
Long waves on Milne-Shaw 
records from 19 h, 15 m. to 
20 h, 04 in,
" 2nd 1PN 11-15-52
" 14th iPN
IN
IN
IN
15-01-59
02- 40
03- 10
04- 08
B
it
i i
ii
"  15th
1
iPN
iPN
IN
IN
IP PN 
iSN 
iP8?N 
ISSN
10-55-18
55-25
55- 52
56- 24
57- 28
03- 42
04- 01 
07-55 
14-53
B
M-S
B
i i
M-S
H
(1
II
II
Milne-Shaw record d iffic u lt  
to read accurately owing to 
large microseisms.
f f L .  u / * / * • * *
1 18th iPN
iPN
ePE
iPFN
ITT
IN
iSN
iSE
ISSN
iSSE
ilrtN
ilnE
i l 2 n
00- 5 8 - 2 9  
5 8 -2 9  
5 8 -3 2  
5 8 - 4 6  
5 0 -5 4
01- 00-19 
02-17 
02-18 
02-34 
02-49
04- 12
05- 41
06- 07
B
M-S
i i
i i
B
it
M-S
i i
tr
i i
i i
it
n
A  =  2 1 . 0 °
H .  = 0 0  L.
19th
Govt. Printer, Brisbune.(?Q
ePN
ePE
iPN
iS?E
ISN
06-23-28
23-28
23-29
27-31
27-43
B
M-S
i i
ii
it
DATE.
June 19th 
(Cont *&)
PHASE.
1FN
iPN
ePE
IN
iS?E
1S?E
U. T.
07-10-25
10-25
10-25
14-26
14- 47
15- 22
U N IT .
B
M-Sn
ii
ii
if
REMARKS.
(lone, po^iod)
20th ePN 01-43-11 B
21st
28th
iPNE
IPN
IN
IE
iPPN.
IN­
IN
IE
iSN
1SN
iSE
ISSN
ION
IE
1PE
IPN
IPN
iN
iPPE
ISN
iSNE
13SE
iSSN
IPN
iN
iN
iPN
iPN
iN
eN
iN
iPPN
eSE
eSN
eN
1PSN
iSKSN
iE
iE
iSSN
iGE
iGN
iLnN
iLJE
iLgN
12-13-07
13-08
13-46
13- 46
14- 42
14- 47
15- 12 
15-17 
19-10 
19-12 
19—13 
22-10  
22-50 
2 o-27
14-05-20
05-23
05- 23
06- 57
07- 10 
11-29 
11-30 
14-o 2 
14-35
M-S
B
i t
M-S
B
M-S
B
M-S
i t
B
M-Sit
it
tt
o -w  14  s, O i f  -1+ a w
£ 3*^. l lh°£-
M-S
B
M-S
2-S
B
M-S1!
f t
18- 59-40 
59-59
19- 00-14
B
f t
07-24-24
24-27
24-48
24-54
26-17
26-27
33-01
33-09
33-14
33— <30
34- 03
34- 07
35- 30
36- 36 
41-20 
41-25
45- 26
46- 00 
50-16
M-S
Bit
i t
i t
M-S
i t
t!
B
M-S
t t
i t
i t
tt
tt
i t
tt
tt
tt
A = 61*'
ay H = h 
5 fciAv<^6l -  7 •
29th iPE
ePN
iPN
iN
iPPE
IPPN
10-35-14
35-19
35- 19
36- 07 
36-34 
36-35
M-Sii
B
i t
M-Sti
\aJ ® -v \ .j^tl
^  “-^ VwfciLck-
ft - toL. zfr-S 
/k °  5 ifz6 ^ .  
oJb^ jJr
l,er« Brisbane/^)
DATE. PHASE. U N IT . REMARKS.
June 29th 
x(Cont1d)
r'nter. Brisbane.,p/0
U. T.
h. m . s.
IN ■ 36-5'": B
iPcPN 37-30 M-C
IE 40-29 n
IN 40-29 B
iSE 40-37 M-S
iSSE 43-05 n
iGE 43-30 it
iLl K 45-40
SI
ILpE 48-17 u
Offloor in Charge.
Department of Geology,
University of Queensland, 
BRISBANE*
6th Aug* 1948*
With this bulletin the University of Queensland 
Seismological Station is in itiating a new service -  the 
measurement of the amplitude of microseisms as recorded by 
two Milne-Shaw Seismographs, Such measurements w ill in 
future be sent out each month with the regular seismograph 
buliotin .
It  is hopod that the information w ill be of use to 
workers on the origin of microseisms and the relation of 
microseisms to cyclonic storms*
O.A; /Uones.
Officer in Charge«
Univ* of Qfld» Sei sinological Station*
Bulletin No.
UNIVERSITY OF QUEENSLAND
SEISMOLOGICAL STATION
BRISBANE Bulletin No, iso.
<f> = 2 7 °  28' 41" S.. \ =  153° 1' 52" E., h =  15m.
Foundation: Semi-consolidated alluvium of raised river terrace.
INSTRUMENTS AND CONSTANTS.
INSTRUMENT. RATE OF RECORDING. COMPONENT. FREE PERIOD. DAMPING. STATICMAGNIFICATION.
Milne-Shaw No. 58 (Modified) . . 16 m.m. per minute N.— S. 12 sec. 20 : 1 250
Milne-Shaw No. 60 (Modified) . . 16 m.m. per minute E.— W. 12 sec. 20 : 1
Benioff No. 1 2 . . 15 m.m. per minute N.— S. 1.5 sec.
Benioff No. 1 1 . . 15 m.m. per minute
£L±j 1.5 sec.
Benioff No. 1 3 . . 15 m.m. per minute Vertical 1.5 sec.
Time is correct to the nearest second and is checked daily against radio-signals giving Eastern 
Australian Standard Time.
The station is maintained and operated by the University of Queensland assisted by grants from 
the Commonwealth Council for Scientific and Industrial Research.
DATE. PHASE. U.T.h. m. s. UNIT.
1948
toy 1st iPN 12-52-45 B
IN 53-08 II
IN 53-26 II
" 3rd 1PN 11-55-42 B
1EE 55-43 M-S
IE 56-50 ti
IN 56-53 B
oN 57-20 M-S
1SE 12-00-05 ii
iSN 00-07 it
lL -ilT 02-13 it
iijgN 05-47 it
" 8th iPN 17-12-35 B
IN 13-24 it ,
iSE 15-37 M-S
1SSE 15-50 it
i L l N 16-42 tt
©IrjE 16-45 ii
- __ il 2e 18-32 it
" 14th iPN 2^-34-24 B
iPN 34-24 M-S
iPE 34-25 it
IN o4 —41 B
IN 34-59 m
IN 35-41 tt
IN 38-12 ti
ISE 38-17 M-S
IN 38-25 ti
IN 38-29 B
IN 38—44 M-S
ISSN 38-46 tt
ilijHE 40-22 ii
Qovt. Printer, Brisbane/^ )
REMARKS.
4
H. *. l i t .  z?.9***> 
tfr 5.
\ UtMiCL.
A
DATE.i PHASE.
U.T.
h. m. s. UNIT. REMARKS.
July 17th IPN 14-44-45 B
IN 45-06 u
" 18th IPN 06-51-14 B
iPNE 51-17 M-S
iPPN 52—52 H
iPPE 52-53 II
IN 53-20 B
iSN 57-33 M-S
iSE 57-34 ti
1 ISSN 07-00-30 it
ION
.
01-38 (i
IPN 22-34-29 B
iPN 34-29 M-S
iPPN 34-49 ii
iPPN 34-50 B
1C 35-35
ISE 38-20 M-S
ISN 38-21 ii
ISSN 38-38 i i
1LXN 40—24 ?i
" 20th iPN 00-46-16 B
IPN 46-16 M-S
IN 47-06 B-
IN 47-27 i i
iSN 50-05 M-S
ISSN 50-26 tt
ILill 52-13 ti
ILoN 54-18 ti
21st IN 15-51-27 M—S
IN 54-46 u
* 23rd IPN 18-26-28 M-S
IPN 26-29 B
IN 26-53 i i
IN 27-54 n
IN 28-12 ii
ISN 30-41 M-S
IN 30-51 B
ISSN 31-29 M-S
iLjN 33-15 (?
^ ______ ILoN 35-35
" ' 24th IPN 14-28-35 B
^ _______ IN 30-16
ti
■ 26th iPN 19—04—30 B
IPN 04-32 M-S
IPPN 04-42 B
IPPN 0 1 M-S
IN 06-54 i i
ISN 08-06 n
^ _______ ISN 08-10 B
30th IPN 00-47-06 B
IN 47-37 ti
/ )  / }  {
■ /  • ' /  /
' ,-Y C--*'
0 .  A/./' J one s ,
1 Off!per in Charge
Printer, Brisbane/^)
TJhiv. Q’ ld . Seismological Stat
IttCraosoism Supple ment No, 1 July, 1948
MICROSEISM AMPLITUDES (Milne-Shaw Seismographs) 
(to nearest tenth of a millimetre)
N-S Component E-W Component
Hour 1 
(&M/E3
Date
0
. . — ...
6
t- ......
12 13 Hour
Date
0 6 12 18
1 04 08 07 07 1 03 05 07 03
2 05 04 03 03 2 02 02 01 04
3 04 05 06 05 3 03 04 03
4 03 06 06 08 4 03 04 08 06
.5 03 08 06 07 5 04 05 03 05
6 04 03 02 03 6 02 04 01 02
7 03 03 05 03 7 01 02 02 04
03 05 06 04 8 01 03 03 04
9 04 03 05 05 9 02 04 03 06
10 04 03; 02 01 10 04 02 04 03
JL1 No ]’ecord 11 No r 3 cord
12 02 03 01 02 12 02 01 03 03
03 02 02 03 13 01 01 02 02
14 02 03 03 02 14 03 01 02 03
15 02 01 03 03 15 01 02 03 03
03 06 05 01 16 03 06 04 05
03 04 03 03 17 03 04 05 04
j u 04 03 04 18 03 03 02
19 02 02 04 03 19
20 20 04 01 02
02 01 01 02 21 .
02 01 03 02 22
^23 02 01 02 03 23 02 03 02
02 02 04 05 .24 . 02 04 04 06
25 03 04 04 03 25 04 03 03 05
26 03 02 04 03 26 02 02 03 05
04 05 03 02 27 04 04 03 04
,88 02 01 02 03 28 01 03 02 04
04 03 01 02 29
^0 02 03 02 01 30
03 03 01 02 31 •
Bulletin No.
UNIVERSITY OF QUEENSLAND
SEISMOLOGICAL STATION
<f> = 2 7 °  28' 41"
BRISBANE Bulletin No 
S.. X =  153° 1' 52"I .' ,  h== Ibm.’
151,
Foundation: Semi-consolidated alluvium of raised river terrace.
INSTRUMENTS AND CONSTANTS.
INSTRUMENT. RATE OF RECORDING. COMPONENT, FREE PERIOD. DAMPING. STATICMAGNIFICATION.
Milne-Shaw No. 58 (Modified) . . 16 m.m. per minute N.— S. 12 sec. 20 : 1 250
Milne-Shaw No. 60 (Modified) . . 16 m.m. per minute LU 12 sec. 20 : 1
Benioff No. 1 2 . . 15 m;m. per minute N.— S. 1.5 sec.
Benioff No. 1 1 . . 15 m.m. per minute ui 1.5 sec.
Benioff No. 1 3 . . 15 m.m. per minute Vertical 1.5 sec.
Time is correct to the nearest second and is checked daily against radio-signals giving Eastern 
Australian Standard Time.
The station is maintained and operated by the University of Queensland assisted by grants from 
the Commonwealth Council for Scientific and Industrial Research.
DATE. PHASE. U.T.h. m. s. UNIT. REMARKS.
1 The M iln e -S
24th A ugust  
August 3rd
haw E-W in
*iF N
iPN
iN
IN
eSN
ISSN
strum ent was :
1 7 -1 6 -0 7
1 6 -0 9
1 6 -4 5
1 6 -5 2
2 0 -1 7
2 0 -4 6
lo t  in
M-S
BII
It
M-Stt
o p e r a tio n  betw een the 1 s t  and 
A = 2 3 °
* 6 th iPN
iSN
il^ N
iLgN
0 3 -3 3 -3 4
3 6 -  25
3 7 -  32
3 8 -  58
M-Sit
n
ti
------------------------------------------------
F e lt  in  so u th ern  South  
A u s t r a l ia  and Wimmera D i s t r i c t  
o f V i c t o r i a .  S l ig h t  damage 
in  A d e la id e .
" 9 t h iPN
iN
L2- 2 8 - 1 5  
2 8 -5 7
B
it
"  1 4 th iPN :
iN
iN
2 2 -4 4 -5 3
4 5 -0 7
4 5 -2 7
Bn
n
" 1 5 th IN
iN
iN
iN
iN
iN
iN
iN
iN
iN
iN
iN
iN
iN
iN
iN
iN
2 2 -1 2 -4 8
1 3 -  4 8
1 4 -  09
1 5 -  48  
1 9 -1 3  
1 9 -1 8  
1 9 -4 5
1 9 -  52
2 0 -  06 
2 0 -3 6
2 0 -  54
2 1 -  5 8
2 2 -  14
2 3 -  01
2 4 -  16
2 4 -  22
2 5 -  5 5
Bti
ti
ti
M-S
B
M-S
B
ii
M-S
B
M-S
B
tt
M-S
Bti
These r e a d in g s  p o s s ib ly  
repre se n t  two e a r th q u a k e s , 
the f i r s t  phase o f  th e  
second s t a r t i n g  perhaps a t  
2 2 ,1 9 .1 3 ,
Govt. Printer, Brislwne.Cft) #
DATE. PHASE. U. T.h. m. s. UNIT. REMARKS.
August 20th ©PZ
iZ
iZ .
18-53-44
54- 10
55- 19
B
t!
II
" 25th iE
oN 
iL ?E
06- 39-04 
39-04
07- 05-07
M-S
ii
n
•V H  ’  0 ( p k .
* X ! i °  S .  6  
Settm . 7
1 28th iPZ
iZ
iPPZ
©E
iSN
iSE
ISSN
eLE
11-30-42
31-20
31- 32
32- 11 
35-41
35- 43
36- 59 
39—44
B
it
tt
M-S
tt
M
tt
It
h  =  3 0 i °
" 29th iPZ
iZ
iPPZ
iE
iSN
eSE
iGE
I L j E
iL2E
17-44-28
48-18
45-35
44-42
50-04
50-09
52-23
54-34
56-57
B
it
»»
M-S
tt
it
tt
tt
tt
« •  '  5 T - W .  
7 - i M r  a i r  A f ^ o -
&<M p .
■ nn,er, Brisbane.'*!.)
.  ^ . 
tf'one s .
Officer in Charge 
Univ. Qfld , Seis. Station.
*
Microseipm Supplement No, 2 , August, JL940U
MICR0SEI3M AMPLITUDES (Milne-Shaw Seismographs) 
(to nearest tenth of a millimetre)
N-S Component E^ W Component
V  Hour 
Tr.M,T.)
Date '^ v^
0 6
1
12 18 0 6 12 18
1 03 02 02
2 . 04 03 04 02
5 OS 02 03 02
4 01 02 01 01
5 02 01 02 03
6 ox 01 02 01
7 02 01 02 02
8 01 01 02 01
_ 9 03 02 03 01
10 02 03 01 01
11 01 02 02 01
^12 02 04 03 04
13 03 04 02 04
14 03 05 04 03
15 02 05 04 03
16 02 04 02 01
17 03 04 02 01
_18 02 03 03 02
JL9 02 03 02 03
20 03 04 03 05
J l 03 05 04 04
22 03 04 04 03
^23 03 05 04 03
24 04 03. 04 05
_25 02 03 * 03 01 03 04 06 06
^ 6 02 03 03 01 02 00 03 02
27 01 01 01 02 02 01 01 02
%8 02 01 02 05 01 04 02 05
29 03 03 04 03 03 04 02 03
30 02 02 03 04 03 02 02 04
31 03 04 05 03 03 06 05 05
Bulletin No.
UNIVERSITY OF QUEENSLAND
SEISMOLOGICAL STATION
BRISBANE Bulletin Mo. 152
4, = 2 7 °  28' 41" S.. X =  153° 1' 52" E.,’ h =  15m. 
Foundation: Semi-consolidated alluvium of raised river terrace.
INSTRUMENTS AND CONSTANTS.
INSTRUMENT. RATE OF RECORDING. COMPONENT. FREE PERIOD. DAMPING. STATICMAGNIFICATION.
Milne-Shaw No. 58 (Modified) . . 16 m.m. per minute N.— S. 12 sec. 20 : 1 250
Milne-Shaw No. 60 (Modified) . . 16 m.m. per minute E.— W. 12 sec. 20 : 1
Benioff No. 1 2 . . 15 m.m. per minute N.— S. 1.5 sec.
Benioff No. 1 1 . . 15 m.m. per minute
ui 1.5 sec.
Benioff No. 1 3 . . 15 m.m. per minute Vertical 1.5 sec.
Time is correct to the nearest second and is checked daily against radio-signals giving Eastern 
Australian Standard Time.
The station is maintained and operated by the University of Queensland assisted by grants from 
the Commonwealth Council for Scientific and Industrial Research.
DATE. PHASE. U.T.h. m. s. UNIT. REMARKS.
1948’
S e p £ .  1st iPZ
iPN
ePE
iPPN
iZ
±Z
iSH
eSE
ISSflE
±LgE
20-21-19
21-19
21-25
21- 59
22 - 08 
22-49 
25-19 
25-22 
25-47 
29—04
B
M-8
tt
n
B
it
M-S
u
it
it
A *  22°
1 2nd
ePN
1Z
iZ
iZ
iSN
iSE
20—10—13
10-14
10— 59
11- 24 
14-08 
14-12 
14-13
B
M-S
B
it
tr
M-S
it
A =  22°
ePE
iPZ
ePN
iZ
iPFN
iZ
iZ
iZ
iZ
iZ
iStt
13E
iSKSN
ISSN
iSSE
iGE
ILxE
1L2E
23- 43-11 
43-12 
43-13
4 3 - 39
4 4 - 57
44 - 50
4 5 - 08
4 6 - 05
46 - 32
47- 23 
49-55 
49-56
52 - 56
53 - 14
53 - 18
5 4 - 58 
57-36
24- 01-38
M-S
B
M-S
B
M-S
B
it
ii
n
ti
M-S
it
i i
it
i i
ii
i i
i i
A =  k6°
Govt. Printer, Brisbane.(?Q
DATE. PHASE. U. T.
h. m. s. UN IT. REMARKS.
3ept# 4th IPZ
IZ
15-21-18
21-37
B Long waves on M-S records 
commencing at 15 h , 47 m.
"  6th
t
iPZ
iPE
iZ
iPPZ
IE
1SNE
IN
ISSN
iNE
08-47-57
47- 58
4 8 - 11 
48-41 
48-56
52- 53
53- 21
53- 53
54- 56
B
M-S
B
n
M-S
ti
t»
ti
it
La/ i ^  ^  / O . J .  "i—'  •
[n'G .cUU,') 
' j u p t  a W f c  * • «
"  8th IPE
iPZ
iPN
iPPN
QPPZ
i p p ? e
eSZ
1SNE
ISSE
I L t E
IZ
15 —15—24 
15-25
15- 26
16- 17 
16-20 
16 - S 7
20- 19 
20-20
2 1 - 37
23- 41
24 - 16
M-S
B
M-S
i i
B
M-S
B
M-S
u
ti
B
Max. amplitude ®  19 nnu
A  =  2 s d ®
U l / t i X w H j t s M .  M * f y k .
1 £UusJz*. »/*S . / 7 V ° w .  
ts .
IPZ
iZ
iZ
16-09-21
09- 41
10— 35
B
it
u
A fter  shock?
IPZ
iZ
iZ
16-53-28
53- 49
54 - 00
B
i t
i t
A fter shock?
"  9th 1S?N
oLN
06-18-39
22-40
M-S
t i
eE
eLNE
14-12-08
20-30
M-S
it
"  10th iPNE
iPZ
IZ
IZ
iSE
iSN
iPSE
iSKSE
1SSE
1G-N
13- 59-53 
59—54
14- 00-07 
01-23 
09-08 
09-10 
09-29 
09-49 
13-19 
18-13
M-S
B
i t
it
M-S
i i
n
it
i i
i i
[AJ t f  • < * v .
id L jK *
A  ■ 71 C°u £. <*'*x*: o{ tfwWwAfc?
12th iPZ
iZ
iPPE
iZ
IE
1SNE
©J«lE
03-26-04
26- 34
2 7 - 07 
27-13 
27-34 
31-04 
34-CO
B
t i
M-S
B
M-S
i t
i t
iPZ 06—29—36 B
iPZ
iPZ
iPZ
16-27-11
2 7 - 37
2 8 - 05
B
u
i i
13th Long waves on E-W M-S 
records commencing at 
14 h. 25 m .  30 s .
r'n,er, Brisbane.’S'
DATE. PHASE. U. T.h. m. s. UNIT. REMARKS.
gpt. 14th ePZ
iZ
iZ
iS?E
1S?N
08-19-13
1 9 - 45
20- 15 
24-06 
2 4 ••12
Bu
It
M-Sit
" ieth Long wavos on M-S records 
commencing at 05h, 01 m, 
and Continuing u n til 05 h. 
15 m, B en ioffs not in  
operation u n til 26th.
" 21st
•
Long waves beginning at 
15 h. 03 m. on M-S records 
and Continuing u n til 15 h,
32 m.
" 23rd iPE
1PN
iPPNE
iSN
eL*jE
12-36-13
36-14
36-30
39-34
41-19
M-Sit
H
II
II
A = 18°
n 24th 1P*N
ePE
iSE
eSN
1SSE
iLiE
ILgE
20-47-12
47-16
51-37
51- 42
52 - 08
53- 49 
56-30
M-Sit
u
ti
it
tt
it
26th iPZ
ePE
iPN
1PPNE
iZ
IE
iZ
iZ
iSNE
ISSUE
iPoPN
ILiN
01-03-45
03-47
03- 48
04- 03 
04-17 
04-21
04- 52
05— 29 
07-28
07- 44
08- 13
09- 23
B
M-Sit
n
B
M-S
Bit
M-Sn
it
it
A = 20°
!T — ----------
1PZ
©SN
aL^N
eLgE
21-11-59
15-16
17- 50
18- 16
B
M-S
it
it
27th iPZ
IZ
21-22-27
23-15
B
tt
Long waves o f  small amplitude 
commencing on M-S records at
21 h. 34 m. (
' 28th IPZ
iPE
ePN
iZ
iZ
iSN
eSE
ePSN
iPSE
21-48-26
48-26
48-30
48- 58
49— 44 
58-03 
58-06 
58-30 
58-31
B
M-S
ti
B
it
M—S
u
it
ti
W. -  JLI k.
30th IE
eLN
03-10-21 
16-35 ■
M-S
ii
S e c t i o n  t.0 B u ll. N<) .  130. Ju ly, 1948.
//
f/\ //  ■>- 5.
T • Jf onoc .  " 
O ffic e r  in  Charge.
* t r s ™
fct,pri ,
ln,er, Brisbane/^ )
:e on the IL4th change 24 hour!
MICROSEISM AM PLITU D ES (Milne-Shaw Seismographs)
(to nearest tenth of a millimetre)
MICROSEISM SUPPLEMENT No. 3 Se p t e m b e r ,  1 9 4 8 .
N-S Component E-W Component
.  H o u r  
V  G . M . T .
)ate
0 6 12 ■ 18 0 6 12 18
1 02 02 03 04 03 02 03 04
2 02 04 05 03 04 05 04 03
3 04 05 05 04 04 06 05 06
; .4 04 03 02 03 05 04 03 04
, 5 04 04 05 0 6 06 04 04 06
04 05 06 03 05 05 06 05
! 7 03 05 04 03 05 03 03 02
o s 03 03 03 03 04 03 04
9
i
02 01 02 01
— . . . . . . . . .  -  .  -
01
_  . .  .  
01 02 01
10 02 03 02 01 02 04 02 01
11
--------------
02  | 01! 02 02 01 01 02 03
12
13
02 03 02 ©1 02 05 04 02
01 02
L  . . . . .  .
03 02 03 04 03 02
14
15 ’ 1
02 02 03 02 01 02 03
01 02 01 01 02 02 01 01
16 01 f)2 02 01 , 0 1 01 01 02
17 02 01 01 01
-  "" ■ " ■■....
01 01 01 02
18
19
01 01 02 01 01 02 02 01
02 02 03 02 02 02 04 03
20
s T
s T  -
01 01
- ........ -
02 03 01 02 04 03
01 02 01 03 ! 02
p—
03
f - — ■ ■ 
02 03
02 01 02 o x 02 03 02 02
co
2 4 ^
8 ?
2r — —
01 02 02 Cl 02 ,02
i ° l 01
01 02 01 01 01 jO 2 f o i! jo3j
01 02 01 02 02 ,02
t— -------------
02
i 03
grT’**'"-------
02 01 02 01 02 1)2 0 1 02
go" ——
01 01 01 02 01 I0 1 ' 02
—
5 5 ^ — —
01 03 03 02 02 03
1------------------
103 02
02 03 02 01 03 63! 02 p2
02- 01 C l 01 :02 lo3 03 03
Bulletin No.
SEISMOLOGICAL STATION
BRISBANE Bulletin Mo...135
<t> = 2 7 °  28' 41" S.. k— 153° 1' 52" E., h =  15m. 
Foundation: Semi-consolidated alluvium of raised river terrace.
UNIVERSITY OF QUEENSLAND
INSTRUMENTS AND CONSTANTS.
INSTRUMENT. RATE OF RECORDING. COMPONENT. FREE PERIOD. DAMPING. STATICMAGNIFICATION.
Milne-Shaw No. 58 (Modified) . . 16 m.m. per minute N.— S. 12 sec. 20 : 1 250
Milne-Shaw No. 60 (Modified) . . 16 m.m. per minute E.— W. 12 sec. 20 : 1
Benioff No. 1 2 . . 15 m;m. per minute N.— S. 1.5 sec.
Benioff No. 1 1 . . 15 m.m. per minute E.— W. 1.5 sec.
Benioff No. 1 3 . . 15 m.m. per minute Vertical 1.5 sec.
Time is correct to the nearest second and is checked daily against radio-signals giving Eastern 
Australian Standard Time.
The station is maintained and operated by the University of Queensland assisted by grants from 
the Commonwealth Council for Scientific and Industrial Research.
DATE. PHASE. U.T. UNIT. REMARKS.
1948
Oct, 1 st
2nd
3rd
5th
iFE 
iPZ 
i$PZ 
is PE
1SE
gsSE?
iPZ
©PE
iPPZ
i P P S
IE
©SE
©LiE
iPZ
eE
iPPZ
iSN
iSE
issue
iPZ
1Z
©sPE
iSE
iSZ
isSE
iPPZ
ePPE
eSKSE
IPSE
iSSE
22 -49-52
49- 53
50- 25 
50-26 
53-21 
53-36
M-S
B
it
M-S
it
Depth about 100 km, 
A =» 2 3 .8 °
14-27-45
27- 40
28- 22 
28-22 
28—o 6 
32-25 
35-17
B
M-S
B
M-S
06—52-29 
52-36 
52-54 
56-24 
56-25 
56—49
B
M-S
B
M-S
00—49—31
49- 50
50- 12 
53-28
53- 29
54- 13
Bti
M-Sti
B ’
M-S
Depth about 120 km.
20-30-57
31-01
37-16
40-31
46-53
M-S A a 11U‘
l4 a |T.t
Damage in Soviet Turkestan 
and Northern Persia.
7th iPZ
iZ
18-47-37
48-01
B
it Long waves appear on N-S,'M-S record at 
18 hi 52 m, 50 s.
Oort. Printer, Brisbane/?!)
DATE. PHASE. U. T .h. m. s. UNIT. REMARKS.
Oct* 12th 
%
iPZ
1Z
iSN
©L^ N
02-38-51
39-07
42- 12
43- 40
B
t!
M-S
it
iPZ
iZ
©N
02-44-02
44-29
55-27
B
u
M-S
Ho vised reading.
IPZ 13-45-29 B
* 13th iPZ
eSE
iSN
iLgN
13-35-18
39-40
39-51
44-34
B
M-S
n
u
" 14th iPZ
iZ
11-49-11
49-47
B
ii
IPZ
IPS
iS?E
IE
21-47-05
47-05
49*47
50-40
B
M-S
11
ii
Deeper than normal
" 15th
f
i8KS?N
©ME
il^E
23-07-31
14-02
21-02
M-S
i i
i i
Revised reading.
H  - u t .  h  * • < * * - .
5 i e  u / .
" 16th iPNE
IPZ
iPPN
ISN
©SE
ISSN
iPZ
1PE
iPN
iSE
iSN
01- 59-43 
59-49
02- 00-03 
0^-05 
0©-08 
03-22
M-S
B
M-S
i i
ii
i i
A. =  18°
04—34—41
34-41
34-42
37-49
37-50
B
M-S
i i
it
i i
iPZ 14-31-85 B
IPZ 19-29-09 B
n 21st iPZ
iPN
eSN
©Z
ell
01-52-45
52-44
56-35
59-10
59-16
B
M-S
i i
B
ill—S
Revised reading.
Possibly two shocks.
H 7 on L
iz’4 V  ^
iPZ
iPN
iZ
iSN
©SZ
iLZ
oLgN
05-06-16 
06-16 
06*42 
10*09 
10-12 
1 o—o 4 
14-06
B
M-S
B
M-S
B m -
I/i—S
iVc l c tfsL Of*?
|u.ci>v1ki. h*3. iff l
A = 21°
iPZ
IPN
©PE4 7
iSNE
ilnN
ILgN
08-36-23
36-28
36- 33
37- 03 
40—16 
42*11 
44-17
B
M-Sii
M-SII
1
A = 20.8°
1 Prin,er. Brisbane/^ )
DATE. PHASE. U .T .h. m. s. UNIT. REMARKS.
Oct. 24th iPE
ePN
1PZ
iPPNE
iPPZ
iSh
eSE
eSSE
ISSN
eL^N
I E
iL2K
17-00-21
00—22
00-22
00—37
00-38
03- 4-1 
03 •’•44
04- 02 
04—03 
05 -29 
06-00 
07-17
M-S
ti
B
M-S
B
M-S
it
n
n
it
it
it
1PZ
iZ
iZ
17-18-54
19-22
22-11
B
it
ti
" 26 th Long'waves doming'in at 08 h. 26 m. on M-S records.
" 28th iPZ
iZ
iNE
IN
iE
20- 56-04 
56-52
21- 04-40
05- 58
06- 00
B
it
M-S
ti
ii
Deeper than normal?
Pnr,ter. B risbane/^)
f\ A 1
O.A. Jpnes. y
/
Officer in Charge..
M ICROSEISM  AM PLITU D ES (Milne-Shaw Seismographs)
u(to nearest tenth of a millimetre)
MICROSEISM SUPPLEMENT No. 4 # October -^----1 9 4 8 .
Bulletin No.
SEISMOLOGICAL STATION
BRISBANE Bulletin No, 154
<f> = 2 7 ° 28' 41" S.. A=  153° 1' 52" E., h =  15m.
Foundation: Semi-consolidated alluvium of raised river terrace.
UNIVERSITY OF QUEENSLAND
INSTRUMENTS AND CONSTANTS.
IN S T R U M E N T . R A T E  OF R E C O R D IN G . C O M P O N E N T. FREE PER IO D . D A M P IN G .
S T A T IC
M A G N IF IC A T IO N .
Milne-Shaw No. 58 (Modified) . . 16 m.m. per minute N.— S. 12 sec. 20 : 1 250
Milne-Shaw No. 60 (Modified) . . 16 m.m. per minute
L
ii 12 sec. 20 : 1
«
Benioff No. 1 2 . . 15 m.m. per minute N.— S. 1.5 sec.
Benioff No. 1 1 . . 15 m.m. per minute E.— W. 1.5 sec.
Benioff No. 1 3 . . 15 m.m. per minute Vertical 1.5 sec.
Time is correct to the nearest second and is checked daily against radio-signals giving Eastern 
Australian Standard Time.
The station is maintained and operated by the University of Queensland assisted by grants from 
the Commonwealth Council for Scientific and Industrial Research.
D A TE . PH ASE. U .T .h. m . s.
U N IT . R EM AR K S.
1948
Nov, 1st iN 10-33-17 M-S
L ?  waves from in 22 h, 44 m.
to 22 h, 56 m.
H 2nd iZ 13-57-00 B
eE 14-05-08 M-S
IE 07-28
IN 07-32 M
IN 09-47'- II
eE 13-13 II
n 3rd iPZ 05—22-50 B-
1PNE 22-50 M-S
1PPZ 23-06 B
iPPNE 23-07 M-S A =  18
iSN 26-10 it
iSE
iSZ
26-12
26-14
m
B
1S3N 26-55 M-S **£ S j.
iPoPN 27-14 it
iL;jN 27-51 it
iLiE 27-53 fl
* 5th 1PE 08—36 —29 M-S
IPZ 36-30 B
iPN 36-30 M-S A =  19°
1Z 37-10 B'
iSE 39-57 M-S
iSN 23—43—59 M-S
eSE 44—00 ti (in minute break)
il»oE 48—02 i i
* 6th ePN 14-12-50 M-S
iPZ 12-52 B
iPE 12-52 M-S A =  17°
1PPE 13-10 it
iZ 13-36 B
ISN 16-15 M-S
__ iSE 16-17 ti
Oort. Printer, Brisbane.^)

M ICROSEISM  AM PLITU D ES (Milnc-Shaw Seismographs)
(to nearest tenth of a millimetre)
MICROSEISM SUPPLEMENT No. ^
N-S Component E-W Component
Hour\G.M.T.
ite
0 6 12 18 0 6 12 18
Ag--------
1 02 02 01 02 “ 03 03 02 03
2 01 02 02 01 02 01 01 01
3 02 02 01 01 01 02
4 01 02 02 00 02 03 01 02
5 01 01 02 02 01 01 02
. 6 01 01 02 02 • 02 01 03 02
7
8 03 02 03 03 03 04 04 02
9 02 02 03 02 03 03 02 03
10 01 02 01 02 01 02 02 03
11 01 02 01 01 02 02 01 02
12 02
■---------— i02 01 01 02 02
13 01 01 03 02 01 02
14 01 01 02 02 02 03 03 02
15 01 02 02 03 03 04
16
........... —i----------------
02 03 05 06 03 04 06 08
17 04 I 03 04 03 02 03 03 02
. 18 02
——- ■ ■ - —■ 01 j 03 02 03
19 01 01 01 02 01 02- --- . ■ 4 - 02 02
^ S0 02 02 01 01 01 1 02 01
02
02 02
;  22 01 02 03 02 01 03 02 03
23 ~l 01 02 01 02 01 02 01 03
_2 4 02 01 01 02 i I !
_ 25 02 03 05 03 02 02 03 03
_ 26 1 o s ' 03 02 02 j 02.............— ■! ..... ........
03
^ 2 7 ~ 03 02 03 04 03 03 04 03
28
_ 2 9
03 03 02 03 02 | 04 ! 04' ...... J —- ........ -
03
02 03 03 02 03 02 03 02
3 ° ^ 01 02 01 02 02 i---------------L-
I
i
ii
i
i
!!
i1|
ii1
Bulletin No.
SEISMOLOGICAL STATION
BRISBANE Bulletin Mo. 155. 
4> = 2 7 °  28' 41" S.. A=  153° 1' 52" E., h =  15m. 
Foundation: Semi-consolidated alluvium of raised river terrace. 
INSTRUMENTS AND CONSTANTS.
UNIVERSITY OF QUEENSLAND
IN S T R U M E N T . R A T E  OF R E C O R D IN G . C O M P O N E N T. FREE P ER IO D . D A M P IN G .
S T A T IC
M A G N IF IC A T IO N .
Milne-Shaw No. 58 (Modified) . . 16 m.m. per minute N.— S. 12 sec. 20 : 1 250
Milne-Shaw No. 60 (Modified) . . 16 m.m. per minute E.— W. 12 sec. 20 : 1
Benioff No. 1 2 . . 15 m.m. per minute N.— S. 1.5 sec.
Benioff No. 1 1 . . 15 m.m. per minute E.— W. 1.5 sec.
Benioff No. 1 3 . . 15 m.m. per minute Vertical 1.5 sec.
Time is correct to the nearest second and is checked daily against radio-signals giving Eastern 
Australian Standard Time.
The station is maintained and operated by the University of Queensland assisted by grants from 
the Commonwealth Council for Scientific and Industrial Research.
D A T E . PH ASE. U .T .h. m . s.
U N I T . R EM A R K S.
>
1948
Dbc, 1st iPN
IPPN
1SW
iSSE
eE
e  j _i I T
18-20-54
21-46
25-55
27- 16
28- 23 
28-65
M - S
it
it
ii
i i
i i
" 4th IN
iE
ill
00—49—36
51-15
56-59
M-S
ii
it
m T  '  D O  k .  Z . i ’ V
£  1 o  & I - L  U /  .
1 5th ePN
ePZ
iPP?lT
iPP?Z
eSN
iSSNE
1S3Z
I U t N
0G —31—51
31- 51
32- 24 
32-24
35- 53
36- 56 
36-56 
38-59
M-S
B
Ivl-S
B
M-S
n
B
M-S
r t  =  o ( »  L .  i L - L t - ' v * , .  
C s . e .  & {  A/. .
Bo v i s e d re ad in g s
1 6 th iPNE
iPZ
iPPITE
iPPZ
iSrlE
I L - l E
iL-jN
12-14-34
14-34
14-44
14-44
17-51
19-24
19-38
M-S
B
M - S
B
M - S
ti
ti
dilatation to 11.E.
A =  17*5° approx*
^  s  t Z - k . *  i O . i + vw a , ,
1 Co
51 7th
Long waves from about 
16.27.30
Long waves from about 
21.12.10
Printer, Brisbane.^)
DATE. PHASE.
Deo. 12th
13th
iPZ 06-39-27 B
ePU 39-27 H-S
iS?H 42-39 11
iSS?N 42-49 u
iSS?Z 42*49 B
eL-j^ H 43-57 H-S
eE
IE
eE
U.T. UNIT.
14-13-50
15-31
18-50
REMARKS.
M-£.ti
14th IE
iE
11-23-57
27-08
[-8
15 th
16th
17th
18th
20th
2lst
ePN
ePZ
ipPN
ipPZ
iPPN
iPPZ
ePPE
IN
eE
IN
IS HE
eSZ
is SHE
esSS
eN
eE
ePZ
iSE
lSZ
iPNE
ePZ
iSNE
iSZ
ISSUE
1L2E
iPNE
iPZ
3.SNE
iSZ
iS8E
©LgNE
eS?N
iPN
ePE
ePZ
iUE
iZ
1311
ISE-
iPZ
19-20-
20 -
2 0 .
20 <
21.
21-
21 *
23.
23- 
24<
24- 
26* 
26. 
28. 
28- 
29* 
29-
-02 ? 
-02? 
•46 
-46 
-20 
-20 
-20 
-15 
-17 
•50 
•50 
-54 
.54 
.38 
.39 
.25 
.32
iPZ 07-24-22 B
©PE 24-24 M-S
iPPE 2 6 ill H
eSN 29-20 II
iSE 29-20 II
iL^E 32-35 t!
15-55-37
59-35
59-35
14-17-18
17-18
20-47
20- 47
21- 15 
24-09
20-44-22
44-22
48-19
48—19
48-47
52-20
03—03—56
16-36-19 
36-19 
36-19 
36-50 
36-53 
39-44 
,39-45
21- 33- 33’
M-3 
B
M-$ 
B
M-S
B
M-3
f?
?'
B
M-Oi
B
M -$
B
M-$11
in minute break
11 ti 11
A = between 50° and 51°
depth about 230 km.
KAJ 1
1 Jx*'
I P - 1  ^k , 11 <1+ aa*.
hvJ .sjl 2-ZcA/\
( t j t A- t
va/ . o'] k, va'
A = 3 C ■f/vA ua4a«- 2 r * S 1 ia/\
B
M -$
B
M-(5 
B
M 
B
M-p
B
M-
B
H-S
M-3
M-it
B
M-
B
M-
B
A = about 19'
Revised reading 
A = 22
ft iyt» v< (4
V
A = about 184° 
no normal maxima
DATE. PHASE.
Deo, 23rd oPE
ePZ
iPPZ
iSNE
iL ^
eL^E
U. T.
iPN 
g PE 
iPZ 
0 S ?NE
07-17-41
1 7 -  41
1 8 -  08 
22-14 
25-00 
25-10
UNIT.
0 8 - 5o -o9  
53-39 
53-40
0 9 - 04-16
M*ii
Bn
2 6 til G S ?NE 
©LN
14-21 -27
23-40
M.
it
27th iS?N 
© LIT
28th iPZ
iSNE
04-09 -27
12-51
iPZ
iPZ
29th ePZ 05-49-24 B
ePN 49-26 M-S
iZ 49—4 0 B
iS?N 56-13 M-S
iO?N 06-00 -13 u
00-20-16
00-24 -01
06 -26 -23
15-29-25
M.
ii
B
M.
B
B
REMARKS.
R evised
A = about 29°
\jsJ - -=■ 0*7 ^ '
< art*Af (f
in  minute break
Long waves about 06 h , 32 m. 
co n tin u in g  to  06 h . 42 m, 
(M-S r e c o r d s ) .
Long waves about 15 h , 34 nu 
co n tin u in g  to  15 li. 41 m, 
(M-S r e c o r d s ) .
Long waves about 19 h, 39 md 
co n tin u in g  to  19 h , 51 m.
“O T T ^ ie s
O f f i c e r  in  Charge
ir,*ef> Brisbane. ’X )
M ICROSEISM  AM PLITU D ES (Milne-Shaw Seismographs)
(to nearest tenth of a millimetre) D eceiriber 1 9 4 8
6 ____ ___—--------—
SEISMOLOGICAL STATION
BRISBANE
UNIVERSITY OF QUEENSLAND
Bulletin No.
6 = 2 7 ° 28' 41" S.. 153° V  52" E., h =  15m.
Foundation: Semi-consolidated alluvium of raised river terrace.
1 3 6
INSTRUMENTS AND CONSTANTS.
INSTRUMENT. RATE OF RECORDING. COMPONENT. FREE PERIOD. DAMPING. STATICMAGNIFICATION.
Milne-Shaw No. 58 (Modified) . . 16 m.m. per minute N.— S. 12 sec. 20 : 1 250
Milne-Shaw No. 60 (Modified) . . 16 m.m. per minute E.— W. 12 sec. 20 : 1
Benioff No. 1 2 . . 15 m.m. per minute N.— S. 1.5 sec.
Benioff No. 1 1 . . 15 m.m. per minute E.— W. 1.5 sec.
Benioff No. 1 3 . . 15 m.m. per minute Vertical 1.5 sec.
Time is correct to the nearest second and is checked daily against radio-signals giving Eastern 
Australian Standard Time.
The station is maintained and operated by the University of Queensland assisted by grants from 
the Commonwealth Council for Scientific and Industrial Research.
D A TE . P H A S E. U .T .h. m. s.
U N I T . R EM AR K S.
19U9
Jan. 2nd iPZ 0l+~5l+~08 B
-
iPZ
iZ
iZ
iS?N
iE
iG?E
o6-36~ £6 
58-56 
09- 03-09
05-  06
06-  27 
10-13 ....
tl
If
M-S
tr
t l
1 / f  . -i .  6 9  k .  Lf -C f.  -V*A..
2 . 3 fe V • / ^  y / v < £ : .
" 5 th iPZ
iPE
iPPN
iPPE
iZ
IE
iSE
eSN
iLiE
iLoE
09- 00- 21+
00- 21+
00- 1+3
00- 1+1+
01- 01+
01-05
03-1+1+
03-1+7
05- 31
06- 52
B
M-S
it
it
B
tt
M-S
tt
tt
tt
A =  18°
" 7th iPZ
ePE
iSZ
ISE
iSSE
A  L^E_____
17 - 25-53
25-51+
30- 19 
30- 21+
31-  11 
J k - S L .
B 
I I — S 
B
t i
t i
A =  26. 1 °
iP?Z
eP?E
iSE
iSSE
iLpE
17 - 58- 1+1
50-1+3 
10-03-03 
03-35 
07-.U9.__
B
M — S
ti
tt
11
in minute break
"  13 th iPZE
ePN
iE
esP
iSNE
iSZ
iZE
iZ
iN
iN
08- 51-51
51- 53
52- 52 
5U-39 
55-16
55- 18
56-  12
57- 56
58- 21
09 - 01-1+2
B &
M - S
11
tt
11
B
B  &  
B  
M - S
tt
M - S  ' .
Revised 
A  =  about 2 3 i °
Depth 600 km*
\ A / » J H «  a k  .
' T T 1* *
Qovt Printer, Brisbane.(?0

DATE. PHASE. U. T.h. m. s. UNIT. REMARKS.
Jan*27t  
Contfl•
h iPZ 
ePN 
iPPN 
iZ 
iZ 
iSN 
iSE 
iSSN 
iSSE 
1L1N 
iLpN
15-03-UU
03-J+6
0I+-15
0U-53
05-50
08-08
08-11
08-5!+
O8-56
10-35
12-56
B
M-
M-
Bti
Wi­tt
t(
tt
?t
u
-
.3 A a about 25*5°
" 31s t iZ 00- 20-55 B
iZ 21-10 1?
iZ 22-06 tt
eN 25-w M- S
iZ 27-15 E
iZ 28-15 11
iZ 29-05 ti
eN 29-19 M~s
iZ 30-iu E
iZ 30-32 ti .
eE 30-35 M-s
eN 31-07 ti
iZ 31-11 E
eE 31-13 M-s
eE 32-02 it
eN 32~5h H
iZ 33-20 B
eE 33-27 M-s
3 ? / i ■
— C 7 £ /?0NES* ,
Officer in Charge
ter< Brisbane/r-t)
M ICROSEISM  AM PLITUD ES (Milne-Shaw Seismographs)
(to nearest tenth of a millimetre)
MICROSEISM SUPPLEMENT N o .7 _________________________________J a n u a r y , 1 9 4 9 .
N-S Component E-W Component
v Hour
G.M.T.
Date
0 6 12 18 0 6 12 18
1 02 03 02 02 03 02 02 02
2 01 01 02 01 . 02 02 02 01
3 01 02 01 00 02 02 01 02
 ^ 4 01 02 01 02 02 02
S 01 01 03 03 03 02 02 02
6 03 02 02 01 02 03 ^ 03 02
7 02 02 02 01 01 02
01 01 01 01 01 01 02 02
_  9 02 02 03 02 -  -°?____ , 02 03 02
.10 03 02 03 04 03 02 03 05
JU ^ 03 03 04 03 05 04 05 05
18. n 04 05 06 ’  05 06 06 07 06
13 04 05 04 03 05 06 05 04
JL4 02 02 01 01 03 03 03 02
16 02 02 01 02 03 03 02 03
02 02 01 02 02 03 03 02
01 b i 02 02 02 ~ 03 02 02
J 3 02 02 03 03 03 04 04 03
02 1 02 02 0o 02 04 03 05
JO  ^ 03 |' 02 03 02 03 05 04 04
J l  ' 02 1 02 01 01 02 03 04 03
J23 01 01 00 01 I 02 01
23 ^ 01 [ 01 00 01 1 01 02 01 01
j i  ^ 01 ---------- ------- 1 do 01 01 02 01 02
02 03 01 02 ! 03 03 03 02
36 ” 01 01 01 01 01 01 02 01
87 """ 01 02 02 01 02 02 02 01
•^L ^ 0 2 * ^ 01 02 01 ! 02 Q2 | 02 01
01 01 01 01 o i 02 01 01
01 01 00 01 01 ■ ■ 02 02 01
- 2 l. 01 01 01 02 02 Li!___ 02
i
SEISMOLOGICAL STATION
BRISBANE
UNIVERSITY OF QUEENSLAND 137
Bulletin No.
6 = 2 1 °  28' 41" S.. \ =  153° 1' 52" E., h= 15m . 
Foundation: Semi-consolidated alluvium of raised river terrace.
INSTRUMENTS AND CONSTANTS.
INSTRUMENT. RATE. OF RECORDING. COMPONENT, FREE PERIOD. DAMPING. STATICMAGNIFICATION.
Milne-Shaw No. 58 (Modified) . . 16 m.m. per minute N.— S. 12 sec. 20 : 1 250
Milne-Shaw No. 60 (Modified) . . 16 m.m. per minute m 12 sec. 20 : 1
Benioff No. 1 2 . . 15 m.m. per minute N.— S. 1.5 sec.
Benioff No. 1 1 . . 15 m.m. per minute E.— W. 1.5 sec.
Benioff No. 1 3 . . 15 m.m. per minute Vertical 1.5 sec.
Time is correct to the nearest second and is checked daily against radio-signals giving Eastern 
Australian Standard Time.
The station is maintained and operated by the University of Queensland assisted by grants from 
the Commonwealth Council for Scientific and Industrial Research.
Feb. 19%9
” ' 1st
2nd
3rd
6th
7th
9th
PHASE.
ePZ
iZ
©PNE
©PEE
iSNE
iCr?E
e.I»lZ
U.T.
1PZ
iPNE
iZ
eSKS?E
iSN
ePZ
iPE
iPZ
iZ
iE
IZ
IPZ
iZ
IE
IN
®0vt. Printer, Brisbane.^ )
iPZ
iZ
IN
iZ
Is PIT 
isPE 
iZ 
IE
iSNE
IE
IN
IN
IK
18-21-52
21-57
21- 57
22- 3 8  
26-46 
28-08 
30-33
30-40
17- 53-46 
53-48
■ 57-05
18- 03-50 
. 3—03—55
16-35-44
35-44
45-30
09-24-32
27-18
31-05
31-08
19-47-59
57-19
57-25
57-38
17-35-23
35-37
35- 46
36- 23 
36-31 
36-33
36- 40
37- 16 
39-10 
39-26
39- 30
40- 17 
44-05
UNIT.
B
it
M-Sti
ti
tt
it
B
REMARKS.
B
M-S
B'
M-S
B'
M-S
B
tt
M-S
B
Btt .
M-S
tt
B
tt
M-S
B'
M-S
tt
B
M-S
ti 
tt 
tt
11
tt
A = 29°
H * /7 L.
0 - X fu C G iA s J te ju  *T£°M /7 z V ° w/ .
Revised
A about 22°
Depth about 200 km.
t
M ICROSEISM  AM PLITUD ES (Milne-Shaw Seismographs)
(to nearest tenth of a millimetre) .8 February; 1949.
MICROSEISM SUPPLEMENT No.
N-S Component E-W Component
v Hour
G.M.T. 0 6 12 18 0 6 12 18
late
1 01 01 02 03 — 02 03 03
2 01 02 01 01 02 02 01 02
3 01 01 00 01 02 01 01 01
4 01 02 01 01 02 02 02 02
J 01
6 04 03 04 05 03 03
1 01 01 00 00 02 02 01 01
J 01 01 00 01...- 02 00 01 01
01 01 02 03 01 03 02 04
10 02 02 01 02 03 03 02 02
11 02 02 01 01 03 02 02 01
to . 02 02 01 01 . 02 _ -i 03 02 02
bT 01 02 02 01 02 02 02 02
M Ol 02 02 03
15 03 03 02 03 j 04 03 04 03
04 07 05 05 04 09 07 06
03 03 02 02 04 05 03 03
18 03 02 03 02 04 03 03 04
_l9. 02 03 02 02 03 03 03 04
20 02 01 01 01 02 01 02 03
02 02 01 02 02 ^ 03 04 03
IT" 03 02 02 02 02 03 03 02
«T  * o i
........ —t |
01 03 02 02 02 02 03
24 " 02
- ‘ ■ -j
05 03 02 “ 
“
1 
o
 1 W
 1 a 05 04
02 03 01 02 04 03 04 03
26 02 02 01 02 03 03 03 03
04 05 05 07 04 07 05 08
28 08 X0 13 12 10 15 12 14
SEISMOLOGICAL STATION
BRISBANE
UNIVERSITY OF QUEENSLAND
138
Bulletin No.
6 = 2 7 °  28' 41" S.. X—  153° 1' 52" E., h =  15m. 
Foundation: Semi-consolidated alluvium of raised river terrace.
INSTRUMENTS AND CONSTANTS.
INSTRUMENT. RATE OF RECORDING. COMPONENT. FREE PERIOD. DAMPING. STATICMAGNIFICATION
Milne-Shaw No. 58 (Modified) . . 16 m.m. per minute N.— S. 12 sec. 20 : 1 250
Milne-Shaw No. 60 (Modified) . . 16 m.m. per minute E.— W. 12 sec. 20 : 1
Benioff No. 1 2 . . 15 m.m. per minute N.— S. 1.5 sec.
Benioff No. 1 1 . . 15 m.m. per minute E.— W. 1.5 sec.
Benioff No. 1 3 . . 15 m.m. per minute Vertical 1.5 sec.
Time is correct to the nearest second and is checked daily against radio-signals giving Eastern 
Australian Standard Time.
The station is maintained and operated by the University of Queensland assisted by grants from 
the Commonwealth Council for Scientific and Industrial Research.
DATE. PHASE. U.T.h. m. s. UNIT. REMARKS.
1949
March 4th iPZ
i E  
i  Z
1SITE
01-26-20
26-32
26-33
33-48
B
M-S
B
M-S
A  =  about 53°
ePZ 
iPE 
1 Z 
iSN
08-23-12
23- 12
24- 11 
26-33
B
M-S
B
M-S
A =  about 18°
iPZ 
oPN 
ePE 
i  Z 
i  Z 
iPPE 
1SKSN : 
iSKSE ! 
iSKKS ?NI 
O  Z 
1NE 
IKE
l0„52-49
32-50
32- 52
33- 45
35- 54
36- 33 
42^02 
42 ••06
I 43-02 
43-09 
47-08 
52-17
B
M-S
u
B
tt
M-S
it
it
it
B
M-S
tt
Rg vised 
A =  110°
Depth about 300 km.
"  7th IPZ
iPPNE . 
1 Z 
ISl'TE 
iLglT
14-41-39
41- 57
42- 07 
45*35 
49-43
B
M-S
B -
M-S
it
A =5 about 22°
M 10 th epZ 22-32-31 B
i  z 32-55 tt Revised
eSZ 34-03 tt
! iSZ 34-14 tt
, o E 34-16 M-S Damage at Dalton
0  H 34-20 It N.S.W.
i  E 34-27 tt
©L^Z 34-38 B
iLjE 34-41 M-S
Oovt. Printer, Brisbane.W
; DATE. PHASE. U. T.h. m. s. UNIT. REMARKS.
/
March 16th iPN
iPZ
ePE
iPPNE
iPPZ
iSNE
iSZ
22-20-05
20-05
20-07
20-27
20-27
24-05
24-07
M-3
B
M-3
u
B
M-3
B
H" % < y * l  t 
y  ' € ^ u m X*x . 6 °  s .  I b - I i ° £
Revised „_
A a  224- 
Compression,
Reported intensity
3 - 4 at Rabaul, and
4 - 5 at Kokopo, New 
Britain.
" 17th
ti
iPN 
iPZ 
e E 
iPPN 
i  E 
i  Z 
i  N 
iSNE 
iSZ 
iSSN 
iSSZ 
ILi N
21-10-03
10-03
10-12
10-21
10-41
10- 47
11- 39 
14-05 
14—09 
14-43
14- 46
15- 56
M-S
B
M-S
it
H
B
M-S
it
B
M-S
B
M-S
u 7 o» A 14“ »  X l k # , m * . ,
A a 224°
Dilatation
After-shock of 
earthquake of 16th, 
Intensity 3 at Rabaul and 
severe at Waterfall Bay 
New Britain,
i  E 
iPZ 
iPN
i  z
ISN
iSSE
22- 58-31 
58-45 
58-47
• 59-32
23- 02-41 
03-10
M-S
B
M-S
B
M-S
ti
-  possibly mechanical 
A =  about 23 i °
" 23rd iPZ
IPN
i z
iSE
©SN
ILjN
06-42-09 
42-12 
42-48 
46-43 
46 —46 
49-37
B
M-S
B
M-3
it
ti
A =  about 27°
26th IPZ 
i  N 
I E
07-03-26 
13-07 
13-08
B
M-S
it
ii
27th IPZ 
I N 
ISN 
ISSN 
IL2N
06-41-22
43-04
47-14
50-04
56-19
B
M-S
i t
u
it
Af,
Revised
IPZ
I z
I E 
ISN 
eSE 
ILXE
11-50-20 
50-36 
50—39 
54-18 
54-19 
. 56-46
B
it
M-S
ii
ti
i t
Deeper than normal
n 30th IPZ
i: Z
IPPE
eSE
ISN
I3SE
IGN
14- 53-50 
54-08 
54-53 
53-41
■ 58-45
15- 00-19 
00-49
B
it
M-S
ii
it
it
it
Revised 
A = 314°
vJojjLZ^C**. »+ -  «**'- 
'■CfvUt^ PU. /fc*S.
Printer- Brisbane.^ )
? DATE. PHASE. U. T.h. m. s. U N IT . REMARKS.
March 31st iPN 
iPZ 
i  N 
i  Z 
iSZ 
iSN
21-44-58
44- 58
45- 87 
45-30 
48-57 
48-57
M-S
B
M-S
Bn
ti
Deeper than normal.
'■Winter r • u■ Br'sbane.'^ )
,
/V  l
( /  / ]  . J  %
0, A;',/J one s 
Officer in Charge,
M ICROSEISM  AM PLITU D ES (Milne-Shaw Seismographs)
(to nearest tenth of a millimetre)
SEISMOLOGICAL STATION
BRISBANE
6 = 2 7 ° 28' 41" S.. A= 153° 1' 52" E., h =  15m. 
Foundation: Semi-consolidated alluvium of raised river terrace.
INSTRUMENTS AND CONSTANTS.
UNIVERSITY OF QUEENSLAND
IN S T R U M E N T . R A T E  OF R E C O R D IN G . C O M P O N E N T. FREE PERIOD. D A M P IN G .
S T A T IC
M A G N IF IC A T IO N .
Milne-Shaw No. 58 (Modified) . . 16 m.m. per minute N.— S. 12 sec. 20 : 1 250
Milne-Shaw No. 60 (Modified) . . 16 m.m. per minute E.— W. 12 sec. o<N
Benioff No. 1 2 . . 15 m.m. per minute N.— S. 1.5 sec.
Benioff No. 1 1 . . 15 m.m. per minute LU 1.5 sec.
Benioff No. 1 3 . . 15 m.m. per minute Vertical 1.5 sec.
Time is correct to the nearest second and is checked daily against radio-signals giving Eastern 
Australian Standard Time.
Bulletin™
The station is maintained and operated by the University of Queensland assisted by grants from 
the Commonwealth Council for Scientific and Industrial Research.
D A TE . PH ASE. U .T .h. m . s. U N IT . R EM AR K S.
1949
April ist iPZ 
i  Z
iPZ
i  z
07- 06-49 
07-05
08- 54-05 
56-11
13it
Bw
B
\
I
Long waves appearing on
M-S records at 09 h* 07 m* 
40 s •
" 2nd iPZ
esTlI
i  IT 
i  E 
©IS 
©LN
07-08-36
~*T ^09-59
10-59
10-47
15-03
15-04
M-Sit
IS
(1
ft
iPZ 19-09-15 B
" 3rd e 3
i  z
i  Z
0 S
06—42—51
42-59
44-24
44-44
Bit
tt
M-S
:LPZ 
iPN 
i  Til
16- 57-17 
' 57-3.7
17- 04-42
B
M-Stt
w 5 th iPZ 
i Z 
i Z
09-37-33
39- 33
40- 02
Bst
tt
^ H  - S CXfk/ Z~J'f
" 6th iPZ
I z
I Z
15-51-lcT"
31-56
33-3.9
01-12-50
13-3.3.
' Bit
n
~  Ett
— -------------------------------------—---------- —
u 8th
i
iPZ
i z
©PZ 
i Z 
i Z 
i  Z
i  E 
i  IT
13-11-08
12-02
17- 55
18- 40 
21-08 
21-13
Bit
it
tt
M-Stt
^ ^ I i n e i , 'Bi
DATE. PHASE. U. T.h. m. s. UNIT. REMARKS.
April 9,th iPz
iPE 
e Pl\f 
i Z 
e E 
eSE 
iSSh 
6 L] h
21-41-17
41-17
41- 22
42 - 08 
42-44
45- 43
46- 25 
48-20
•nu
M-S
H
B
M-S
tt
t»
ii
" 10th iPZ 23-54-14 B M-S records obscured by 
movement.
" 13 th Long waves on M-S records 
at 02 h. 22 m.
iPZ
i z
i Z 
e N 
i  N 
iSN
iSE
iSZ
ILgK
19-00-14
00*-3 6 
00-43
00- 43
01- 86 
04-12 
04-13 
04-14 
07-58
B
it
u
M-S
n
n
ft
T!
M-S
A = about 22,5°
i  Z 
i  Z
e h 
x E 
o h
80—09—50 
14-10 
14-42 
20-26 
20-26
B
fi
Tiff
ft
ft
W $ -x.tqL
fo/ ’ Sr t &jtif. i \}p$ .
" 14 th Long waves on M-S records a t i  0 h• 01 m , , 17 h , 18 m»  ^
and at 19 h. 51 m.
It
15th IPZ
eS?N
e E
14-14-26
26-17
26-52
3
M-S
it
IT 1
_  !7th g LUE 00-02-00 M-S
it
18th iPZ 
iPP?E 
i  Z
IG?N 
iLp ?E
21-41-24
42-45
'43-11
49-20
51-10
*T“)Lj
' M-ST)
■ M-S
it
B
it
B
M-S
it
it
ti
B
tt
M-S
n
tt
!t
It
ft
A = about 35°,
■ v l-! *\. 5 f %
r % "S M2- *- W-
ti '— -----------
19th iPZ
1 S
iPZ
iPN
ePE
iSE
eSL
15-30-57
51-10
18—04—39
04-43
04-48
08-30
08-31
' V a U ^ r ^  *♦ -  1 r k - ^ ;--.s & faX* *-i !*e> W "
A = approx, 21*5°
ir* -— ------------
20 th © Z
ePPZ
iSKSN
iSKSE
ISMS'
eSKKS'
©SIT
eh
03- 46-14 
47-11 
53-30
53- 33
54- 01 
?E 54-01
54-52
04- 02-14
Deeper than normal 
Revised
(in minute break)
■ fa- ■= r l  M. X- h  r  
' C k X . ? S 1 *.*>* ^ - 
r tRlx—
22nd Long waves commencing on M-S records at 19 h. 53 m, 
50 s'.
nnter, Brisbane."’!)

MICROSEISM AM PLITUD ES (Milne-Shaw Seismographs)
(to nearest tenth of a millimetre)
MICROSEISM SUPPLEMENT No. IQ A p r i l ,  1 9 4 9 .
N-S Component E-W Component
v Hour 
X G . M . T .
late n .
0 6 12 18
©
0 6 12 18
1 02 02 01 01 02 01
, • -
02 01
2 03 02 03 02 02 01 02 02
3 03 02 03 03 02 03 02 02
4 02 03 01 03 01 02 03 03
5 02 03 03 02 02 02 02 01
6 01 02 02 03
7 03 03 05 05 02 03 03 03
8 04 06 06 05 04 05 04 05
9 03 03 03 02 03 02 I 03
............................I ■ |
02
10 02 0 1 02
03
03 02 01  01 02
11 01 02 02 ! 02j 02 01
IS 02 01 02 02
02
0 1  01 01 02
13 01 02 01 02 ! 02 01 02
u 01 02 01 01 01 02 01 01
15 01 02 02 01 02 02 01 02
3.6 01 01 02 02 01 02 j 01■ . . . )..........J
02
17 ^ 02 03 02 04 02 i 02 ! 03. . .  1 ............. . ! ................. 02
3,8 02 01 02 01 02 02 | 03 02
J.S 01 02 01 01 01  01 1 01- - ------------- 1------- — ---------- ----------------------
01
2° 01 01 01 01 00  01 01 0 0
/ 
«o
/ 
ro
 
/ 
co
t J
J 02 01 03 03 0 1  02 03 03
03 03 02 03 03 | 02 1 03 02
23
Cm
03 03 02 03 02 03 02 03
03 02 ; 02 02 ! 02 03i j 03 02
rsC.'.j
‘■'O
01 ' 02 ' 02 0 1 02 01 02. . .........
01
02 01 01 | 02 01 01 01
27 00 01 , 01 0 1 01 01 01 00
V
01 01 01 ' 02 011, 01 01 01
02 02 , 01 02 | 01 02 02 01
h A 
•:>0 02 03 03 04 02
i .
02 03 04
i
i i
UNIVERSITY OF QUEENSLAND
SEISMOLOGICAL STATION
BRISBANE
Bulletin No. 140
6 =  27° 28' 41" S.. X=  153° V 52" E., h = 1 5 m . 
Foundation: Semi-consolidated alluvium of raised river terrace.
INSTRUMENTS AND CONSTANTS.
IN S T R U M E N T . R A T E  OF R E C O R D IN G . C O M P O N E N T. FREE PERIOD. D A M P IN G .
S T A T IC
M A G N IF IC A T IO N .
Milne-Shaw No. 58 (Modified) . . 16 m.m. per minute N.— S. 12 sec. 20 : 1 250
Milne-Shaw No. 60 (Modified) . . 16 m.m. per minute E.— W. 12 sec. 20 : 1
Benioff No. 1 2 . . 15 m.m. per minute N.— S. 1.5 sec.
Benioff No. 1 1 . . 15 m.m. per minute E.— W. 1.5 sec.
Benioff No. 1 3 . . 15 m.m. per minute Vertical 1.5 sec.
Time is correct to the nearest second and is checked daily against radio-signals giving Eastern 
Australian Standard Time.
The station is maintained and operated by the University of Queensland assisted by grants from 
the Commonwealth Council for Scientific and Industrial Research.
DATE. PHASE. U .T .h. m. s. U N I T . REMARKS.
1949■ -
Hay 2nd iPZ 06-43-06 B Dilatatj. on
i Z 44-08
i Z 44-41 tt
1 3rd iPZ 06-08-18 B C ompre s si on
i z 08-54 it
eSZ 17-50 ii
iSN 17-50 M-S
ePZ 14-56-52 B
i Z 57-29 u
e N 15-03-37 M-S
" 6th iPlf 12-50-55 M-S
iPZ 50-36 B
iPE 50-38 M-S'
1PFN 50-52 ft
iPPE 50-54 II
i Z 52-50 B A = about 21
10N 54-24 M-S
iSE 54-30 H
iaz 54-32 B
i z 54-53 it
1 9th iPZ 13-46-55 B
i Z 47-26 II
i Z 48-44 l!
1SN 55-34 M-S A = about 65°
i E 55-41 if
iPSEZ 55-52 H-S
& B
'V 14th iPZ 21-25-23 B
1 Z 25-43 t!
Govt Printer, Brisbane.^)
DATE. PHASE. U. T.h. m. s. UNIT. REMARKS.
May 15th iPZ 06-32-03 B
ini 32-03 M-S
i Z 32-29 B
i  Z 33-11 it A =  about 21*5°
iSZ 35-54 it
iSE 35-55 M-S
iSN 35-53 n
ISSN 36-22 i i
iPZ 11-18-52 B
i Z 20-21 it
" 16th iPZ 04-39-15 B
i Z 40-52 n
i IT 45-00 M-S
iS?Z 49-45 B
iS ?TT 49-58 M-S
" 19th IPZ 05—12—15 B
i Z 13-16 it
e N 23-33 M-S
1 20th IPZ 08-18-32 B
. i  Z 19-13 it
i Z 19-43 w
1 2lst iPZ 'iCOo1o B
1 Z 49-31 i i
i N 57-18 M-S
IPZ 21-50-48 B
i Z 51-44 i» A =  65°
13113 59-30 M-S
eSKSN 22-00-39 i i
iSKSE 00—45 it
" 23rd IPZ 04-22-57 B
i Z 23-34 it Compression
i Z 24-39 it
i Z 25-51 it A =  29i°
iSN 27-52 M-S
ePZ 05-29-00 B
i Z 29-29 i i
i Z 30-21 it
iPZ 22-55-44 B
i Z 56-26 ti
J^25th iPZ 08-37-09 B
" 27th iPZ 08-58-49 B
____________ i Z 59-08
it
'' 28th iPZ 16-05-48 B
iPNE 05-49 M-S
iSE 09-26 n A =  about 20°
iSN 09-30 it
____ eLE 11-04 i i
3lot IPZ 02-32-43 B
i Z 33-21 i i
13 ?Z 39-13 i i
i N 39-39 M-S
i E 39-42 it / I  l fiSS?N 40-10 it
/ / ‘ f t  ‘ •• i s s ? z 40-14 B
,
i ?E 
1 ?N
42-09
42-11
CO1
*
^•ifyjSKes
^ ______
1 E 
1 N
43- 39
44- 51
TI
II Officer in Charge.
r'n,er- Brisbane.'^)
M ICROSEISM  AM PLITU D ES (Milne-Shaw Seismographs)
(to nearest tenth of a millimetre)
MICROSEISM SUPPLEMENT N o . n  May. ' 1 9 4 9 ,
N-S Component E-W  Component
. Hour 
X .  G.M.T.
ate
0 6 12 18 0 6 . 12 18
1 02 03 03 02 02 04 05 03
• 2 02 03 02 03 03 02 02 02
3 02 05 02 02 03 02 03 02
4 02 01 01 02 02 02 02 01
5 01 01 02 ox 01 02 01 01
6 01 02 02 05 01 02 02 02
7 02 ‘02 03 02 02 03 03 02
8 04 03 02 02 02 03 03 03
_ 9 03 ~ 04 04 05 03 02 ' 03 04
10 02 01 02 01 02 02 01 02
11 01 01 01 02 01 01 01 02
. 12 02 02 03 02 01 02 02 04
_ 1 3 0 1 01 01 02 01 01 01 01
_ 1 4 0 2 01 01 03 02 ___21____ 01 02
 ^15 02 02 02 02 01 02 01
JL6 03 ox 02 01 03 02 02 02
JL7 0 2 02 02 03 03 ! 02- 1----------- —- 02 04
J l8
I, i i..
03 03 02 03 ' 02 04 03 03
J.9 03 02 02 03 “
1 o CO o CO 02 03
20 03 03 03 05 03 1 03- - -| - ------------ 03 02
. 81 04 05 03 04 02 ! 03- - ■ -i------------—* 04 03
,_2 S 04 05 05 06 03 05 04 05
23 08 05 05 04 —
04
02 02 03 03
i
___________ — L.------------------— j
_ 2 5 03 02 02 02 n 01  02 02 01
03 03 02 03 1 02 02 01 02
^ 2 7 03 02 03 03 02 02 02 03
03 02 03 02 02 03 03 02
30
31
05 03 04 03 i 03 03 03  ...............  -  ■ ......— ——
03
04 03 04 04 02 03 j 03 02
03 02 02 03 j 02 03 02 02
i
SEISMOLOGICAL STATION
BRISBANE
d> = 2 7 °  28' 41" S.. X=  153° 1' 52" E.( h =  15m. 
Foundation: Semi-consolidated alluvium of raised river terrace.
UNIVERSITY OF QUEENSLAND
Bulletin No.....141*
INSTRUMENTS AND CONSTANTS.
INSTRUMENT. RATE OF RECORDING. COMPONENT. FREE PERIOD. DAMPING. STATICMAGNIFICATION.
Milne-Shaw No. 58 (Modified) . . 16 m.m. per minute N.— S. 12 sec. 20 : 1 250
Milne-Shaw No. 60 (Modified) . . 16 m.m. per minute
m
i 12 sec. 20 : 1
Benioff No. 1 2 . . 15 rrun. per minute N.— S. 1.5 sec.
Benioff No. 1 1 . . 15 m.m. per minute E.— W. 1.5 sec.
Benioff No. 1 3 . . 15 m.m. per minute Vertical 1.5 sec.
Time is correct to the nearest second and is checked daily against radio-signals giving Eastern 
Australian Standard Time.
The station is maintained and operated by the University of Queensland assisted by grants from 
the Commonwealth Council for Scientific and Industrial Research.
D A TE . P H A S E. U .T .h. m. s. U N I T . R E M A R K S.
1949
June 4th iPZ 04-00-18 B
1 7th iPZ 
1 Z 
i  Z
21-24-67
25- 43
26- 13
Btl
ft
" 13th o E 19-27-30 M-S
" 14th iPZ 
i  Z
19-45-39
47-15
Btt
" 19th IPZ
i  z
i N 
i E 
i E
08-47-51
48-19
52-28
52- 43
53- 50
Bit
M-Stt
tt
" 23rd
"-t,-----
iPZ 
iPNE 
i  E 
i  N
isP?ZN
i Z /
1 Z
iSE
iSN
iSSE
ISSN
22-31-13
31-13
31-22
31- 23
32- 16
32- 53
33- 56
34- 28 
34-29 
34-42 
34-45
B
M-Stt
tt
M-S &
B
Btt
M-Stt
n
tt
Dilatation from north-east. 
Revised H *  * 
It"*.
24th r-PZ
iPE
eSE
iSN
22-47-36
47-36
54-40
54-42
B
M-St» , 
tt
If .* zzL. 5
A  “ 4 9  7 ' S .  /«*-1
4
Govt. Printer, Brisbane/?!)
>
DATE. PHASE. U. T .h. m. s. U N I T . REMARKS.
June 25th iPZ 
i  Z
q  Z 
eG?E
19-23 -19
2 4 - 3 0  
26-15 
33-06
B
fl
n
M - S
b j /■/. * t f * .  O 'S 'u t jc ,  .
9 .
"  26th. iPZ
iPPE
iPPZ
iPPN
iSZ
iSE
iSE
iSSE
ISSN
iSSZ
08-48 -41
50-08
50-09
50-10
54-25
54-28
54-29
57-11
57-13
57-19
B
M - S
B
M-S
B
M-S
H
11
ft
B
A -  37°
A /  M .  "* &  S ' A . if -  l  -vm  . /(>
t * .  ,
"  27th i ? Z
i  z 
iS?N
2 3 — 1 3 — 2 0
19-44
19-48
B
it
M-S
Records b e in g  changed
Winter b • .
' 8Nsbane.,P/L)
/
0 t  A.■-■■a ones 
O f f i c e r  in  Charge
M ICROSEISM  AM PLITU D ES (Milne-Shaw Seismographs)
(to nearest tenth of a millimetre)
MICROSEISM SUPPLEMENT No. 1 2  # J u n e ,  1 9 4 9 ,
N-S Component E-W Component
Hourv G.M.T. 0 6 12 18 0 6 12 18
1 01 02 05 04 01 02 02 01
2 02 02 0 1 02 02 02 01 01
3 01 02 01 02 02 01 01 01
4 02 05 03 03 01 02 03 02
5 03 02 03 04 03 02 03 03-------------------------------------
6 02 02 02 03 02 02 03 02
7 03 02 02 02 02 02 01 02
8 02 01 02 02 02 01 02 01
9 02 " 01 01 02 02 01 02 03
10 02 01 01 03 03 02
11 02 01 01 01
12 01 o C
O 01 01
13 02_ .
01 • 01 01
14 02
...... ............... ■ -
02 01
—  ------------------- J
01 01 02
15 os 01 02 01 02 01 02
16 02 02 03 03 01 02 03 02
------------1
17 05
------- - ------------------------ ---
12 12 13 03 04 05 05
18 09 08 04 03 i 07 06 04
03
19 03 03 04 03 05 02 02 01
2°
. .... . _ . 
03 03 04 05 03 03 05 05— — ----------------------------
21
—
04 05 07 04 05 04 07
05
22 03 03 02 03 03 02 04
03
23 03 03 04 03 02■ - - - 03
03 02
24 02 03 02 03 02 02 03
02
25 02 05 04 03 02 04 03
03
26 03 04 04 03 04 05 04
03
27 03 02 02 02 03 02 02
02
2 8 1 01 02 02 02 02 02 02
03
i r 1 02 02 03 02 02 03 03— -------------------------------
03
30 01 02 02 01 01 02
02 03
j
1
UNIVERSITY OF QUEENSLAND
SEISMOLOGICAL STATION Bull„in M 8
BRISBANE
. 6 =  2 1 ° 28' 41" S.. A= 153° r  52" E., h =  15m. 
Foundation: Semi-consolidated alluvium of raised river terrace.
INSTRUMENTS AND CONSTANTS.
IN S T R U M E N T . R A TE  OF R E C O R D IN G . C O M P O N E N T. FREE PERIOD. D A M P IN G .
S T A T IC
M A G N IF IC A T IO N .
Milne-Shaw No. 58 (Modified) . . 16 m.m. per minute N.— S. 12 sec. 20 : 1 250
Milne-Shaw No. 60 (Modified) . . 16 m.m. per minute E.— W. 12 sec. 20 : 1
Benioff No. 1 2 . . 15 m.m. per minute N.— S. 1.5 sec.
Benioff No. 1 1 . . 15 m.m. per minute E.— W. 1.5 sec.
Benioff No. 1 3 . . 15 m.m. per minute Vertical 1.5 sec.
Time is correct to the nearest second and is checked daily against radio-signals giving Eastern 
Australian Standard Time.
The station is maintained and operated by the University of Queensland assisted by, grants from 
the Commonwealth Council for Scientific and Industrial Research.
D A TE . P H A S E. U .T .h. m . s.
U N I T . R E M A R K S.
; 1949
July 2nd iPZ
iPHE
iSN
iSE
i z
i  E 
iSSIT
11-33-03 
33-03 • 
37-24 
37-25
37- 34 
57-36
38- 31
B
M-S
SI
ii
B
M-S
it
Compression from north-west 
A =  25°
iPZ
iPN
iPE
iPPZ
iSE
iSSE
iLiE
20—05—2 0 
05-21 
05-23 
07-10 
11-49 
15-16 
18-15
B
M-S
it
B
M-S
it
i i
Dilatation fron north-east
A m  45°
H  - =  I I 1-  * 7 ---------
* 3rd ePZ 
i  Z 
iS?E 
iS?N
07-40-58
41-22
45-30
45-35
B
n
M-S
ti
. " 4th iPZ
iPE . 
i  Z 
iSNE 
oIa E 
0J-.3H
13-52-23
52- 24
53— 24
56- 04
57- 27 
57-32
B
M-S
B
M-S
it
ti
As 21°
a » j s .
11 6th IPZ
iPPIE 
iSE 
iSN 
iSZ,
19—49—31
49-31
53-10
53-11
53-12
B
M-S
i i
i i
B
V A H -  *
Dilatation fron north-west 
A a 20°
, Q®vt. Printer, Brisbane/?!)
DATE. PHASE. U. T.h. m. s. UNIT. REMARKS.
Jily 10th oP Z
iP P ? Z
iSKSH
iSKIvSH 
iS N  
iP SK  - 
oSStt 
0 IT
04—0 7 -3 0  
1 1 -3 9  
1 8 —10 
0 4 - 1 8 - 1 6
1 9 -  07
2 0 -  33 
2 5 -1 9  
2 5 - 5 6
BII
ti
ti
u
it
ti
H . = > '5 — . s t s ,  
550 K-  71° £
Tu>ix KlA-tiVM. .1
A «• 0 9 °
" 11th iPN  
iP Z  
i  N 
i  Z
1 6 —2 1 —18
2 1 -1 9
3 5 -0 6
3 5 -0 7
M-£
B
M-S
B
| VaJ ft ■ “ / k t,. 1 O *Mk>. Vtf 3,
" 15th i  E
i  N
0 9 - 2 4 - 3 7
2 4 -3 9
M-£11 5 P r o b a b ly  m o c h a m ic a l
” 18th ©PZ 0 0 - 4 0 -2 5 B
iP Z  
i  Z 
eS S  
iS N
0 4 - 4 9 - 4 0
5 1 -1 8
5 5 -4 5
5 5 -4 6
B
u
IW
it
^ ot"*!Pw‘ f^ce'v’u M - 0tf -k, .  1 sTts.
5^V A/. ' E .
5 t  -  4 0 °  s - M
IP Z 0 8 - 4 0 - 5 3 B
iP Z  
i  Z
0 9 - 5 2 - 3 4
3 8 -0 2
B
H
1 19th iP Z  
o  N 
0 K
1 5 - 0 4 - 5 6
1 1 -2 8
1 1 -3 4
B
1-2
it
iV  ^■ * / •/ ^ . *^V . M s .
" 20th g PS 2 0 - 5 9 - 4 4 B
IP Z
©LIT
2 2 - 2 9 - 0 9
4 6 -3 0
B
M-i
\A/ h f  - =■ in k -. 20/v*v* ^ S .
It
2 3 r d iP Z  
i  Z
05 —3 8 —15 
0 9 -5 0
Bti
iP Z
iPN
iSNE
1 0 - 3 0 - 3 8
3 0 -3 8
-3 3 -5 3
B
M-
ti
W ’jlcVv  ^ H- - lok/.
n A - ,«1 0  ^ K **^ **- f h b* '   ^ A w  17 ‘a /teMuO^s.
IP Z  . 1 9 - 4 1 - 2 3 B •
" 27th IP Si  z
o  E
0 E
1 E 
I  N
1 1 - 0 7 - 5 7
0 9 -1 0
1 2 -3 2
1 7 -  00
1 8 -  0 5 ' 
1 8 -5 0
B
it
M-it
ii
ti
3
iP E
iP Z
ePN
iPPE
1PPZ
iSNE
i  Z
13SZ
ISSN
i I a E .
1 5 - 1 7 -1 6
1 7 - 1 8
1 7 -  1 8
1 8 -  05  
1 8 -0 6
2 1 -  52
2 2 -  40  
2 2 -5 2  
2 2 -5 5  
2 4 - 5 0 ’
M-
B
M-ii
B
M-
B
it
Urn
11
B
3 H-- •5’ *^ M-**«.,
( 2 ^ .  l'n°'Ar. 
A 27 O 1^ 4. /ML .
s
5 . 4 / 7 . /
29 tl iPZ 06—58—23 '~0 .A.  Jones O ffic e r  in Charge.
nT6r’ Brisbane.'^ )
M ICROSEISM  AM PLITUD ES (Milne-Shaw Seismographs)
(to nearest tenth of a millimetre)
MICROSEISM SUPPLEMENT No. 13
N-S Component E-W Component
Hour
V  G.M.T.
ti
0 6 12 18 0 6 12 18
1 01 02 03 02 02 03 02 02
2 01 02 02 02 02 02 03 02
5 02 02 02 03 01 02 03 03
4 03 03 02 02 03 04 03 03
5 01 02 02 02 02 03 03
02
6 02 03 02 03 03 03 04 03
7 03 04 04 03 07 06 05 04
8 03 03 03 02 04 04 04 03
9 02 02 02 02
10 03 03 02 02 03 04 04
03
11 03 02 03 02 02 02 01
02
12
----------------
02 01 02 02 01 01 02 01
13 02 02 02 02 01 01 01 01
14 02 01 01 02 01 02 01 01
15 01 02 01 01 01 01 02
02
16 02 03 02 02 02 02 03
02
17 02 03 03 03 02 02 02
03
_ _18
. .
03 02 03 03 02 03 03
02
19 04 03 03 02 02--  . ■ —
03 02 02
20 02 03 03 03 03 02 .. 02
02
21 ’ 02 03 03 03 02 03 03
02
22 03
---------------—
03 03 03 | 03 02 ------ ------------
02
03 04 03 03 02 02 02 01
24 03 04 02 02 ' 01 01 02 01
25 02 03 03 04 02 02 03
02
.  26 ^ 0 8 07 06 07
03
-
04 03
■ • ----- -—
03
... 2r? 05 04 04 03 03
02 02__ ....-------- —. 01
28 03 03 02 ~~ 02 02 01 ! 01
01
__ 29 " 02 02 02 01 02 02 01
^ 3 ° ' 02 01 01 01 01 01 j 01 i-------- - --------
01
31 ■ 01 02 02 01 ! 02 01
02 011
■i...... — — 1 -i
i
! i1
j
i
SEISMOLOGICAL STATION
BRISBANE
UNIVERSITY OF QUEENSLAND
143  
Bulletin No. .
<f> = 2 7 °  28' 41" S.. A= 153° 1' 52" E.# h = 1 5 m .  
Foundation: Semi-consolidated alluvium of raised river terrace.
INSTRUMENTS AND CONSTANTS.
IN S T R U M E N T . R A TE  OF R E C O R D IN G . C O M P O N E N T. FREE P ER IO D . D A M P IN G .
S T A T IC
M A G N IF IC A T IO N .
Milne-Shaw No. 58 (Modified) . . 16 m.m. per minute 1
z
12 sec. 20 : 1 250
Milne-Shaw No. 60 (Modified) . . 16 m.m. per minute E.— W. 12 sec. 20 : 1
Benioff No. 1 2 . . 15 m.m. per minute N.— S. 1.5 sec.
Benioff No. 1 1 . . 15 m.m. per minute E.— W. 1.5 sec.
Benioff No. 1 3 . . 15 m.m. per minute Vertical 1.5 sec.
Time is correct to the nearest second and is checked daily against radio-signals giving Eastern 
Australian Standard Time.
The station is maintained and operated by the University of Queensland assisted by grants from 
the Commonwealth Council for Scientific and Industrial Research.
D A TE . PH ASE. U .T .h. m . s.
U N IT . R EM AR K S.
194 9
August 4 th iPZ C 
i  Z
iSZ C 
iSH
>7-57-05 
■ 57-12  
'8 -01-02  
01-02
B
u
IT
M-S
Dilatation 
A =  22°
*  5th iPZ c>6-56-54 B
' *  6th iPZ c
iPNE
ePPN
i E
i  Z
i  Z
i  E
I N
eSE
iSN
iSSZ
©L^Z1
iL-jN
)0 -43-41
4 3 - 41
4 4 - 36 
44-50
4 4 - 52
4 5 -  12 
45-16  
45-24  
48-34  
48-39
5 0 - 18
5 1 - 26
51-28
B
M-S
i i
it
B
ii
M-S
ti
i i
it
B
i i
M-S
Dilatation 
A =  30°
1 a . 7 s
1 ^ 5 .  l 7 4 l l V -
C  T > v ^ a .  U L i m J '
ip z  : .5 -5 9 -1 7 B Compression
1 8th e E ( 
i  N
>4-18-12
18-13
M-S
i i
"  9th IPZ L5-03-58 B
11 ISth IPZ i
iPE
iPN
i  N
iSN
iSZ
23-20-00
20-01
20-02
20-24
23-26
23-31
B
M-S
it
n
ti
it
Dilatation
a  =  i 9 °  A *  * • '  '
I V 0 S  / ^ 7  h , ^  
f t  t l p v u l s j ! ,
Govt. Printer, Brisbane.^)
'
August 13 th.
17th
22nd
23rd
25th
ePN 
iPZ 
1 E 
i  Z 
i  N 
iSE 
iSN 
iSSE
iPZ
IPZ
eS?Z 
1SS?Z 
iLi?Z 
o Z
0 N
1 E 
i  E
24th IPZ
iPZ
iSE
eSN
oLXZ
30fch iPZ
rinter, Brisbane/'^)
18-30-46
30- 47 
31 *.4 6
31- 50
32- 23 
35-30 
35-31 
37-01
18-45-18
04-21-21
05-15*18
19*29
28-08
52-12
20-49-19
49- 20
50- 30
05-31-40
23-31-57
36-41
36-41
39*23
07-26-37
H-S
B-
II-S
B
M-S
it
n
I!
B
B
Bti
it
ii
M-3u
B
B
M-S!l
B
B
Dilatation
A ± 28°
\jJ ti r  / § k . ■AMj .
0 °
(\rd^AAAhUk.iib^ fXt&Msch
Dilatation Cr-^V /
0 ompre s s i  on ***J^?f% l
I *k k . 3f-1{ Q^fs.
*  M i n t f  tF . ( T v s .hjL-^-')
Am
&l+ k* DI—.. IXS, I3s°w' 1 . i l* !
N*S Milne-Shaw not working; 
E-W Milne-Shaw record 
complicated by d r ift .
1ij H.=^OL.  5  z  s .
/ S2.® u/.
(^ XoJ-Jt^ Xu. A^cLi )
Dilatation
A, = 28(
//
0.A, Jones 
Officer In Charge
M ICROSEISM  AM PLITU D ES (Milne-Shaw Seismographs)
(to nearest tenth of a millimetre)
MICROSEISM SUPPLEMENT No.• 14 August, 1949.
N-S Component E-W Component
HourN. G.M.T.
te
0 6 12 18 0 6 12 18
X 02 03 02 02 03 03 03 02
2 03 02 02 02 03 02 03 03
3 03 02 01 02 03 03 02 02
4 02 02 02 02 02 02 01 02
5- 02 03 02 02 03 03 02 03
6 03 03 03 03 03 04 03 03
7 04 04 .03 ’ 03 04 04 04 03
8 03 03 02 02 02 03 03 02
9 02 03 04 03 03 03 02 02
10 03 03 03 03 03 02 02 03
11 05 03 03 03 03 05 03 02
12 03 02 02 01 02 03 02 01
15 02 01 01 01 02 01 01 01
14 01 02 01 01 01 01 01 01
15 01 01 01 01 01 02 01 01
16 01 01 01 01 01 01 02 01
17 03 01 01 01 01 02 01 02
JL8
----------------------1------- - --------------
02 1 01 01 01 01 01 01 02
19
— —  ■ ■ 1 —  -.—
02 | 03 02 02 02 03 03 04
20 08 13 08 06 11 13 09 08
21 05 04 03 03 06 04 03 -  ■ ■
03
S H j 02 03 03 03
03 03 04 03 03 02 02 03
03 02 02 02 02 02 | 02 01
IT 02 01 02 02 02 01 i  01 ------------------------1------------------------ 01
26 ' "  
27
03 04 04 03 03 02 j 02 01
04 04 03 04 03 03 02 02
28 04 03 04 03 02 02 03 02
03 02 02 03 02 02 j 01 01
02 02 01 01 02 03 i 03 02
l i  I
>*^ ,v___ 02 03 02 02 03 03 ! 02ii i . . .  . ■ ! ■■■« . ■
02
1
i
j
i
i
1
1
UNIVERSITY OF QUEENSLAND
SEISMOLOGICAL STATION
BRISBANE
Bulletin No......
<f> = 27° 28' 41" S.. \ =  153° 1' 52" E., h =  15m. 
Foundation: Semi-consolidated alluvium of raised river terrace.
INSTRUMENTS AND CONSTANTS.
IN S T R U M E N T . R A T E  OF R E C O R D IN G . C O M P O N E N T. FREE PERIOD. D A M P IN G .
S T A T IC
M A G N IF IC A T IO N .
Milne-Shaw No. 58 (Modified) . . 16 m.m. per minute N.— S. 12 sec. 20 : 1 250
Milne-Shaw No. 60 (Modified) . . 16 m.m. per minute E.— W. 12 sec. 20 : 1
Benioff No. 1 2 . . 15 m.m. per minute N.— S. 1.5 sec.
Benioff No. 1 1 . . 15 m.m. per minute E.— W. 1.5 sec.
Benioff No. 1 3 . . 15 m.m. per minute Vertical 1.5 sec.
Time is correct to the nearest second and is checked daily against radio-signals giving Eastern 
Australian Standard Time.
The station is maintained and operated by the University of Queensland assisted by grants from 
the Commonwealth Council for Scientific and Industrial Research.
D A TE . P H A S E. h U T - n. m. s.
U N I T . R E M A R K S.
1949
3ept,  5th iPZ 03-C3-40 B
iPZ 0o—10—30 B
iPZ 05*>2Y*-35 B
' * 7th iPZ 11-04-09 B
iPZ
iPE 
i  N
13~37<«45
37-45
41-05
B
M-S
it
n 9th IPZ
IPN
I z 
I z
ISE
ISSN
ISSE
08-09-50
09- 51
10- 10 
10-25 
13-06 
13-20 
13»*22
B
M-S
B
it
M-S
it
it
Dilatation 
pom. ^prth
IPZ 20-35-02 B
' J  12th
■ ri[r ~ r
IPZ 
IPNE 
IpPZ 
ipPNE 
I Z 
ISN 
ISE 
I Z
09-21^00
21-00 
21-I0  
21.0,1 
21-40 
24-08 
24-09 
24-87
B
M-S
B ‘
M-S
B
M-S
it
. B
Dilatation
i If -  ~ < 7 ' * -
‘C l n X t C A v l M .  7 - % - e S .  | * J O
A =  13° A c y i
Depth about 100 km*
R e v i s e d *
IPZ
1  z 
I z
10—48 *“2 4 
48^4  
52-55
B
it
h
Oovt. Printer* Brisbane.^)
o _
DATE. PHASE. U. T.h. m. s. UNIT. REMARKS.
Sept* 15th ePZ 06-58-52 B
“ 14th iPZ 
i  N
16 —45—49 
51-24
Bti
iPHE
IPZ
iPPZ
iSE
iSH
iSZ
iSS ?N
1 Z
1L2N
1L2E
19*57-40
57-40
59-09
03-27
03-29
03-31
06-09
06-23
12-04
12-17
M-S
Bti
M-Sit
B
M-S
B
M-S11
Dilatation from 
north-west
A = 37°
ft = ft*.
C d tJ U *  > v ft .^ p u c n A /
" 16th iPZ
iPNE
iPPZ
iPPE
iSN
19—18—32
18-33
20-01
20-02
24-26
B
M-S
B
M-S11
A = 37.5°
" 17th IPZ
iPN 
i  Z 
1SN
eSE
il 2z
15-26-59
26- 59
27- 33 
30-53 
30-53 
33-41
B
M-S
B
M-Sit
B
H. ' *tT4 . - tit. 
A “ 22 .lb if 1f.
iPZ 22-54-48 B Dilatation
" 20th 
,
iPZ
iPHE
1PPWE
iSZ
iSE
ISSN
ILjE
12- 00-53
00-53
01^27 
■ 05-23 
.-05-24  
06-21 
07-38
B
M-S11
B
M-S11
it
Compression 
from north-east
A = 26° .
tf- » I I !>£—•- 20*-
a L c t u . 3t>°s. t - r e v -
1 21st e Z
© E
13-15-38
25-20
B
M-S
ePZ
©PE
©PPE
©PPZ
©SE
©LgE
18-26-20
26-20
27-38
27-39
31-48
35-31
B
M-3
ti
B
M-S
»i
( f  • “  | ( J — 4.. I f O ) .
rff*. w ?  <*a
4!
24th iPZ 02—59—14 B
IPN
IPZ
iPE
iPPW
iSN
ISE
iSZ
04-22-26
22-27
22-31
22-47
26—21
26-23
26-25
M-S
B
M-Sti
it
11
B
Dilatation from 
from north-west
c  \ A / o ^ s ^ d > v  ( K  »
A -  22 ^ * 5  \YifG
iPZ
i  z 
i  z
07-32-17
32-43
,34*42
B
11
it
Compression
IPZ 09-34*»Sl B Compression
'n,er- Brisbane.'^-)
DATE. PHASE. U. T.h. m. s. UNIT. REMARKS.
Sept f 25th i  N 02-53-30 B
M-Sh
B
B
m- sn
it
it
it
iPN
ePE
iPZ
i  Z
iPPN
iSE
iS N
iSSE
ISSN
15-19-48
1S»49
19- 49 
15-20-10
20- 18 
23-45
23- 46
24- 13 
24-16
Dilatation 
A = 22°
1 : ^  Ii”**-.
SlvWvwv*—' ^  *
iPZ 16-02-20 B
" 26 th iPZ
iPN
iSH
03-10-00
10-00
14—06
B
M-ait
Compression „
H. r *U. 
T fsVlr. U
ePZ 
i  Z
iSE
07-09-02
10-05
12-53
B
ii
M-S
Compression
iPZ 13—08—2 8 B Compression
iPZ
iPN
iSN
iSE
22-36-46
36-46
40—59
40-42
B
M-Sn
ii
Compression , _
ocs-
" 27th iPZ
1 z
i  Z 
eS?N 
i  Z
oL?E
eL?K
12-00-57
02-03
07- 45
08- 16 
11-26 
11-50 
11-56
B
ii
ii
M-S
B
M-Sit
ePZ 
oPPZ 
iSKSE 
iSKKSE 
o E
15-44-25
48—51
56-00
15- 56-10
16- 03-00
B
i i
M-S
M-Sti
s cL. M*^ *U<**~ •
iPZ 17-13-00 B
iPZ 17-18-24 B Compression
iPZ 17-59-27 B Dilatation
iPZ 21-01-23 . B Dilatation
IPZ 21-03-04 B Compression
n
28th IPZ
I z
15-12-57 
.13-06
B
i i
Dilatation
' 30th
Br ,  -' ,sbane.
ePZ 
e N 
i  N
04-04-44
09- 06
10- 45
B
M-ait
IPZ 
IPN 
I N 
ISN 
ISZ
08-54-30
54- 31
55- 19 
58**27
. 58^28 .
B:
M-Sti
i i
B.
Compression 
A  = 22°
IPNE 
■ IPZ 
IPPNE 
ISN 
ISZ 
eSE
15-19-53
19- 53
20- 01 
23-12 
23-13 
23-15
M - a
B
M -ait
B
M-a
Compression 
from north-east 
A = 18.5° , . 
h/vUu-ft*- ii -- » 'L- **’•
* Z»*s (7»*fc- U ^ x ^ u  -A — ~
>

M ICROSEISM  A M PLITU D ES (Milne-Shaw Seismographs)
(to nearest tenth of a millimetre)
MICROSEISM SUPPLEMENT No.
•-------  -------- - r? r-;
N-S Component
So ptembon?y.  ^1949
E-W Component
Hour. G.M.T. 0 6 12 18 0 6 12 18
1 01 02 02 02 02 02 01 02
2 02 01 01 01 01 02 02 01
3 02 02 03 02 01 02 02 02
4 02 02 03 02 02 02 01 02
5 02 01 02 OS 02 02 01 01
6 02 03 02 02 01 02 02 01
7 01 02 02 01 01 02 01
02
8
■ —
01 01 02 03 02 03 02
9 oP i 03 03 04 01 02 01 01
10 03 02 04 04 01 03
02 01
l l 03 04 05 04 02 02
03 03
12 03 04 03 03 02 02
02 03
13 02 02 03 02 01 02
too 02
14 01 02 02 02 01 03
02 02
15 02 02 01 02 02 03
03 02
16 02
r- 1
01 01 03 03 03 03
02
17 03 04 03 03 02 03
03 : 02 ,
18 02 02 01 02 02 ■'' 03 02 02
19
■■ ' "
02 01 03 03 01 02 03 1
03
20
..........  —-
02 01 02 01 02 03
02 02
'— “—
21 02 01 01 02 01 01
02 01
22 01 02 0 1 ~ 01 01 01
01 OJ_____
23 01 02 01 01 01 02
01 01
24 01 02 02 01 01 01
01 01
25 02 03 03 02 01 01
02 ol
26 02 02 03 02 ! 02 02
03 03
27 02 01 02 02 02 02
02 03
28 03 02 02 01 02
02 03 02
29 0g . 02 02 03
30 02 02 01 02 02 03 02
03
SEISMOLOGICAL STATION
BRISBANE
0 = 2 7 °  28' 41" S.. A =  153° 1' 52" E., h =  15m.
.1
Foundation: Semi-consolidated alluvium of raised river terrace.
UNIVERSITY OF QUEENSLAND
Bulletin No.....145.
INSTRUMENTS AND CONSTANTS.
IN S T R U M E N T . R A T E  OF R E C O R D IN G . C O M P O N E N T. FREE PERIOD. D A M P IN G .
S T A T IC
M A G N IF IC A T IO N .
Milne-Shaw No. 58 (Modified) . . 16 m.m. per minute N.— S. 12 sec. 20 : 1 250
Milne-Shaw No. 60 (Modified) . . 16 m.m. per minute E.— W. 12 sec. 20 : 1
Benioff No. 1 2 . . 15 m.m. per minute N.— S. 1.5 sec.
Benioff No. 1 1 . . 15 m.m. per minute E.— W. 1.5 sec.
Benioff No. 1 3 . . 15 m.m. per minute Vertical 1.5 sec.
Time is correct to the nearest second and is checked daily against radio-signals giving Eastern 
Australian Standard Time.
The station is rriaintained and operated by the University of Queensland assisted by grants from 
the Commonwealth Council for Scientific and Industrial Research.
D A TE . P H A S E. U .T .h. m. s. U N I T . R EM A R K S.
4949
Oct t 3rd
/
iPZ 
i  R 
i  Z
1 7
iSRE
12-49-36
49-45
49-52
51-52
53-48
B
' M-S
Bn
M-S
Compression
12. r j * .
A/-Lr.
iPZ 16-54-43 B Bilatation
11 4th oPZ 10-40-23 B
yi t. iott. .
" 5th iPZ
±m
©PE
iPFN
iPPZ
iPPPZ
iPPFN
iSR
oSZ
iSE
iPcPE
ISSUE
ILgE
0L2Z
19-12A00 
12-01 
12-02 
’ 12-21 
12-21 
12-29 
12-29 
15-58
15- 59
16- 00 
16-30 
16-36 
20-00 
20—00
B
M-S11
ir
Bn
M-S11
B
M-Stt
i t
ti
B
A =* 22j°
Compression 
from north-west
H x <5 L. c]~*‘
Mim f) ■1" .
_J' 6th iPZ 12-21-55 B Compression
" 7th iPZ 
ePPRE 
iSE 
iS R
08-32-04
32-16
35-44
35-47
B
M-S
i t
ti
Dilatation 
A = 27.5°
iPRE 
iPZ 
i  Z 
iPPE 
iSN 
iSE 
iSKSN 
0 LgR
12-14-29 
14—29 , 
■ 14-43 
12-16-41 
24-28
24- 32
25- 15 
41—55
M-S
B
ti
M-S11
11
11
tt
H  =  I l k .  O I m v .  1 ^ .
5 5 * ^ .  S ' k  V ®
Comprossion from north- *
W G  3 1
A =  79° Corrected,
Oovt. Printer, Brisbune.W
DATE. PHASE. U. T.h. m. s. UNIT. REMARKS.
Opt* 9th 1PZ 19-43-17
11-42 -20
42-20
42-38
42-40
46-40
B C ompre s s i  on
" n t h ePNE ' 
ePZ 
i  E 
i  Z
eSE
M-S
B
M-S
B
M-S
A =5 25°
C orrected
" 19th iPZ 08 -04 -00 B
iPZ 13-45-35 B G ompres s 1 on
ePZ
ePPTE
14-22 -20
2 2 -2 1
B
M-S
iPZ 
iPN 
i  PI 
iSNE 
i  Z 
1 .L1Z
21-05 -03
0 5 - 06
0 6 - 10
0 9 - 14
1 0 - 04 
12-03
B '
M-S
ii
»
Bit
Compression 
A = 2 3 .5 °
H -  JL| L. £>0 **•'« / /v
t> 1 S” br, (^ 5
1 20th iPZ 08-38 -11 B
iPZ
iPZ
iPN
iSPT
eSE
IPN
iPZ
ePE
ipPPT
iSN
iSE
iSZ
iS3N
i  Z
iLiN
11-33-39
11-47-02
■47-06
1 1 — 5 j.—0o 
,51 -08  _
1 2 - 49-58
4 9 - 59
5 0 - 00 
- 50-20
53-57
53-59
5 3 - 59
5 4 - 29 
54-38 
56-16
B
B
M-S
M-Sit
C ompre s s i  on 
Comoros s io n  .lr -  uL.if
 ^ _  2 3  ^  •’ S .  1 i 1 t . I^ At/ouw.
M-S
B
M-S
u
it
it
B
M-S
B
M-S
Compression 
A =  22°
Depth, about 60 km'.
iPZ 
i  Z
18-17 -52
21-57
B
i i
D ila ta t io n  =  i l — •- o » % .
1 ^ * 9 .
W 2 la t iPZ 18-20 -33 B
iPZ 2 0—07—20 B
iPZ
iPN 
ipPPT 
i  Z 
iSZ 
iSNE
21-39 -11
59—11
39-80
4 2 - 31
4 3 -  13 
43-15
B
M-S
n
B
it
M-S
D ila ta t io n
H r  2 . 1 ^ .  ^ « L s .
A = 23° ; a- v v ' s .
Depth 70 1-aii.
22nd iPZ 01—14—33 B D ila t a t io n .  C orrected^!'
iPZ 05-07 -57 B
iPZ 21 -16 -35 B C ompre s s i  on
®»vt pP-
'n,er. Brisbane. " 0
DATE.
Oct; 26tK  iPZ
27th iPZ
2 8 tli
2 9 th
30th
31s
kkp.
rih,er. Brisbane.'
PHASE.
iPZ
iPN
ePE
iPPN
i  Z
iSN
iSE
iSZ
l-L'RE
iPZ
IPZ
iPE
oPE
ip F N
i  Z
oSE
iSN
iSSE
iPZ
i  z
iPZ 
i  Z 
e E 
N 
Z
z
H 
e E
iPZ
1PN
ePE
iSE
iSN
e IfpE
iPNE 
iPZ 
i  Z 
iSN
eSE
iPE
iPZ
iSZ
iPZ
iPZ 
iPE 
ipPPIE 
i  Z 
iSE 
iSN 
i  E 
i  N
U .T .
07-55 -40
09-18-05
18-05
18-13
18-26
18-40
22-05
22-09
2 2 -1 1
22-34
24-13
10-07-27
14-07-14
16 -31 -08
31-15
31-19
31-36
31-40
35-13
35-15
35-40
18-53-05
54-23
22 -24 -30
25-15
29-28
29—31
29-35
3 2 - 18
3 3 - 56 
33-58
06-36-16
36-16
36-19
39-54
39—55
,42-05
05-37-17
37-17
37-31
40-28
40-34
2 3 -  59-28 
■ 59-28
2 4 -  0 8 -3 4 _
02-54-35
18-00-32
00-33
0 0 - 54
0 1 - 27 
04-32 
04-36 
04-54 
04-57
UNIT.
B
B
M-Sn
tt
B
M-Su
B
M-SII
B
B
B‘
M-S
h
it
Bii
Bsi
M -$si
Bsi
M-$ n
B
M-P 
B
M-p 
ii
M-
B
tt
B
B
m4sn
B
m4sII 
II 
II
REMARKS.
Dilatation
A =* 22.5'
„  ,  H -  i & k . .  o t - .  o s » .Compression xV/qs> igp-
Compression 
A = 2 2 .5 °
ri s iLL. i t  — . »3s.
( / 5 > .  / i T 3 0 ^ '  - n .
D ilatation  «%t.. uv*-.ois.
xo"s. i
A = 20°
B s  e>t k .  "Si ^  • s*1 5- .
it,°5 ^
D ilatation  
A = 18°
Compression
C om p assion
°A ~ 23°
Depth 100 km;
tt- n L  *5s.
*>'* S . i t rz V ^  i~
0.A L/ J ones 
Officer in Charge
MICROSEISM AM PLITUDES (Milne-Shaw Seismographs)
(to nearest tenth of a millimetre)
MICROSEISM SUPPLEMENT No. 16 October. 1949
N-S Component E-W Component
Hour
V  G.M.T.
c
0 6 12 18 0 6 12 18
1 02 02 01 02 02 01 01 01
2 01 02 02 01 02
3 03 02 02 02 02 03 02 02
4 02 03 03 02 02 02 01 02
. 5 03 03 02 03 02 02
i
01  ! 02
6 02 04 03 03 02 02 03 03
_ 7 02 03 02 02 02 01 02 01
.. 8 03 02 02 02 02 01 02 02
02 02 03 03 02 02 01 02
.1 0 02 03 02 02 . . . 01  02 02 01
JL1 02 02 02 02 01 ! 02 02 ! 03
JL2 02 02 03 03 01 ' 01
i
02 | 01
. 02 01 01 02 01  1 02 02 | 01
JL4
---- - --*1----------
01  01 02 02 o i  : 02 03- 02
JL5 02 02 01 03 ! 03 02 02 03
i 02 04 03 04 03 05 05
f* o w ___ 02 02 03
i
02 03 ! 02 ____02______
-J 8  01  01 01 01 oi oi ! oi oi
JL9 01 01 00 00 01 00 oo ! oo
J o
..r ■ ■■ •
o i  ! oi 00 01 01 00 ! 00  00
•JQ- 02 02 02 01 01 01  00 01
J 2 01 02 02.
li '
02 01  01 i 01 01 _
‘ 02J 3 02 —03 02 03 02 01  01
- S i  i 02 02 03 02 01 01  01  0 0  ........
-§5 : 01 02 01 01
J^ 6 02 01 01 01 01 01  01  00
J 7 01 02 01 01  01 01 00  01
J B 01 01 01 02 01 01  i 01  0 0
02 02 02 02 1 00 ! 01  01  01
02 02 02 01  ' 01  1 02 ! 02 0 1
- S i 02 02 01 01 02 01  01  02
i
' 1
Bulletin No.SEISMOLOGICAL STATION
BRISBANE
4> =  2 1 ° 28' 41" S.. Jv= 153° 1' 52" E., h =  15m. 
Foundation: Semi-consolidated alluvium of raised river terrace. 
INSTRUMENTS AND CONSTANTS.
UNIVERSITY OF QUEENSLAND
146
INSTRUMENT. RATE OF RECORDING. COMPONENT. FREE PERIOD. DAMPING. STATICMAGNIFICATION
Milne-Shaw No. 58 (Modified) . . 16 m.m. per minute N.— S. 12 sec. 20 : 1 250
Milne-Shaw No. 60 (Modified) . . 16 m.m. per minute E.— W. 12 sec. 20 : 1
Benioff No. 1 2 . . 15 m.m. per minute N.— S. 1.5 sec.
Benioff No. 1 1 . . 15 m.m. per minute E.— W. 1.5 sec.
Benioff No. 1 3 . . 15 m.m. per minute Vertical 1.5 sec.
Time is correct to the nearest second and is checked daily against radio-signals giving Eastern 
Australian Standard Time.
The station is maintained and operated by the University of Queensland assisted by grants from 
the Commonwealth Council for Scientific and Industrial Research.
DATE. PHASE. U.T.h. m. s. UNIT. REMARKS.
1949
Nov, 1st iPN 
iPZ 
i N 
i 11 
iSW 
isS ?N
07-37-42
37-42
37- 56
38- 11
41- 41
42- 21
M-S
B
M-Sii
ti
ii
Compression .. .
^  __ 2 2 °  A-
Depth 100 1cm.?
" 2nd ©PN 
iPZ 
iPPN 
iSN 
i N 
i N 
i Z 
iLRN
0 Xtp^Z
02-38-41
38- 42
39- 30
43- 37
44- 29
45- 25 
45-27 
47-23 
47-25
ta-S
B
M-Sit
it
i i
B
D/I-S
B
Compression 
A = 30°
IPZ 03-32-44 B
n 3rd iPZ 
iSE . 
iSN
00-12-06
16-12
16-13
B
M-S
i i
Compression o«\s. 
A = 2Z°
iPN 
iPZ 
i Z
01-24-07
24-07
24-47
4-8
Bn
Compression
* - /x. B7.
A/*. ( KuH/Jlut*).
1  5th iPZ 13-08-33 B
" 7th ePZ 
iPE 
}.PN 
i  Z 
ISN 
©SZ 
iSE 
i  N 
1 Z 
i Z
e.h £ .lTjpi
06-03-57
03-57
03- 58
04- 47 
07-19 
07-21 
07-24 
07-34 
07-36 
07-49 
09-09 
09- -09
B
.1-3i
B'
tf-S
B
A-Sit
Bi
B
h-S •
H » os*, 5y.
Il/ 1 1 it t Vv° £. (
iPZ 
I Z
12-5>05
' 55-37
B
B
Govt,. Printer, Brislmne.W
DATE. PHASE. UNIT. REMARKS.
NoV^ 15th
16th
18th
22nd
24th
25th
27th
iPZ
iPZ
i£ z
iPNE 
iaPN 
is PE 
1SNE 
iSZ
iPE 00-57-02
iPZ 57-03
ePN 57-07
b PPN 57-36
ePPPN 57-50
iSZ 01-01-28
iSSN 02-30
iNE 02-50
i  Z 02-51
i  z 03-49
ILrZ 06-00
iPZ
IPZ
iPZ
eSE
iSN
iPZ
ePZ
U. T.
12-25-07
14-47-07
08-02-30
02- 30
03- 06 
03—08
05- 54
06- 00
B
B
B
M-St!
I?
II
B
Compression
Compression
A = 18.5°
Depth 100 km.
Dilatation 
//. - e>jL.
J it'S . (\J <-KjB cUj*,,
M-S
B
M-S
04-25-18
06-36-21
21-20-28
30-33
30-35
05-49-41
14-29-37
iPE
iPN
08-48-45 
48-46 '
M-Sit
iPZ 48-47 B
iPPE 50-00 M-S
i Z 51-38 B
iSZ 53-57 ii
iSE
iSN
eLpE
53-57
53-58
57-45
M-Sii
u
©LrZ 58-24 B
B
M-S
Bh
B
B
B
B
M-S
i i
B
B
H ■> ooi*.. 52.5.
iw v .
A = 25
Corrocted
Compression
Dilatation
^ V  s- n?°^- ? te*-------
Compression 
A = 22°
li _ fifr L. ttz —. tL*.
/9°s. q 36 IV- ( ffrvijA. t*. ,
V^». I
rin»er, Brisbane.
O.A, Jonos 
Officer in Charpff,
MICROSEISM AM PLITUDES (Milne-Shaw Seismographs) 
•(to nearest tenth of a millimetre) ,T
17  November,
MICROSEISM SUPPLEMENT No.
1949,
N-S Component E-W Component
v Hour 
Date
0 6 12 18 0 6 12 18
1 01 02 01 01
2
. .A  —
02 01 01 01 01 01 01 01
3 02 01 02 01 02 02 01 01
4 01 01 02 02 01 01 01
02
5 02 02 03 03 02 03 02 03
6 02 03 02 02 01 02 02 01
7 02 01 01 01 01 01 01 _ , . 0-1—
8 01 01 00 01 . ] 01 01 00—--------- —1
00
9 01 01 01 00 00 01
00 00
10 01 01 01 01 01 01 01 ___ 91—
11
J—
01 01
— —=-— “7
01 01 01 01 01 00
— ■—
12
>L
m m 02 02 ! 01 01 01
02
13
---- Xrt:, , _____ |---- ----------1 1 ' 1 i
. ____________________________—---I—------------ !-------------—
14 0 3 04 04 03 03 03
02 03 *
15
---- ---------
03 02 02 02 4 03
02 02 01.......... . -  —
16 OT 01 oi ! 01 : 01 01 ; 01
00
17
U JL 
01 01 02 01 00 . . 01 I
00 01
18 03 02 03 02 01 01
01 02
19 1 0 3 02 02 | 03 ! 02 01 01
01
20 02 01
-  ■
02 1 02 ! 01 01 01 02
21 | 02 02 03 ! 02 02 02
02 03
22 0 2 03 03 03 01 01 ; 01
01
■— - --------------
23
_______ ___________ j.
02 i 02 01 02 01 01 01
01
24 i 02 02 01 01 01 01
01 01
25
____________________ i
m m 1 01 00 01 00 00 00
2fi ! : _______ _________________________________________--------------------- 1
27 01 1 01 01 01 00
00 00 00
28 m 01 i 01 02 02 01
00 01
29
U JL i . . .
OP 03 ! 02 02 01 02
02 01
30 01 I 01 02 01
02 01 01 01
SEISMOLOGICAL STATION
BRISBANE
UNIVERSITY OF QUEENSLAND
187
Bulletin No.....
<f> =  27° 28' 41" S.. \ =  153° 1' 52" E.f h = 1 5m . 
Foundation: Semi-consolidated alluvium of raised river terrace. 
INSTRUMENTS AND CONSTANTS.
IN S T R U M E N T . R A T E  OF R EC O R D IN G . C O M P O N E N T. FREE PERIOD. D A M P IN G . S T A T ICm a g n i f i c a t i o n .
Milne-Shaw No. 58 (Modified) . . 16 m.m. per minute N.— S. 12 sec. 20 : 1 250
Milne-Shaw No. 60 (Modified) . . 16 m.m. per minute E.— W. 12 sec. 20 : 1
Benioff No. 1 2 . . 15 m.m. per minute N.— S. 1.5 sec.
Benioff No. 1 1 . . 15 m.m. per minute E.— W. 1.5 sec.
Benioff No. 1 3 . . 15 m.m. per minute Vertical 1.5 sec.
Time is correct to the nearest second and is checked daily against radio-signals giving Eastern 
Australian Standard Time.
The station is maintained and operated by the University of Queensland assisted by grants from 
the Commonwealth Council for Scientific and Industrial Research.
D A T E .
19U9
Dec • 2nd
11th
16 th
17th
18th
Govt. Printer, Brisbane.^)
PHASE.
iPZ
iPZ
iPE
iPN
iPPE
iPPZ
iSE
iSZ
iSN
iSSN
iSSZ
iE
eLNE
ePE
ePN
ePZ
iZ
iZ
iSKSE
iSKSE
iPSN
eLZ
iPZ
iPN
ePE
ePE
iZ
iSKSN
iSKSE
eLZ
iPNE
iPZ
iSPNEZ
iZ
IN
iZ
iSNE
iEE
U .T .
m.
02-87-1*7
11-37-37
37-39
37-8-0
37-89
37-51
80-58
8 0 - 56
81- 00 
81-12 
81-17
18-13-18
20-00
07- 06-26
06-30
06-30
07-22
07-53
16- 59
17-  01 
18-06 
37-28
13=213=55" 
20-58 
21-13 
21-13 
21-80 
31-37 
31-85
05-88-02
88-02
88-80
05- 85-02
85-05
87 - 80
88-  06
89 - 16
U N IT .
B
B
M-8
ti
11
B
M-S
B
M-S
11
B
M-S
11
M-S
it
B
it
it
S
M-S
ti
B
~TT“
M-S
S
M-S
B
M-S
M-S
B
M-S
B
M-S
B
M-S
B
M-S
11
R EM AR K S.
H • “ Ol*. 31.
* 17 * - °*= . I r f A M y t s .
' A = 18°
ff. -  Hm 35.
Loy^cM  ^ • -**^*'v*'
t h  ;  I *-# . O fc. ~JLST.~
XVlA- ■
A = 92°
f >VS. 7 /V
A = 92°
H- . = /sr.tr>7. SB. 
7 > V 5 . 7l**A
& S
& S 
& B
A = 23'
DATE. U. T. h. m. s. REMARKS. PHASE. UNIT. I 
Dae. 19th -~~-z~~~~0_9-_4_4_-_3_4~~B~~~~A~ ff.:o,.3~~z. ~~~~ 
.. PZ 12-00-05 B .. -·-· 1-t.. II. ~-:,: ~ o.  1-s.. • 
tt 20th - . PZ OJ.~~.::2T~ 9 --.... B·----,.---.-.· - - If = 0 4 . I b . 'f O r1·· · t.,._ L = , .. L... 
22nd · PZ 09-14-11 B 
------+-----1--.;;. _ _.,;,... __ ,_....,...._-+··--------------" 
" 
23rd ·.PZ 07-05-56 B 
Z 06-08 B 
-"lf--2~:4~.t~h--~·fi~· ------~2-2_-0 ......... 5-~4~2----~B~---~·----------·----------------
oPE 05-l.t~ B 
ii 25th · PZ 13-01-43 B 
~--------....---~~---~~---~--------------------------------
_pz 15-51-52 B 
Z ~2-03 B 
" 26th .. PZ 06-29-45 B 
~~PE 29-Lt.S M-S 
tPN 29-52 " 
:.SN 34-33 " 
1tLZ ~6-1..t.9 B 
28th oP}T 00-10-24 M-S 
.. PZ 10-26 B 
· .. PPN 14-ll M-S 
· SN 21-11 M-S 
tLQE 00-3L~•54 M-S 
--~---~· ::::::LRb.li::E=----1--.-1!.Q.-:JJL._ .. _JY!:-S--.---------------
tt 29th iPNZ 0.'3-13-18 M• .. S & B 
/j = 86.5° 
tSN 2 0-53 M•S 
1eSZ 20-57 B 
~ssz 24-14 B 
1BLRZ 28-L~O B 
iPZ 04-37~7 B 
--i----~-·'"'-
sPZ 05 32-20 B 
-.-.----.....--iPZ 07-58-51 B 
ePZ 10-27-14 B 
iZ 27-21 " 
iZ 27•35 11 
iZ 27-59 11 
lZ 28-11 tt 
sPZ J l• C'fl ·U6 B 
aPZ ll-11-10 B 
sPZ 16•48-25 B 
ePE 1.i8-25 M-8 
ipPE 49-10 M-S 
iPPE L~9-50 " 
aN Li9-52 ~ 
e:g · 53-31 II 
eN 54-31 11 
iLRE 26•40 _ " 
iPZ 22-13•59 B 
iZ 15 .. J.a B 
Go~t. Prj t 
n er, Brisbane.:~) 
DATE. PHASE. U. T.h. m. s. UNIT. REMARKS.
D ec.30th iPE
ePN
iPZ
iZ
iSNZ
iSE
01-1(6-12
1(6-12
1(6-13
1(8-16
50-27
5.0-3Q
M-S
i»
B
ti
M-S
M-S
1 ^ / / .  ~ 0 1 - 
' / y -  t i .
A =  2U°
& B
ePZ 02-05 -07 B P o s s ib ly  m echanical
ePZ 06-01 -11 B P o s s ib ly  m echanical
iPZ 07-30-35 B
ePZ 10-20-01* B
iPZ 1 5 -52 -00 B
- Brisbane.'^)
/ }£  l
(  /  /V . / S ' - L Z S  
0,A.  ( ^Fones
O f f i c e r  in  Charge.
MICROSEISM AM PLITUD ES (Milne-Shaw Seismographs)
(to nearest tenth of a millimetre)
MICROSEISM SUPPLEMENT No.
--------------------------------------------------------------
N-S Component E-W Component
Hour
Date
0 6 12 18 0 6 12 18
1 OS 01 01 00 01 01 02 01
2 01 01 01 01 01 01 01 01
3 01 01 02 02 01 02 02 02
4 02 02 03 02 02 01 02 03
5 04 03 03 02 05 03 03 02
_ 6 ____
. 7
02 02 02 01 01 02 01 00
01 02 os 03 01 02 02 02
8 02 02 01 01 02 02 01 01 '
. 9 01 01 02 02 00 01 01 011 i v - 
.1 0  ! 01 01 02 01 01 02 02 01
f—> O 
i 
O 
1
01 02 01 01 01 02 02
— —— r— -------
12 ; 01
....... . ~
01
v —  
01 01 01 02 01 01---------j.....  ...... ...
_  13 01 01 00 01 00 01 00 00
14 j 01 01 02 02 00 j 01 01 02**■" . I. ■x.’S.—.,.
_15 03 03 03 02 02 03 02 02
16 ! OP 01 01 01 02 02 01 02
_17 01 01 02 02 01 i  02 02 03
*JL8 04 03 03 03 03 02 04 04
_19 02 02 01 02 03 03 02 03
_20 02 03 02 02 03 03 02
-1 1 03 03 02 02 03 | 02 02 02
02 02 02 02 02 i 02 01 02
-1 3 03 03 03 02 03 03 02 02
-1 4 02 02 01 02 02 i 02 , 02 02
^86
02 02 02 02
i I
02 | 03 S 02 | 01
02 01 01 02 01 01 02 01
01 01 01 01 ! oi 02 ! 01 01
88 02 01 01 01 01 01 02 01
-JL9 01 02 01 02 ! 00 ! 01 01 . 02
00 01 02 01 1 01 01 01 01
^ 31  ^ 03 02 03 02 03 03 02 02
!
